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a c o l a b o r a r 
dos ú l t imas notas del G o b i e r n o acla-
Deríeclamente la s i tuac ión política es-
lióla No contiene l a pr imera de e l las 
! aue no sea conocido por todos e n e l 
!rior- pero se endereza a l públ ico ex-
Héro y establece a sus ojos realidades 
-ables. -Conviene que sepan quienes 
l el momento actual de E s p a ñ a a 
^ de l a deformación que la distancia 
oone, que el movimiento ya finado n o 
sido' n i u n movimiento nacional c o n t r a 
o de Rivera, n i siquiera una escis ión 
Ejército producida por que una par-
éste quisiera ocupar el Poder. Ha 
sencillamenle un acto de rebeldía 
una disposición concreta, 
a q u í algo que amengua considera-
nte la importancia de lo ocurrido, 
n de indisciplina puede hablarse en 
inos generales. La ú l t ima nota oíicio-
e muy ^ n su punto el suceso cuan -
lo reduce a que un grupo de hombres, 
uscados por un exagerado y mal en-
vido espíri tu de Cuerpo, han pretendi-
sobreponerlo al espír i tu mi l i t a r y al 
ot ismo». P o r eso el Gobierno anun-
suavidad en las sanciones , a n u n c i o 
no puede m e n o s de ser bien recibido 
el p a í s . 
j s p u é s de este incidente, el Gobierno 
¡da con p lena autoridad. No hay orga-
0 que la mediatice n i que a r ro je . l i -
s sombras sobro ella. Es t á barrido el 
M e j o r a e l c o n f l i c t o 
m i n e r o i n g l é s 
Van a reanudarse las negociaciones 
y probablemente se reunirá una Con-
ferencia general 
P O R T S M O U T H , 8.—Accediendo a l a in-
v i t a c i ó n dirigida por los representantes del i 
Gobierno, los leaders mineros han salido ' 
para Londres, para reanudar las negocia-
ciones. 
P R O X I M A C O N F E R E N C I A 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R U G B Y , 8.—Se cree que en l a p r ó x i m a 
semana, probablemente en los primeros 
d í a s , se celebiara una conferencia, a l a 
que a s i s t i r á n cUdegados del Gobierno de 
ios i r i n e i i s y de los patronos. Todos los 
esfuerzos de Church i l l t e n d í a n a lograr l a 
r e a n u d a c i ó n de las negociaciones, porque 
en los c í r c u l o s oficiales se piensa que si 
los jefes mineros e s t á n poco dispuestos a 
transigir en lo referente a l a jornada de 
trabajo, en camino c e d e r á n bastante en 
los salarios, siempre que se concierten so-
bre la base do un acuerdo n a c i o n a l . — £ . D. 
* * * 
L O N D R E S , 8.—Los propietarios de las 
minas de Lancash ire y Cheshire han de-
cidido abrir las minas a partir del d ía 13. 
H a n ofrecido a los obreros el mismo sa-
lario que t e n í a n antes de l a huelga, pero 
sobre la base de la jornada de ocho ho-
ras.—S. n . n . 
E L C O N G R E S O D E T R A D E U N I O N S 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R U G B Y , 8.—En el Congreso de los T r a -
de Unions se ha discutido hoy la c u e s t i ó n l i ca l i smo r e v o l u c i o n a r i o , y deshechos 
a n t i ^ i o s p a r t i d o s p o l í t i c o s , n o cncuen - de los poderes que el Consejo genera l debe 
o n o s i c i ó n el G o b i e r n o en los o r g a n i s - ' tener fin caso ( ^ hue lga . Se h a b í a pre-
p ú b l i c o s ; n o h a v p r o b l e m a s agudos , s e n t a d ° nna P r o p o s i c i ó n p id i endo que se 
r : . ' 1 . . ^ . . a u m e n t a r a n los poderes de l m i s m o p a r a 
mo el e c o n ó m i c o , que o t r a s nac iones l i e - , ^ p i u l j e r a tener l a d i r e c c i ó n ^ y 
n planteado, o como el de M a r r u e c o s e l c o n l r o l absoluto de l m o v i m i e n t o en ca-
su fase p r i m i t i v a ; n o h a y , p o r ú l t i m o , ! so ^ hue lga genera l y a ú n en "casos de 
da que p o n g a en p e l i g r o l a e s t a b i l i d a d huelgas parc ia les . 
la s i t u a c i ó n . T i ene , pues, el G o b i e r n o La p r o p o s i c i ó n f u é duramente comba-
el i n t e r i o r l a m a y o r a u t o r i d a d pos ib le . . t i d a po r el ex m i n i s t r o Clyncs , por el 
En el ex t e r io r , E s p a ñ a , r e p r e s e n t a d a ñ o r ] 
Gobierno, aparece c o n t o t a l i ndepen-
Incia y con p r e s t i g i o en cond ic iones ta-
. romo n o pueden o b s e r v a r s e en nues-
ra patr ia en m á s de u n a c e n t u r i a . B o s t a 
|ppr los mensa jes y c o m u n i c a c i o n e s que 
fe nos ñ i r i g e n . los t e l e g r a m a s de g r a n -
jps personal idades p o l í t i c a s y jefes de Go-
biorno de o t r n s n n r i o n e s , los a r t í c u l o s de 
fjndo de ln g r n n P r e n s a de E u r o p a p a r a 
•bprender que E s p a ñ a nparecc an te e l 
!n rnn en tera d i g n i d a d . 
Al rabo fin t res a ñ o s , casi d í a p o r (Tía, 
119, 'pncs. el p c n e r n l P r i m o de R i v e r a 
1 2 . 0 0 0 hombres van a ser 
repatriados 
Se Ies adelanta seis meses el 
licénciamiento 
Se ha acordado l a r e p a t r i a c i ó n de 12.000 
hombres de Marruecos , que d e b í a n ser l i -
cenciados en febrero p r ó x i m o , a d e l a n t á n d o -
seles con esta d i s p o s i c i ó n seis meses e l l i -
c é n c i a m i e n t o . 
Méjico no prorrogará ningún 
Tratado comercial 
M E J I C O , 8 .—El m i n i s t r o de Negocios Es-
t ranjeros ha c o n f i r m a d o l a i n t e n c i ó n de l 
G o b i e r n o de no p r o r r o g a r los actuales 
acuerdos de a m i s t a d y c o m e r c i o v igen te s 
e n t r e M é j i c o y o t ros p a í s e s como F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , e t c é t e r a . 
E l m i n i s t r o ha dec la rado que se e n t r a r á 
en negociaciones p a r a l a firma de nuevos 
acuerdos, pues los actuales vencen e l co-
r r i e n t e a ñ o . 
Fonck saldrá en la última 
semana de septiembie 
N U E V A Y O R K , 8. — D e f i n i t i v a m e n t e e l 
c a p i t á n F o n c k ha anunc i ado h o y que su 
v u e l o sobre e l A t l á n t i c o se v e r i f i c a r á en 
l a c u a r t a semana d e l presente mes de 
sep t i embre . 
S e l e v a n t a e l e s t a d o d e g u e r r a L a l u c h á r e l i g i o s a 
e n M é j i c o 
El general Suarez Inclán, juez instructor del sumario. Se suprimen 
las brigadas y Comandancias generales de Artillería 
- G & 
Se suprimen las brigadas y Comandancias . de l a conf ianza y serenidad del á n i m o p ú -
b l i co , f a c i l i t a n d o l a r e s o l u c i ó n de l a se-
ria d i l l c u l t a d s u r g i d a en l a g o b e r n a c i ó n 
del p a í s . » 
M á s adhesiones al Gobierno 
En el m i n i s t e r i o de l a Guer ra sigue re-
c i b i é n d o s e numerosas adhesiones de D i p u -
taciones, Ayuntamien tos ' , corporaciones y 
pa r t i cu la res a l Gobierno . 
E l genera l en jefe de l E j é r c i t o de M a -
rruecos h a d i r i g i d o a l presidente el s i -
guiente t e l e g r a m a : 
«Fe l i c i t o a vuecencia por l a d e c i s i ó n y 
e n e r g í a con que el Gobierno h a conseguido 
d o m i n a r el d i f í c i l conf l ic to p lanteado, m a n -
teniendo d i s c i p l i n a y pres t ig io mando.—San-
jurjo.» 
• »• » 
A L M E R I A , 8.—El A y u n t a m i e n t o ha acor-
dado f e l i c i t a r a l m a r q u é s de Estel la po r 
su a c t i t u d e n é r g i c a en defensa de los fue-
ros de l a a u t o r i d a d y r e i t e ra r l e su ad-
h e s i ó n . 
jefe do l a U n i ó n n a c i o n a l de f e r rov i a r i o s 
C r a m p y po r el jefe de l a F e d e r a c i ó n de 
t ranspor tes B e v i n . Cramp d e c l a r ó r o t u n -
damente que su F e d e r a c i ó n e ra opuesta 
a da r nuevos poderes a l Consejo genera l 
de los T rade ü n i o n s . « T é n g a s e en cuen-
ta—dijo—quo l a hue lga genera l no fué 
precisamente u n é x i t o , y h a y mi le s de 
hombres en los Sindica tos que t i enen m u -
chas dudas acerca de su o p o r t u n i d a d . » 
D e s p u é s de los discursos de Clynes y 
de B e v i n , l a p r o p o s i c i ó n fué rechazada po r 
g r a n m a y o r í a . — S . D. R. 
L a D e l e g a c i ó n a l e m a n a sa le p a r a G i n e b r a 
E É . 
Ayer fué admitido el Reich y aprobada la reorganización del Consejo 
m 
Los dominios británicos quieren un puesto temporal para el Canadá 
EEl 
generales de A r t i l l e r í a 
L a Gaceta p u b l i c a hoy el s iguiente r ea l 
dec re to : 
^ S e ñ o r : E n estudio l a r e o r g a n i z a c i ó n del 
E j é r c i t o p a r a que tenga su encaje en los 
p r i m e r o s presupuestos que se f o r m u l e n , las 
c i rcuns tanc ias aconsejan a n t i c i p a r a lgunas 
de sus moda l idades , especialmente po r lo 
que se refiere a l Cuerpo de A r t i l l e r í a . 
Es u n a de ellas l a s u p r e s i ó n de las b r i -
gadas de esta A r m a , u n i d a d excesivamente 
r í g i d a y v o l u m i n o s a , poco adecuada a 
nues t ra o r g a n i f i a c i ó n y previs iones m a r c i a -
les, que en el s iguiente proyecto de decreto 
e l m i n i s t r o que suscribe t iene e l h o n o r de 
someter a l a a p r o b a c i ó n de Muestra ma-
jestad, de acuerdo con el Consejo de m i -
nis t ros . 
R E A L DECRETO 
A propuesta del m i n i s t r o de l a Guerra , 
y de acuerdo con el Consejo de m i n i s t r o s , 
Vengo en decretar lo s i g u i e n t e : 
A r t í c u l o 1.° Todos los Cuerpos, centros 
y es tablecimientos de A r t i l l e r í a quedan , 
p a r a los efectos de d i s c i p l i n a y r é g i m e n 
m i l i t a r , d i rec tamente afectos a l m a n d o de 
los capi tanes generales de l a r e g i ó n en 
que e s t é n enclavados, pud i endo é s t o s agre-
gar los p r i m e r o s a las d iv i s iones o b r iga -
das, t o t a l o pa rc i a lmen te y t e m p o r a l o de-
finitivamente, pa ra los efectos de ins t ruc-
c i ó n y f o r m a c i ó n de grandes unidades t á c -
t icas. 
A r t . 2.° P o r el m i n i s t e r i o de l a Guer ra 
se d e s i g n a r á n los centros y es tab lec imicn- ca la don P rudenc io S a n l a c a n a ; del p r i m e -
tos que pa ra su l abor t é c n i c a y a d m i n i s - | ro de m o n t a ñ a , el teniente don M i g u e l Jor-
i t r a c i ó n h a n de depender d i rec tamente de I d á n , y de l a Maes t ranza , ta l leres y cua r to 
' é l , po r conducto de l a D i r e c c i ó n y s e c c i ó n | r eg imien to de reserva, el c a p i t á n don A n -
' correspondiente . | ge l do l a T o r r e . 
A r t . 3.° Afecto a l cua r t e l genera l de ca-1 Del D e p ó s i t o de Sementales de Hospi ta -
da C a p i t a n í a genera l de l a P e n í n s u l a ten- let , que antes estaba adscr i to a l Cuerpo de 
1 d r á destino* "un genera l de b r i g a d a p ro - | A r t i l l e r í a , se h a encargado e l teniente co-
cedente de l Cuerpo de A r t P W í a , que se ; r o n e l de A r t i l l e r í a don A n t o n i o M o r i l l a , de-
t i t u l a r á « I n s p e c t o r de las fuerzas y s e r v í - 1 legado de l a C r í a Cabal la r de l a p r o v i n c i a , 
cios de A r t i l l e r í a de l a r e g i ó n » , y que des- ¡ que se m a n t u v o a l m a r g e n del conf l io tu 
e m p e l l a r á las funeiones que este e p í g r a f e i p lanteado po r sus c o m p a ñ e r o s de A r m a po r 
' I nd i ca . hal larse ocupando u n dest ino ajeno a l Cuer-
A r t . 4.° Como consecuencia de l o que ; po de A r t i l l e r í a , 
d i sponen los dos a r t í c u l o s anter iores , l a 
Carta de los Prelados al pre-
sidente Calles 
La censura es t rech í s ima que el Gobier-
no Calles ejerce sobre las a j é n e l a s infor-
mativas, y el control norteamericano p o r 
añad idu ra , justifican las reservas con q u e 
hemos acogido siempre las noticias rela-
tivas al pleito religioso en Méjico. 
Católicos muy significados de esta na-
ción, que e s p o n t á n e a m e n t e han procurado 
informarnos, se lamentan do faltas inex-
plicables en su correspondencia, y de-
nuncian el sectarit-mo y la falsedad do 
buena parte de lo que en Europa se p u -
blica. 
Ante esta dificultad, que no podrá su-
perarse sino con la Agencia Católica I n -
ternacional, tantas veces defendida en es-
tas columnas, nos limitamos hoy a re-
producir los documentos que por la auto-
ridad de su procedencia pueden dar m á s 
exacta ¡dea de la gravedad del conflicto. 
Por ellos se comprende que la s i tuación 
« j no ha e x p e r i m e n t a d o apenas v a r i a c i ó n a l -
E N P R O V I N C I A S g i m a . 
• — I C o p i a m o s a c o n l i n u n c i ó n el mani f i es to 
E l m a n d o de los regimientos de g u a r n i c i ó n | ^ue en n o m h r e de l E p i s c o p a d o , C le ro y 
en Barce lona | pUeblo c a t ó l i c o m e j i c a n o s d i r i g e a l presir 
B A R C E L O N A , 8.—Se h a encargado d e l ' dente Calles el A r z o b i s p o de la c a p i t a l : 
m a n d o de l octavo r e g i m i e n t o de A r t i l l e r í a » S e ñ o r presidente i 
e l c a p i t á n de l a escala de reserva d o n Car- E l C o m i t é Ep i scopa l , con l a deb ida re-
í o s He, nando L a c a l ; de l segundo de p í a - p r e s e n t a c i ó n de todos los Arzobispos y Obls-
za y p o s i c i ó n , el c a p i t á n de l a m i s m a ev j pos de l a r e p ú b l i c a m e x i c a n a , y en nombrje 
de todos los sacerdotes y de todo e l pueblo 
c a t ó l i c o me j i cano , ante usted, con todo res-
peto, expone lo s i g u i e n t e : 
Ven imos a usar de u n derecho n a t u r a l re-
conocido po r l a C o n s t i t u c i ó n de l a r e p ú -
b l ica , y a u n c i tado por usted m i s m o en sus 
declaraciones pub l i cadas en l a Prensa del 
d í a KS de j u l i o p r ó x i m o pasado. 
Pero antes de exponer nues t ra p e t i c i ó n , 
nos parece o p o r t u n o y debido responder con 
toda s ince r idad a dos cargos que se uos 
h a n h e c h o : el de ser rebeldes a las ' ey js 
de l a r e p ú b l i c a , y el de no í i a b e r usado ar-
tes el recurso de p e t i c i ó n , de que a h o r a usa-
mos, con respecto a l a C o n s t i t u c i ó n de 1857. 
desde que en 1873 f u e r o n incorporadas a é s t a 
las leyes de r e f o r m a y l a C o n s t i t u c i ó n 
Se levanta el estado de guerra 
B Á R C E L Ó Ñ Á . 8.—Esta tarde , a las seis, 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
GINEBRA, 8—Por u n a n i m i d a d de los 47 
Estados representados h a sido a d m i t i r l a 
esta m a ñ a n a A l e m a n i a en l a Sociedad do 
Naciones y aprobada l a r e o r g a n i z a c i ó n de l 
e más n n t o n d a d que n u n c a . D e j a n d o a Consejo con l a c r e a c i ó n de los nuevos 
in larln m e n u d a s pas iones , y j u z c n m l o puestos. 
ra n m p l i l n d y e l e v a c i ó n , no puede ne- M o t t a (Suiza) , p r e s e n t ó l a r e s o l u c i ó n de l 
I n r r que el m a r q u é s de Es te l l a hn ne- Consejo, hac iendo n o t a r que c o n v e n í a te-
I H b n E s p a ñ a dos cosas que EspaTia ner en cuenta los intereses de todos los 
K a pe rd ido- n n t o r i d n d en e l i n t e r i o r y cont inentes p a r a establecer el t u r n o en l a s ; 
no^onniid-ni i n f e r m n o m l .e lecc iones a l Consejo y resolevr l a c r i s i s po r lo que se ref iere a los p r inc ipa l e s de-
MTjuudim. in m u i n . i > ,un . ' p l a n t e a d a en marzo ú l t i r h o . l l egados , que s o n : e l s e ñ o r Stressemann. 
Y en estas n r e u n s t a n e m s p r ec i s amen te , . ^ L o u d o n (Ho landa ) , Nansen (Noruega) y l e í s e ñ o r Schuber t y e l doctor Gauss. 
Mefe del r . nh i e rnn . m n m n y b u e n s e n t í - L o f f g r e n (suecla) , s i n hacer objeciones a l a 
político, c o m p r e n d e y s iente ln nocesi- en t r ada de A l e m a n i a en l a Sociedad de Na-
ife u n n c o l a b o r a c i ó n soc ia l m á s a m - clones, expresaron e l desagrado que les h a 
M á s n ú n . Croe que es l l egado e l p r o d u c i d o l a c r e a c i ó n de los nuevos pues-
aomenlo do acome te r l a r e f o r m a cons t i - tos, pero como no q u e r í a n crear d i f l cu l t a -
, des v o t a r í a n l a r e s o l u c i ó n propuesta por e l 
Cuar to . Un Convenio do a r b i t r a j e entre 
A l e m a n i a y Po lon ia . 
Q u i n t o . U n Convenio de a r t r i t r a j e entre 
A l e m a n i a y Checoeslovaquia. 
E l presidente del I m p e r i o , m a r i s c a l I l i n -
denburgo , h a firmado ayer en l a A l t a Ba-
v i e r a , donde se encuent ra veraneando, u n 
decreto p o r el c u a l so conceden ampl io s po-
deres a l a D e l e g a c i ó n a l emana que asiste 
a l a Asamblea de Ginebra . 
Estos poderes t i enen p a r t i c u l a r e x t e n s i ó n 
p l a n t i l l a de generales de b r i g a d a proceden-
tes de l Cuerpo de A r t i l l e r í a se reduce a 
diez, do los que ocho d e s e m p e ñ a r á n las hfiT s í d ó ^ í w a n t a á p el estado de gue r r a en ; de 1917 
inspecciones de que se hace m e n c i ó n an-1 esta cap i t a l y su r e g i ó n , 
t e r l o r m e n t e : uno, l a iefatiura de l a sec-
c i ó n de A r t i l l e r í a del m i n i s t e r i o de l a Gue- E n B i l b a o 
¡ r r a y o t ro q u e d a r á pa ra cventiualidades del 
s e r v i c i o . » 
ucionnl. 
Con gusto r e c o r d a m o s u n a frase CoAnScX-tlnuaci6n N i n c h i c h h¡Zo que se vo-
icribimos en estos r o l n m n a s a r a í z de l tase n o m i n a l m e n t e , y d e s p u é s , hac iendo 
pipe do Es t ado de 1023. O p i n a m o s c n t o n - constar i a u n a n i m i d a d de l a Asamblea , 
ES que E s p a ñ a h a b í a en f rado en « p e r í o - ( j i j0 ^ esto da l a r a z ó n a los que d e s p u é s 
D c o n s t i h i y o n l e » . Y a q u e l p e r í o d o , que de los acontec imientos de m a r z o no desespe-
í abrió hace t res a ñ o s en l a r e a l i d a d v i - r a r o n de l a s o l u c i ó n de l conf l ic to , 
ládel p a í s , adqu ie re a h o r a es tado l e g a l : Por l a tarde , l a Asamblea h a comenzado 
Gobierno i n v i t a a l a n a c i ó n a que se el examen ^ ^ 
i . , . , , . nn ha os real izados duran te el ano pasaao por 
jare p a r a i n t e r v e n i r adecuado inen te en ^ ^ ¿ ^ e s o rganizac iones que dependen 
reforma de su l e y f u n d a m e n t a l . I de l a Sociedad. E l delegado de D i n a m a r c a , 
No. nos parece c o m p r e n s i b l e que exista Molt]<e) h izo no ta r los resul tados obtenidos 
n se n iegue a c o l a b o r a r en esta o b r a . po r ^ soc iedad de Naciones en l a solu-
1 creemos que nad ie e s t ime p o s i b l e re - Ción p a c í f i c a de l conf l ic to g r e c o b ú l g a r o y 
'grar a l país a l r é g i m e n c o n s t i t u c i o - 1 en el asunto de Mossu l , a f i rmando su con-
de 1876. H a b r á q u i z á s q u i e n desee l a , f i a n z a inquebran tab le en l a o b r a do l a So-
feuación i n d e f i n i d a de l a c t u a l es tado c iedad del do de Co lombia , dep lo ra l a 
i p s a s ; poro no puedo sor m á s que u n a " i s i 6 n ( o i n a ( f a po r e l B r a s í l y expresa au 
moría i r r e f l e x i v a . Un r é g i m e n p e r s o n a l c ( )n t imicnto por l a a b s t e n c i ó n de E s p a ñ a , 
pie ser u n a s o l u c i ó n m o m e n t á n e a y sal-1 á s p e r a que los dos p a í s e s obreros de l a 
¡tora; pero no s o l u c i ó n d e f i n i t i v a p a r a ' p r i m e r a h o r a v o l v e r á n p ron to a ocupar su 
bernnr a un pueblo . L a r e f o r m a da l a puesto en l a Sociedad de Naciones. 
nón se i m p o n e y h a y que PCO- ; H a b l a r o n d e s p u é s otros delegados apla-
F J 1 z á n d o s e l a d i s c u s i ó n p a r a m a ñ a n a . — £ . D. 
s la p r i m e r a c o n c l u s i ó n que esta-1 L A N O T I F I C A C I O N 
1: la r e f o r m a debe r ea l i z a r se . P a - ! GINEBRA, 8.—Con objeto de que el i n -
Bayudar a ella p o d r á n los p e r i ó d i c o s , ! greso declarado esta m a ñ a n a de Alema-
• ^ • ' c i s t a ? . Ins p o l í t i c o s , todos ios que n i a en l a Sociedad de Naciones se s i m p l i -
í i f i q u e n y a l g o t e n g a n que dec i r , ficará, el presidente del Consejo Benes, 
• ^ h a pedido a l a A s a m b l e a que no se en-nn.a idea o mantener una opi-
ro el presidir la reforma, el mar-
:aminos por donde deba llegarse 
a es función del Gobierno y a él 
imento corresponde, 
msiguiente, la reforma debe ha-
l a debe hacer el Gobierno, según 
v i á r a a examen de u n a C o m i s i ó n l a p r o -
p o s i c i ó n f o r m u l a d a po r a q u é l . Acordado 
de esta m a n e r a y v o t a d a l a r e c o m e n d a c i ó n 
del Consejo r e l a t i v a a l a c r e a c i ó n de u n 
s i t io permanente en favor de A l e m a n i a , 
el ingreso de é s t a en l a Sociedad de Na-
ciones y en e l Consejo es u n heoho j u r í -
q u i é n a u n a r á todos los pareceres ^ ¿ p ^ m 
o o í d a s i odas las op in iones . Po- j dico con -
Jtarse c o n f o r m e en todos los de - ] n e c e s a n a j « f ^ ^ ^ ^ v e r i f l c a r á . e l 
o y s e r á en esta s e s i ó n 
e á a n d o l a D e l e g a c i ó n a l emana s e r á reque-
r i d a a incorpora r se a las d e m á s Delega-
ciones. 
Stressemann, m i n i s t r o de Negocios e x -
t ran je ros del Relch , h a d i r i g i d o el s igu ien-
te t e l eg rama a l secre tar lo genera l de l a 
Sociedad de Nac iones : 
«Al da r a usted las gracias p o r su te-
l e g r a m a de hoy , tengo e l h o n o r de par-
t i c i p a r l e que l a D e l e g a c i ó n a l emana h a 
sal ido esta tarde p a r a Ginebra , a donde 
l l e g a r á m a ñ a n a po r l a t a r d e . » 
I a d i m i s i ó n del I m p e r i o a l e m á n en l a 
Sociedad de Naciones, pone en v i g o r los 
s iguientes acuerdos de L o c a r n o : 
P r i m e r o . U n pacto rhenano entre Ale-
m a n i a , D é l g i c a , F r a n c i a . Gran B r e t a ñ a e 
I t a l i a . . \ 
Segundo. U n Convenio de a rb i t ra je en-
tre A l e m a n h y B é l g i c a . 
Tercero . Un Convenio de a rb i t r a j e en-
tre A l e m a n i a y F r a n c i a . 
da uno de los puntos de la re-
B pero es necesario prestar al Go-
lodo el apoyo posible para que rea-
obra . 
in teresante os este problema po l í -
^ f i o l . que desborda los l ími tes na -
* y despierta v ivo in te rés en el ex-
^ Entre la Prensa llegada ayer, 
T í ó d i r o s de gran « impor tancia—Le 
y el Daili} Mail—dedicaban a la 
•n política de nuestra patria su ar-
•e fondo, y no ocultaban su creen-
||ue la evolución e spaño la debe ser 
« n t e m e n t e estudiada y apreciada 
' su valor. Es natural . Son muchos 
5es en crisis política ha largo tiem-
'eada: son muchas las Constitucio-
ft r e c l aman una reforma. Y de n o 
. Volnnt;iria ceguera, los experimen-
«• ot ltalia' 1X11 un ' y <,P l^pafia, 
•"és r0, 'lan f1c d o s p e r í a r el m á x i m o in-
n - j 0 ' por úl t imn. a l a etapa pr i -
^ ^ i m i n o que recorrer—ol plebis-
stgL. 0sotros rogamos a todos los que 
en ^ .0n f,i?t'rf'P-'incia r o n el (loliicr-
1(j0s' '^Un punto, n los quo sr> crean 
Gobier aRrav ' a f i0 í ' - que p iensen en q u r 
a otr no 110 representa esta tendencia 
5 qy^1 111 es este hombre o el otro. 
el . rePresenta. ¡inte todo y sobro 
ÉfrtlH s co!oc,ivn- ^adic nh'gue su 
n ü a a l j ína l de la 2.* columna) 
concurso a l plebiscito. N i n g ú n grupo o 
clase, s i é n t a s e m á s o menos preterido u 
olvidado, ^deje de interponer su inf luenc ia; 
social p u r a que el Gobierno reciba el con-j P A R I 
curso que rec lama . i p e c / s / 
Fervientemente deseamos que el p l e b i s - ¡ 1 9 s "y1 
cito de los d í a s 11, 12 y 13 signifique tolJ^J^j; 
gratitud de E s p a ñ a a P r i m o de FÜ " 
por el bien recibido y el antif ino de 
f ianza que anime a l Gobierno a oc n 
[o reforma constitucional . 
B R I A N D C O N T E S T A R A A S T R E S E M A N N 
L a D e l e g a c i ó n a l e m a n a que h a de asis-
t i r a l a Asamblea de Ginebra sale de Ber-
l í n esta .noche en t r en especial, y l l e g a r á 
a d i cha c a p i t a l suiza el jueves, a las c inco 
quince de l a tarde . 
M a ñ a n a , pues, s e r á u n a j o r n a d a de es-
pera . 
E l v iernes l a D e l e g a c i ó n a l e m a n a ocu-
p a r á sus puestos en l a Asamblea de Gine-
bra , y e l jefe de e l la , S t ressemann, en n o m -
bre de su p a í s , p r o n u n c i a r a u n discurso, 
en el c u a l se cree h a r á manifes tac iones de 
i m p o r t a n c i a . 
Es posible que a lgunos jefes de delegacio-
nes, especialmente e l de l a r e p r e s e n t a c i ó n 
francesa, B r i a n d , h a g a n uso de l a pala-
b r a contestando a Streasemann. 
B A L D W I N N O V A A G I N E B R A 
LONDRES, 8 — E n los c í r c u l o s guberna-
menta les ingleses se man i f i e s t a comple ta 
s a t i s f a c c i ó n por que A l e m a n i a h a y a sido ad-
m i t i d a h o y en l a Sociedad de Naciones p o r 
u n a n i m i d a d genera l de las potencias ac tual -
mente representadas en Ginebra . 
Se desmienten las esperanzas que se te-
n í a n de que B a l d w i n fue ra a G ineb ra i n -
media tamente d e s p u é s de l a a d m i s i ó n de 
A l e m a n i a en el seno de l a Asamblea . E n 
los c í r c u l o s de D o w n i n g Strest se declara , 
en efecto, que el p r i m e r m i n i s t r o no I r á 
a Su iza y que c o n t i n u a r á su c u r a de aguas 
en Aix- les -Bains . 
P R O T E S T A S P A N G E R M A N I S T A S 
B E R L I N , 8.—El C o m i t é de a c c i ó n panger-
man i s t a , que se h a r e u n i d o h o y en Bay-
r o u t h , h a votado u n a r e s o l u c i ó n protestan-
do e n é r g i c a m e n t e con t r a l a en t rada del 
Reich en l a Sociedad de Naciones. 
L A P R E N S A D E B E R L I N 
B E R L I N , 8.—Los p e r i ó d i c o s de esta capi -
t a l p u b l i c a n con grandes t i t u l a r e s el acuer-
do adoptado por l a Sociedad de Naciones, 
concediendo a A l e m a n i a el Ingreso en d i cho 
o rgan i smo de Ginebra . 
L a Prensa gube rnamen ta l y l a l i b e r a l no 
o c u l t a n su s a t i s f a c c i ó n p o r este hecho. 
L a Prensa de l a derecha, po r el momen-
to , se mues t r a reservada y se l i m i t a a sub-
r a y a r que s i m u l t á n e a m e n t e con A l e m a n i a 
ingresa P o l o n i a en l a Sociedad de Naciones. 
U N C O M E N T A R I O D E « I L M E S S A G E R O > 
R O M A , 8.—Comentando l a a c t i t u d de Es-
p a ñ a respecto a l a Sociedad de Naciones, 
II Messagero hace no ta r que el a l e j amien to , 
a u n t e m p o r a l , de E s p a ñ a no r e d u n d a en 
beneficio de l o rgan i smo de Ginebra . E l pe-
r i ó d i c o hace resal tar a s imismo que exis ten 
otras c i rcuns tanc ias , de las que l a Sociedad 
de Naciones no obtiene p rovecho a lguno 
E s p a ñ a ¿ a b e — a ñ a d e — que debe recorrer su 
p r o p i o c a m i n o en u n e s p í r i t u renovado de 
l a t i n i d a d , el m i s m o e s p í r i t u que desde ha-
ce l a rgo t i empo i n s p i r a los actos del noble 
pueblo e s p a ñ o l , y que no parece i n d i c a r 
que l a o r i e n t a c i ó n de su p o l í t i c a se v u e l v a 
precisamente hac ia el Nor te . Es de desear, 
s i n embargo , que las insis tencias de Gine-
b r a l l even a E s p a ñ a a aceptar u n a r reg lo 
conveniente de l a d i f e r e n c i a ac tua l , arre-
g l o que I t a l i a v e r í a con complacenc ia , no 
descuidando g e s t i ó n a l g u n a que p u d i e r a re-
d u n d a r en beneficio de esta s o l u c i ó n . 
L A A C T I T U D D E L O S D O M I N I C S 
P I S , 8 — S e g ú n el enviado especial de 
nr en Ginebra , ciertos delegados de 
¡ l o s d o m i n i o s exhor t an a l C a n a d á 
E n l a a c tua l i dad h a b í a 16 generales de 
b r i g a d a procedentes del A r m a de A r t i l l e -
r í a . 
Se levanta el estado de guerra 
S E Ñ O R : Hab iendo cesado las c i r cuns tan -
cias que aconsejaron a l Gobierno someter 
a l a r e s o l u c i ó n de vues t ra majes tad l a de-
c l a r a c i ó n del estado de g u e r r a en l a pen-
í n s u l a e is las Baleares y Canar ias , e l pre-
sidente que suscribe, de acuerdo con e l 
Consejo de min i s t r o s , p ropone a vues t ra 
B I L B A O , 7.—El gobernador m i l i t a r , ge-
ne ra l E c h a g ü e , h a d icho que los jefes y 
oficiales de A r t i l l e r í a de esta p laza h a n 
demostrado s u b o r d i n a c i ó n absoluta a l a au-
Se nos ha hecho el cargo de r e b e l d í a por 
haber suspendido e l cu l t o p ú b l i c o en IOB 
templos con m o t i v o de las disposiciones 
penales dic tadas en j u n i o pasado. Nada m á s 
i n j u s t i f i c a d o : el de no ejercer u n acto pe-
nado po r u n a l ey , no es r e b e l d í a ; e l que 
u n c iudadano suspenda el e jerc ic io de su 
t o r i dad , e n t r c g a m l o los fuertes y el Parque p r o f e s i ó n por parecer le en conc ienc ia im 
s in l a menor resis tencia. Los oficiales de j a d m i s i b l e las cond ic iones que se le lmpo« 
l a escala de reserva se h a n hecho cargo del nen, t ampoco puede l l amar se r e b e l d í a , pues 
m a n d o del Parque de B i l b a o y de las bate- «a nadie i n j u r i a q u i e n usa de su d e r e c h o » , 
r í a s de P u n t a Lucero y A l g o r t a . A eso s implemente se reduce l a conducta 
Los gobernadores c i v i l y m i l i t a r s iguen , observada por los sacerdotes de l a r e p ú b l i -
recibiendo adhesiones en g r a n n ú m e r o . ca desde el d í a en que e n t r ó en v i g o r la 
_ 1 ú l t i m a l ey . Creemos que con nues t r a con-
E n chotuna ^ duc t a hemos dado mues t ras de respeto a 
CORUJA, 7 . - L o s jefes y oficiales de l a : ] a l e y en cuan to lo p e r m i t í a nues t ra con-
cscala ac t i va de A r t i l l e r í a h a n t e c h o entre- • CienCjai 
majes tad el l evan t amien to de l a expresada1 ¿ a de los cuarteles y d e m á s d á p e n d e n c i a s | p o r lo que n i i r a a l 0 t r o . c a r g o , entre ot ra* 
med ida excepcional 
R E A L DECRETO 
A p ropues ta de m i Consejo de m i n i s t r o s , 
y de acuerdo c o n é s t e , vengo en decretar 
lo s i g u i e n t e : 
A r t í c u l o ú n i c o . Se l evan ta e l estado de 
g u e r r a en todo e l t e r r i t o r i o de l a p e n í n s u -
l a y a r c h i p i é l a g o s de Baleares y Canarias , 
dec la rado p o r m i decreto de 5 de los co-
r r ientes . 
Dado en Pa lac io , a 8 de sept iembre t l e 
1926.—Alfonso—El presidente del Consejo de 
m i n i s t r o s , Miguel Pr imo de l i i vera y Or-
baneja. 
U n almuerzo en Pa lac io 
P a r a c o n m e m o r a r el p r i m e r an ive r sa r io 
de l desembarco de las t ropas e s p a ñ o l a s en 
Alhucemas , e l Rey i n v i t ó a a l m o r z a r a l jefe 
de l Gobierno , a l m i n i s t r o de l a Guer ra y 
a l gene ra l Saro. 
Los o t ros comensales fue ron e l in fan te 
d o n Fe rnando y sus h i jos , los infantes d o n 
J o s é Eugen io y d o n L u i s A l f o n s o ; el jefe 
de l a Casa M i l i t a r , genera l Be rengue r ; e l 
m a y o r d o m o m a y o r , duque de M i r a n d a , y e l 
Inspector de o f i c io , s e ñ o r A z ú a . 
D e s p u é s del a lmuerzo , en v i s t a de ' la ab-
so lu ta t r a n q u i l i d a d que r e i n a en E s p a ñ a , 
e l pres idente puso a l a firma del M o n a r c a 
u n decreto l evan tando el estado de g u e r r a 
en l a P e n í n s u l a e islas Baleares y Cana-
r ias . 
*• * * 
Su majes tad r e c i b i ó a l gobernador m i -
l i t a r y a l c a p i t á n genera l de l a p r i m e -
r a r e g i ó n . 
c h V c o n " 0 ^ — ^ n,ovimlen.o en Espafla Se h a y a 
cna i cuu c i « c j - c i F j , . rea i lzado s in p e r t u r b a r l a v i d a n o r m a l es-
p a ñ o l a . «El lo const i tuye—dice e l p e r i ó d i c o — 
del A r m a a los jefes que les r e q u i r i e r o n pa- m u v poderosas razones, l a pr inc ipa l para 
r a que lo h i c i e r a n , c u m p l i e n d o ordenes del no 1)aber instado en l a r e f o r m a de los ar-
c a p i t á n genera l . I t í c u l o s de las Cons t i tuc iones , con t r a r i a s a 
E l conflifCto, pues, ha quedado comple t a - , l a ]giGsIa y a Ios derechos de los d u d a d a -
mente resuelto. | nos c a t ó l i c o s , f ué el que los gobernadores . 
D i c e « L a T r i b u n a » I Por u n m o t i v o 0 Por o t ro . no urgieron de 
hecho l a observancia de tales a r t í c u l o s , con 
R O M A . 7 . - L a Tr ibuna , comentando en su | i 0 f]Ue en l a p r á c t i c a se f ué creando u n a 
e d i t o r i a l de h o y l a s i t u a c i ó n de E s p a ñ a , d i - m n t n a t o l e r a n c i a suf ic iente p a r a que no 
ce que el genera l P r i m o dfe R i v e r a ha ba- , se a l t e r a r a l a t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a , y tal 
r r i d o e n é r g i c a m e n t e las nubes surgidas en , que p e r m i t í a a l a Ig les i a u n a r e l a t i v a llber-
el ho r i zon te p o l í t i c o del p a í s , u n m o v i m i e n - : tad p a r a v i v i r y ejercer sn a c c i ó n 
to que q u e r í a i m p o n e r l a v o l u n t a d de u n a | MenoS necesaria se c r e y ó esa instancia 
d é b i l m i n o r í a a l a v o l u n t a d soberana de las j re<,pecto de ]a c o n s t i t u c i ó n de 1917, a l ver 
masas populares , que s iguen con a p r o b a c i ó n , ^ e i m i s m o pres idente de l a r e p ú b l i c a , 
y consen t imien to oada vez mayores l a o b r a sefior c a r r a n z a n r o n o n í a n f l r i f t l m - n t P r n n 
de r e c o n s t i t u c i ó n de l ac tua l jefe del Go-
b ie rno . 
Los oficiales de A r t i l l e r í a — a g r e g a el pe-
r i ó d i c o — q u e r í a n conso l ida r u n sis tema que 
era de a h o r a en adelante c o n t r a r i o a las 
necesidades de l a n a c i ó n ; y el genera l P r i -
mo de R i v e r a p r o c l a m ó entonces l a comple-
ta l i b e r t a d de l Estado p a r a considerar en 
los ascensos los m é r i t o s efect ivos rea lmente 
c o n t r a í d o s en el campo del honor , en esta 
o c a s i ó n Marruecos . 
L a s i g n i f i c a c i ó n de l a c r i s i s e s p a ñ o l a se 
reduce a u n conf l ic to entre l a a u t o r i d a d del 
Estado y u n g r u p o de sus dependientes y 
todo h a quedado p ron t amen te l i q u i d a d o , no 
habiendo revest ido en modo a lguno el ca 
r á c t e r de u n extenso m o v i m i e n t o de oposi-
c i ó n , como a lgunos p e r i ó d i c o s i n t e n t a r o n 
hacer creer. 
d i P o p ó l o di Roma> 
R O M A . 8.—71 P o p ó l o di Roma se com-
place po r que l a r e p r e s i ó n t a n r á p i d a del 
s e ñ o r Carranza , p r o p o n í a o f i c ia lmente , con 
c o p i a de razones, las m á s convincentes , que 
se re formasen en cier tos a r t l c t i l o s contra-
r io s a las l iber tades que con nosot ros recla-f 
m a el pueblo c a t ó l i c o m e j i q a n o , , r e f o r m a quo 
C o m i d a suspendida 
Para c o n m e m o r a r e l an ive r sa r io del des-
embarco en Alhucemas , d e b í a haberse ce-
lebrado ayer, s e g ú n estaba anunc iado , u n a 
c o m i d a í n t i m a , a l a que h a b í a n de asis-
t i r los jefes y oficiales que t o m a r o n par te 
una nueva p rueba de l a sa lud e s p i r i t u a l 
del cabal leroso pueblo e s p a ñ o l , que h a en-
cont rado en el a l m a n a c i o n a l las fuentes 
inagotables de u n a raza m i l e n a r i a . 
E l Gobierno de l m a r q u é s de Estella—ter 
en aque l l a o p e r a c i ó n con e l genera l Saro, m i n a d ic i endo 71 P o p o l o - n o es un p u n t o 
jefe de l a c o l u m n a ; pero l a c l r cuns t an - I de l e g a d a , s ino u n p u n t o de p a r t i d a h a c i a 
c í a de ha l l a r se bajo u n r i gu roso castigo 
los jefes y oficiales de l A r m a de A r t i l l e 
a recla-
rociedad 
I E l expresado r!i;;i:'"> 
¡ Cha inbe r i am coma los 
1 i grandes potencias, oati 
i este proyec to . 
if iade que, t an to 
d e k g a d o s de las 
lan imurocedente 
r í e - I ndu jo a l genera l Saro a p e d i r a sus 
c o m p a ñ e r o s l a s u s p e n s i ó n de l acto, que 
h a b í a de ser p res id ido po r e l jefe de l Go-
b ie rno , y a que és t e fué q u i e n d i r i g i ó e l 
desembarco. 
E l general S u á r e z I n c l á n , juez instructor 
H a sido designado juez In s t ruc to r p a r a 
las causas der ivadas de l conf l ic to p r o m o -
v i d o p o r los a r t i l l e ro s el consejero del 
Supremo de Guer ra y M a r i n a , genera l d o n 
P í o S u á r e z I n c l á n . 
* * c 
E l presidente de l Consejo r e c i b i ó aye r 
m a ñ a n a a l pres idente y consejero del Su-
p remo de Guerra , generales A r r á i z y S ü á -
rez I n c l á n . 
R e a l orden de gracias 
Por l a Pres idenc ia del Consejo se h a 
d ic tado l a s iguiente r ea l o rden c i r c u l a r : 
« E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : Restablecida l a 
n o r m a l i d a d , levantado el estado de gue-
r ra , ac tuando l a j u s t i c i a m i l i t a r , recupo-
rada la t r a n q u i l i d a d en el p a í s , su majes-
tad el Rey ique Dios guarde) h a t en ido a 
b ien d i sponer se den las grac ias en su 
rea l n o m b r e a todas las au tor idades c i -
v i les y m i l i t a r e s , a l E j é r c i t o , M a r i n a . Guar-
d i a e i v i l . Carabineros, Orden p ú b l i c o y 
fuerzas y organizaciones especiales afec-
lejanos h o r i z o n t e s : es el comienzo de l a 
nueva m i s i ó n de E s p a ñ a en E u r o p a y ^n 
el m u n d o . » 
Primo de Rivera ganó su primera 
laureada con la Artillería 
Es u n deta l le cur ioso en los actuales mo-
mentos r eco rda r c ó m o g a n ó el genera l P r i -
m o de R i v e r a , med ian te j u i c i o con t rad ic -
t o r i o , su p r i m e r a l au reada de San Fe rnan -
do, y el ascenso a c a p i t á n , siendo teniente 
abanderado de l r e g i m i e n t o de E x t r e m a d u r a , 
duran te e l combate de 28 de octubre de 1893 
en las i nmed iac iones de l fuerte de Cabre-
rizas Al tas de M e l i l l a . 
E l hecho es descr i to p o r el s e ñ o r G a r c í a 
P é r e z en su o b r a « F l o r e s de l h e r o í s m o » , de 
la s iguiente m a n e r a : 
«El o f ic ia l de A r t i l l e r í a que mandaba las 
dos piezas emplazadas delante de l fuerte 
cae h e r i d o ; con u n a de las piezas es t ras-
ladado a l fuerte, quedando fuera de é s t e l a 
o t ra p i eza ; el enemigo ataca fur iosamente 
en a b r u m a d o r a s u p e r i o r i d a d n u m é r i c a : el 
comandante genera! i n t e r i n o de l a p laza or-
dena que l a pieza sea recogida y r e t i r a d a 
a l fuerte , antes de que pase a poder del 
enemiga. 
P r i m o de R ive ra , t e n i e n í o del r e g i m i e n t o 
de E x t r e m a d u r a , se ofrece v o l u n t a r i o ; con 
cinco soldados ejecuta su ar r iesgada em-
presa ; bajo n u t r i d í s i m o fu^go l lega hasta 
l a pieza, r e c ó g e l a , y . demost rando tan to 
tas a estos servicios, por haber contribuido arrojo como bravura , logra l levarla al fper; 
COn su actitud discipl inada y atenta al te. Sus bajes fueren dos muertoá y un he-
cumpLmiento del deber, a l sostenimiento r idj .» 
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MADRID.—Anoche m a r c h ó e l R e y para San 
Sebaatián.—El embajador de los E s t a d o s 
Unidos en España, m í s t e r Moore, ha ve-
n ido p a r a invitar a Primo de Rivera a 
i r a F i l a d e l f i a y Nueva York (página 2). 
L o c a l e s donde so verificará e l p leb i sc i to 
n a c i o n a l ; se colocarán pasquines i n v i t a n -
do al vecindario.—Circular del gobernador 
c i v i l sobre la inspección de la e n s e ñ a n z a 
p r i m a r i a . — S e retine la Comisión m u n i c i p a l 
p e r m a n e n t e (página 4). 
P R O V I N C I A S . — C l a u s u r a de la Asamblea ! 
f a r m a c é u t i c a e n L a Cornña.—Se c e l e b r a en i 
V a l l a d o l i d nn rosario procesional con g r a n i 
esplendor.—En Bayona (Pontevedra) h a n 
[! ardido varios montes, pereciendo n u m e r o -
1 so ganado.—Homenaje a la vejez e n V i -
l l e n a (Alicante) (página 2) . 
—to»— 
EXTRANJERO.—Alemania fué a d m i t i d a 
N ayer en la Sociedad de Naciones y se apro-
| bó la reorganización del Consejo.—Se r e a -
L nudan las negociaciones ou el conflicto m i -
jj ñero inglés ( p á g i n a 1).—i:i Ejército rojo 
i! de Cantón se apodera de W u - C h a n g y 
|l Hanken. — Un Tratado comercial e n t r e 
'I Francia y Grecia .—La señora K o l l o n t a i , 
embajador de los soviets en Méjico (pá-
gina 3) . 
li E L T X E K P O (Datos del Servicio Meteoro-
lifico OficiiviV—Tiempo probable p a r a h o y : 
i toda España, vientos flojos, de d i r e c c i ó n 
variable, y buen tiempo, calor; L e v a n t e en 
i. el Estrecho de Gibraltar. La t e m p e r a t u r a 
I máxima del martes fué de 36 grados en 
j Almería, Hadajoz y Orense, y la m í n i m a 
de ayer ha sido de 10 grados en Z a m o r a . 
! En^ Madrid la máxima del martes fué de 
2S,7 grados y la m í n i m a de a y e r ha sido 
de 17.G grados. 
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pe se l l e v ó a cabo por los acontecimientos 
eabidos per lodos. E i sucesor del s e ñ o r C a -
rránzra tampoco u r g i ó el cumplimiento de 
l ó s mencionados a r t í c u l o s , uo l ia -ü icn io , p o r 
tai: o, mutiv.) j a i u que cambiara nua^ca 
aci i tud 
Ahora , animado? del mas sincero patrio-
tismo, y deseosos de una paz verdadera 
y esiable, venimos a pedir a usted que 
interponga su i n ü u c n c i a para que sean rc-
íor- iados de la manera mas efectiva les 
referidos a r t í c u l o s , y por consiguiemo, 
las prescripciones penales con que se les 
b a sancionado; mas como «s to r e q u e r i r í a 
tiempo, y por otra parte urge l a s o l u c i ó n 
de las presentes dificultades, nos creemos 
autorizados p a r a pedir a usted que de 
a lguna manpra l iaga que se suspenda l a 
apiieacion de l a ú l t i m a ley y de los mis-
mos a r t í c u l o s constitucionales, de suerte 
que el cuito, l a i n s t r u c c i ó n y l a benefl-
cencid rocen desde luego de las debidas 
g a r a n t í a s . 
- £1 principio de donde hay que part ir 
p a r a que esa reforma responda a lo que 
pide la recta r a z ó n , es aquel postulado 
general y a convertido en una i n s t i t u c i ó n 
pr imordia l dg nuestra r e p ú b l i c a , esto es : 
t a m á s sincera independencia de la Jglc-
s í á y del Estado, de suerte que tanto l a 
C o n s t i t u c i ó n , como las leyes o r g á n i c a s y 
los reglamentos no sean sino u n a inter-
p r e t a c i ó n de ese supremo postulado. Por 
m a n e r a que el Es:ado no s ó l o dicte leyes 
prescribiendo o proscribiendo r e l i g i ó n a l -
guna, sino que n i entre a legislar en apun-
tes rallgidsos, como es~, oor ejemplo, de-
l e n n i n a r el n ú m e r o de miViistros, imponer 
condiciones para el ejercicio del ministe-
rio, e tcétera , e tcé tera . Esto es lo que co-
rresponde el verdadero concepto de ley 
c iv i l , y a s í se observa en los pueblos en 
(jue lealmente se respeta l a independencia 
entre el Poder espiritual y temporal. 
E n consecuencia, pedimos las libertades 
siguientes, a que tenemos derecho como 
cristianos, como ciudadanos de u n a na-
c i ó n culta, y hasta como hombres: liber-
tad de conciencia, de pensamiento, de culto, 
de e n s e ñ a n z a , de a s o c i a c i ó n , de prensa. 
Todo esto sinceramente, s in restricciones 
a n t i n ó m i c a s que destruyan l a substancia 
del principio constitucional. E n una pala-
bra , s in pedir privilegios, pedimos el re-
conocimiento de aquella personalidad ne-
cesar ia o indispensable a l a Iglesia, p a r a 
que sean efectivas las libertades antes 
mencionadas. 
Estamos en la í n t i m a c o n v i c c i ó n , y é s t a 
es l a del pueblo c a t ó l i c o mejicano, de 
que s ó l o de esta manera t e r m i n a r á defi-
nitivamente el antiguo conflicto religioso, 
recrudecido en l a actualidad, y que h a 
venido siendo causa de tantos males p a r a 
l a n a c i ó n . Este es, a no dudarlo, el an-
helo de iodos los buenos mejicanos que 
se interesan por la felicidad de l a P a t r i a , 
y la Historia r e c o g e r á con jus ta venera-
c i ó n el nombre del gobernante que, en 
cun-plimiento do su deber, realizara- tan 
noble h a z a ñ a . 
Méj i co , D. F . , 1(J de agosto de 1926. 
FirmarJo: el presidente del Comité epis-
copal, / o s é Mora y del Rio , Arzobispo de 
Méj ico .—El secretario, P a s c u a l Díaz , Obis-
pe- d5 í a b a s c o . » 
Declaraciones del Comité 
E l C o n g r e s o E u c a r i s t i c o S e a c u ñ a r á n m o n e d a s d e 
d e T o l e d o 
En varias provintias se organizan 
peregrinaciones y trenes especiales 
—o— 
T Ó L E D O . S . — C o n t i n ú a n r e c i b i é n d o s e en 
la S e c r e t a r í a de l Congrego E u c a r í s t i c o n u -
merosas msc r ipc iq j i e s de toda E s p a ñ a , en-
t r e las que figuran muchos Cab i ldos cate-
drales, D i p u t a c i o n e s y A y u n t a m i e n t o s , qii«-
se h a n i n s c r i t o como , congres is tas p ro t ec -
tores. 
E n Burgo? , V a l e n c i a y Badajoz se o rga -
n i z a n n u t r i d a s pe regr inac iones , S e v i l l a , V i -
t o r i a y Zaragoza han ped ido t renes espe-
ciales. Este en tus iasmo de que d a mues-
t ras t oda E s p a ñ a p e r m i t e usegurar u n é x i -
to g r and ioso a l Congreso, c u y o p r o g r a m a 
o f i c i a l se h a r á p ú b l i c o en b reve . Los t r a -
bajos de o r g a n i z a c i ó n y sus Comis iones es-
t á n m u y adelantados. 
L a J u n t a o r g a n i z a d o r a h a acordado p r o -
r r o g a r hasta e l 12 de o c t u b r e el plazo de 
i n s c r i p c i ó n , a t end iendo e l r u e g o de va r i a s 
Delegaciones diocesanas, y e l e n v í o de M e -
m o r i a s has ta e l 20 .de sep t i embre . 
Las in sc r ipc iones pueden hacerse en las 
Delegaciones1 diocesanas y en las p a r r o -
quias o d i r e c t a m e n t e en l a S e c r e t a r í a de l 
Congreso. 
L a J u n t a o r g a n i z a d o r a hace cons ta r que 
conv i ene que los congresis tas p i d a n a n t i c i -
padamente sus hospedajes. 
U n R o s a r i o p r o c e s i o n a l 
e n V a l l a d o l i d 
VALLADÓLID, 8.—Hoy ha terminado el so-
l e m n í s i m o novenario a l a S a n t í s i m a Virgen 
de S a n Lorenzo, Patrona principal de V a -
lladolid. L a nota original de este a ñ o ha 
sido el Rosario de l a Aurora, que todos los 
d í a s del novenario h a salido procesional-
mente, a las seis y media de la m a ñ a n a , 
de l a iglesia parroquia l de San Lorenzo, 
con gran a c o m p a ñ a m i e n t o dpe f í e les , pre-
s i d i é n d o l o el Arzobispo, doctor G a n d á s e g u i , 
su iniciador 
E s t a tarde, a las ocho, s a l i ó del citado 
templo el grandioso Rosario procesional 
con faroles ar t í s t i cos representativos de 
los 15 misterios del rosario y de l a leta-
n í a , en un total de 265, que constituyen 
un v i s t o s í s i m o e s p e c t á c u l o con su crista-
l e r í a multicolor. Formaban en l a proce-
s i ó n muchos centenares de mujeres de to-
das las asociaciones piadosas, ó r d e n e s ter-
ceras del Carmen, San Franc i sco y Santo 
Domingo; numerosos caballeros de distin 
tas asociaciones, seminaristas, clero secu-
lar . Cabildo metropolitano y varios coros salvo en los casos previstos en el a r t í c u l o , 
5 y 1 0 l i r a s 
El Estado reembolsará al Banco de 
Italia 500 mi'lones anuales 
—u— 
R O M A . 8.—Su majestad el R e y de l lahd 
ha firmado un decreto, en v i r t u d de cuyo 
a r t í c u l o 10, a part ir del d ía 15 del actual 
el Tesoro r e e m b o l s a r á al Banco de Ital ia 
los anticipos efectuados mediante l a emi-
s ión de billetes a descubierto- por cuenta 
del Estado, del modo siguiente: 
a) Por c e s i ó n de divisas oro de 90 mi -
llones de dó lares , evaluados en 22.000 mi -
l i ones y medio de l iras papel; y 
b) Por i n s c r i p c i ó n en el presupuesto de 
gastos del ministerio dtj Hac ienda Je 50& 
millones anuales, por lo menos, desde el 
comienzo del ejercicio corriente, hasta la 
s u p r e s i ó n completa de la deuda res iduaria . 
E l a r t í c u l o 20 del decreto establece que 
el minis tro de Hacienda p u b l i c a r á las dis-
posiciones necesarias encaminadas a la sus-
t i t u c i ó n de los billetes del Estado de cinco 
y 10 l iras, mediante monedas de plata, y 
para re t i rar los billetes de 25 l iras , f i ján-
dose a d e m á s las fechas de c e s a c i ó n del cur-
so de dichos bil letes y su p r e s c r i p c i ó n . 
E l ministro de Hac ienda queda autoriza-
do igualmente p a r a deducir de las exis-
tencias del Tesoro las monedas de p lata di-
vis ionarias , ret iradas por decreto de 1 de 
octubre de 1917, con objeto de destinarla-, 
a l a a c u ñ a c i ó n de monedas de c inco y IO 
l iras. T a m b i é n queda autorizado el minis -
tro para proveer a la s u s t i t u c i ó n de esas 
monedas por certificados de d e p ó s i t o s en 
oro en el extranjero, en g a r a n t í a de l a c i r -
c u l a c i ó n de billetes del Estado, de confor-
midad con las disposiciones contenidas en 
la c o n v e n c i ó n de 13 de junio de 1923 con 
el Banco de I ta l ia . 
E l a r t í c u l o tercero del mismo decreto 
dice que el l í m i t e normal del m á x i m o de 
c i r c u l a c i ó n del Banco de I t a l i a (excepto la 
parte que corresponde a los anticipos he-
chos a l Tesoro y al c r é d i t o con respecto a 
las secciones ord inar ia y especial a u t ó n o -
ma del consorcio para subvenciones sobre 
valores industriales y la parte inherente a 
las antiguas reservas de los Bancos mer i -
dionales) queda establecida en 7.000 mil lo-
nes de l iras, a part ir del d ía 15 de septiem-
bre actual . 
E n este l í m i t e los bil letes en c i r c u l a -
c i ó n e s t a r á n sujetos a l a tasa de c i r c u l a -
ciones en la medida determinada por las 
disposiciones actualmente en vigor. 
Por enc ima de este l í m i t e , y hasta el in -
franqueable de 8.000 millones, los bil letes 
e s t a r á n sujetos a u n a tasa extraordinar ia 
en u n a cantidad igual a l total del descuen-
to, aumentada en un tercio por parte, que 
no s e r á emit ida a plena g a r a n t í a m e t á l i c a 
del Episcopado 
I.a re?puesta del presidente CaHes a la 
• c s r r a ar fer ior e s t á redactada en t é r m i n o s 
de sequedad poco esperanzadora. Con to-
d o , reproducimos para dar una i m p r e s i ó n 
fiel la referencia que de su entrevista con 
ei p r e s í d e m e dieron los Pre lados . E i do-
cumento dice a s í : 
A l g u n o s enemigos de- l a rellg;6n han 
í n r u l p a d o al episcopado mejicano y a los 
c a t ó l i c o s , df ser enemigos de las autori-
d a l s s constituidas, de obstruccionar su 
g e s t i ó n y de mover influencias é x i r a n j e -
i a s p a r a l a r e s o l u c i ó n de l a c u e s t i ó n re-
l . „ i o s a que actualmente perturba a la na-
c i ó n . Con el fin de desmentir cargos tan 
íí . ,ustifif adus, e] llusit í s i m o s e ñ o r Arzobis-
p » de M i c h o a c á n y ei Obispo de Tabasco. 
üotaü secretario del Cotmté episcopal, fue-
ron hoy recibidos por el sefior presidente 
de l a repúb l i ra , ante quien protestaron 
contra talc-s ini ulpariones y le manifesta-
ron que el episcopado, con su doctrina y 
t e n su ejer'plr., p i e d í c a el respeto al Go-
b;prno conSUtiiiAo, y que nunca han pre-
tendido en cuestiones que a t a ñ e n a l a 
fami l ia mejicana, provocar l a interven-
c ión ex tranj - ra . 
L a entrevista con el sefior presidente, 
t o é en verdad satisfactoria, y do las im-
p r é s i c n e s cambiadas, aparecieron claros 
les diversos aspectos' de la c u e s t i ó n reli-
giosa, s e c o n f i r m ó el p r o p ó s i t o del epis-
copado de acudir, como el mismo s e ñ o r 
presidente lo h a indicado, a todos los me-
dios legales para l a m o d i f i c a c i ó n de aque-
llos preceptos que hieren a nuestras creen-
cias. 
E l s e ñ o r p f r s í d c n l e nos e x p r e s ó lo que 
y a h a b í a declarado por medio de la Pron-
t a , que el registro pedido a los sacerdotes 
eri2argado< de los templos, no t e n í a m á s 
fniras que l-is meramente adr»ini*tra(ir as, 
t'tn que el Gobierno pretenda ern ello in-
miscuirse en las cuestiones tíd dnyma o 
n la Tc'JcHón. Y con tal d e c l a r a c i ó n , es-
p é r a m e que una vez llenados los trá-
í n i t e s que conforme a las prescripciones 
dé l a Iglesia debemos de cumplir , no ha-
b r í inconvf niente en reanudar el culto 
d i v i n ó en los temylos. mientras se llegue 
a l fin ú l t i m o de recobrar l a libertad que 
creemos perjudicada por varios preceptos 
l ega le s .» 
de cantores. Por d i s p o s i c i ó n del Arzobis-
po, deseoso de dar el mayor esplendor al 
cuito mariano, este a ñ o figuraba en l a 
p r o c e s i ó n l a veneranda imagen de Nues-
tra s e ñ o r a de San Lorenzo, c a n ó n i c a m e n -
te coronada en el a ñ o 1917, y que s ó l o 
suele sacarse en c ircunstancias excepcio-
nales. ^ 
L a presidencia e c l e s i á s t i c a o s t e n t ó l a el 
Arzobispo, figurando en l a presidencia re-
glar el gobernador c iv i l , el alcalde con el 
Ayuntamiento en pleno bajo mazas y •*! 
general Funol l , representando al cap .rón 
general. 
Cuando l a imagen de Ja Patrona de l a 
primero, p á r r a f o A . 
L a cantidad no comprendida en el l í-
mite anteriormente citado será reducida 
gradualmente mediante la re t irada de bi-
lletes, por d i s p o s i c i ó n del minis tro de H a -
cienda. : >. 
Mr. Loewenstein en Barcelona 
Sas compañeros llegarán hoy 
—o— 
B A R C E L O N A . 8 .—El financiero i n g l é s mís -
1 ter Loewenstein h a llegado esta tarde a 
(Barce lona a bordu de un a v i ó n de la Com-
S e s o m e t e n l o s j e f e s 
de la c a b i l a de T a x a r í n 
El comandante V i l l a l b H recorrió 
el terreno hasta B a b el Haman 
—o— » 
(COMtJNICADO OE ANOCHK.) 
ZPNÁ O R I E N T A L . — F l c a p i t á n Ostanz re-
g r e s ó de Tagsitt a liab Slib por el Azib 
Abd el A l l , cruzandu el rio Tagsut por un 
puente antigiiu de seis metros de luz y 
ocho de altura, de mampostena, bien cons-
truido, remontando el valle hasta el pobla-
do de Uarkit , donde rec ib ió M u ñ a . A l d ía 
siguiente r e g r e s ó por Ta*ar in . d o n d é cafa-
ban reunidos los jefes de la cubila, que 
hicieron acto de s u m i s i ó n , no ocurriendo 
novedad én el regreso. E n Tagsu l se le 
presentaron lus jefes de las fracciones de 
Ketama, Beni Hasene y Talghoumt. 
Z O S A O C C I D E S T A L . — S e i tur Larache . E l 
comandante Villalba. con mehal la Sherif y 
Ajmas r e c o n o c i ó terrenu hatta Bab el Hu-
man, p r e s e n t á n d o s e yemaas de los lugares 
p r ó x i m o s . 
S in m á s novedad en resto del Protecto-
rado. 
U N A C O M I D A E N R I O M A R T I N 
C E U T A , 8 (a las 2-.M5 .—Regresó a esta 
p laza el general Gómez Morato, d e s p u é s 
de vis i tar las posiciones de l a l inea de 
R ' G a i a a l Fondak. Seguidamente v i s i t ó a l 
comandante general, c o m u n i c ú n d o l e sus 
impresiones. 
Hoy vino de R í o Martín el general Bereu-
guer, que h a b í a ido a l l i , invitado P' r el 
Jal i fa de l a zona, a una comida a usanza 
mora. 
A l a mi sma asistieron t a m b i é n el alto co-
misario , el jefe del Estado M á y o r , gene 
r a l Goded, y el secretario general, don 
Diego Saavedra. 
— M a r c h ó a Madrid el general de l a zona 
de Xauen, don Fernando Latorre , para .to-
m a r p o s e s i ó n de la presidencia de la Junta 
encargada de resolver los asuntos de I n -
tendencia de Ceuta y Larache . 
U N T E L E G R A M A A M I E L A N A S T R A Y 
C E U T A , 8 (a las 22,15).—El coronel del 
Tercio , s e ñ o r M i l l á n Astray, h a recibido 
un telegrama del Consejo Nacional de los 
Exploradores de E s p a ñ a , redactado en al-
tos tonos pa tr ió t i co s , d á n d o l e las gracias 
por l a s atenciones que se dispensaron en 
el campamento de legionarios de Dar Rif-
flen a l a patrul la de exploradores de l a 
pecc ión de Madrid que recientemente les 
vis itaron. 
—Procedente de Grecia, f o n d e ó en este 
puerto el t r a n s a t l á n t i c o i n g l é s Morcas, de 
18.000 toneladas de desplazamiento, que 
conduce 700 pasajeros, los cuales no han 
podido desembarcar por proceder de puerto 
sucio. 
. E l buque h a tomado mi l toneladas de 
aceite y combustible. 
P r i m o d e R i v e r a i n v i t a d o a v i s i t a r N o r t e a o i é r i i 
ado^ Si se decide a ir ¡-̂ rá objeto Oel recibimiento más entusiasta ti un extranjjro. El ex eiubajador mister Moore ha venido expr^sameM 
a invitarlo €n nombre aei presidente Coolid^e 
Los Estados Unidos ansian la visita de los Royes 
A c o m p a ñ a d o del secretario d i p l o m á t i c o 
del 'presidente del Consejo, s e ñ o r Linares 
Kiyaa, ^ tuvo u \ v r m a ñ a u a t a Pulacid para 
cuiuplinientar a su majestad tfl ex n a b a j a -
dur de los Estados Unidos en E s p a ñ a e 
individuo del Comi té oficial de l a Exposi-
fCión de Fí lade l f ía , mister Moore. 
A la salida, mister Moore hizo a los pe-
riodistas las teiguientes manifestaciones: 
—He venido a E s p a ñ a p a r a invitar a l ge-
neral Pr imo de R i v e r a a vis i tar los Esta-
dos Unidos y la E x p o s i c i ó n de F i l a d e l í i a 
por celebrarse el 150 aniversario de la fir-
m a de la C o n s t i t u c i ó n de los Estados Uni -
dos. 
E l presidente Coglidge no h a c r e í d o con-
veniente enviar carta o telegrama para ha-
cer esta i n v i t a c i ó n y me h a encargado que 
venga yo a hacerla. 
E n los Estados Unidos se admira a P r i -
mo de Rivera , primero a causa de su va-
lor peisi-nal y d e s p u é s por l a forma ini l lau-
£é f u (ja»' ha sabidM colocar a su pai= des-
p u é s de tres a ñ o s de gobierno. 
S u a c t u a c i ó n sobre el juego y otros vicios 
es popularmente comentada en A m é r i c a . Yo 
creo que el pueblo e s p a ñ o l no aprecia todo 
lo que debiera al general Pr imo de Rivera , 
que ha sabido tener al pueblo trani]UÍlo y 
unido cuando en todo el mundo hab ia dis-
turbios y h a sabido mantener el cambio 
de l a moneda a envidiable altura, cosa que 
favorece grantTemente a E s p a ñ a en el ex-
tranjero 
en el presupuesto extraoidinarip a 
por decruto-iey de 'J di j u i i u , qy( 
d a c t a d ú s a s i : 
.MiuisWio do Eí- tauo.—Adquis ic i j^ 
t r u c c i ó n , a m p l i a c i ó n , mt i ;:u> <-. iu^ , , - ,^ 
de edificios con destino a reste 
p i o m á t i c a s y consulares y ampiij 
Academia E s p a ñ o l a de Relias 
Roma. 
Obras en dos monumentos nacional^ 
Por real decreto de Ins trucc ión 
tía sido aprobado el proyecto vedactadn 
el arquitecto don Ricardo García Go* 
para continuar las obras do reconstni" 
de las naves d- l templo de Nuestra Sal 
de la Antigua, en Valladolid, JeclaradS 
numento nacional , en l a cantidad 4*' 
setas 793.258,52. 
Ha sido aprobado, por real decreto 
mismo ministerio, otro proyecto del «u 
arquitecto para la^ obras de consolídai 
de l a torre del Gallo de l a Catedral \^<Ú 
de S a l a m a n c a , . « lec larada monumento 
cional, que importara 70.872,45 peseto 
L a s cuentas de los Colegios de Médlari 
E l ministerio de l a Gobernac ión , en 
orden de ayer, dispone que los ColegioJj 
dicos y especialmente los de CastellóíL' 
go, Murc ia y Teruel , en el plazo de ¿ l í l 
d í a s salden sus cuentas pendientes con 
T e s o r e r í a del Patronato del Coleg}0 
P r í n c i p e de Asturias p a r a h u é r f a n o s de 
dicos. 
E n el caso de que se decida a vis i tar los ¡ E l s e ñ o r E s p i n o s a de los Monteros a Man 
Estados Unidos sera acordada l a mas gran-
de r e c e p c i ó n que j a m á s se h a tributado a 
persona extranjera, porque s e r á no s ó l o en 
honor de l a persona del general, sino en el 
del pueblo e s p a ñ o l en- é l encarnada. 
L a gente en los Estados Unidos quiere a l 
pueblo e s p a ñ o l porque recuerda que una 
R e i n a e s p a ñ o l a e m p e ñ ó sus a lhajas p a r a 
facilitar el que l a l á m p a r a de l a c iv i l i za 
c i ó n fuera l levada a las oril las de A m é r i c a . 
E n todos ios colegios americanos se e n s e ñ a 
este rasgo de l a R e i n a e s p a ñ o l a p a r a que 
no se borre n u n c a de su pensamiento. 
E s deseo do los Estados Unidos que los 
Reyes de E s p a ñ a visiten el a ñ o p r ó x i m o 
aquel p a í s . Don Alfonso es tá a l l í conside-
rado como un gran h é r o e y s í v a a los E s 
tados Unidos n i n g ú n Soberano del mundo 
SAN S E B A S T I A N . 8 . - E 1 s e ñ o r Yan*-,, 
M e s s í a fué visitado hoy por el condel 
P lasenc ia y por los s e ñ o r e s Calvo y AráS 
g u í e t e . 
Al m e d i o d í a a l m o r z ó en la. vi l la ZaJ 
legui invitado por el m a r q u é s de Ayer 
na, que s e n t ó t a m b i é n a l a mesa al e; 
dor de Inglaterra y a l personal de l a 
jada de E s p a ñ a en Londres . 
E s t a noche m a r c h a r á a Madrid el s 
Esp inosa de los Monteros p a r a hacers* 
go nuevamente de l a S u b s e c r e t a r í a del 
nisterio de Estado. 
Asamblea de U n i ó n P a t r i ó t i c a en Pe 
F E R R O L , 8 .—La U n i ó n Patr ió t i ca lo 
c e l e b r a r á m a ñ a n a u n a Asamblea para 
dar los ü l t i m o s detalles de un impor 
E L H A R T I T I Y E L J E R I R O E N 
D E S A C U E R D O 
T E T U A N , 7 (a las 20,15).—La r e u n i ó n ce-
lebrada recientemente por los jefecillos re-
beldes para unificar el mando, no s ó l o pa-
t e n t i z ó una vez mas las discrepancias que 
pxisten entre ellos, sino que dio por resul-
tado el recrudecimiento de l a guerra intes-
podrá ser recibido con tanto entusiasmo | te acto de propaganda que e s t á organ 
! como él. . 
Don Alfonso, a pesar de su edad, es e l 
Soberano m á s antiguo del mundo; es admi-
rado en los Estados Unidos como un Rey 
en todos los sentidos de l a palabra. Yo digo 
que j a n ^ s he encontrado un hombre de su 
edad de1- m á s brillante inteligencia, y s i 
en vez de nacer Rey y e s p a ñ o l , hubiera 
nacido en A m é r i c a , e s t a r í a a l a cabeza de 
l a m á s poderosa E m p r e s a , porque tiene in-
teligencia y habil idad p a r a todo lo que 
emprende. 
do y a l que c o n c u r r i r á n representado 
de varios pueblos de l a comarca. 
Preparativos en provinci 
para el plebiscito 
cuanao l a imagen ue ta matrona oe a • pañía cateare, d - s n u é s de haber girado 
ciudad l l e g ó a la p l a í a Mayor s u b t ó s e l a u n a vi5ita a las Cent-ralos H i d r o t ó g i c a s del 
a l a terraza de l a casa consistorial, can- j.jri1)P0 
tándOSé entonces una. salve popular por la u ¿ e estos d ía s dará en l a Cán iara de 
:eles esiacionados en d i - j r o m e r f j o ^ conferencia anunciada para es-
la noolie. Él errupo de í i n a n c i e r ó t qye acom-
Un centro penal para militares 
L a Careta publica hoy jm decreto, en el 
que, d e s p u é s de hacer constar que aunque 
1« na tura le /a de la? responsabilidades de 
c a r á a s y mil i tar, tan dlstinras de las proce-
aemes de delitos comunes, hizo- que el le-
gislador dispusiera en el p á r r a f o segundo 
del a r t í cu lo 641 del C ó d i g o de Just icia mil i -
t a r que los penados militares extinguieran 
sus condenas con s e p a r a c i ó n de los reos co-
munes, f n la practica p?ta s e p a r a r i ó n no ha 
wmdo lugar hasta ahora, q u i z á s por no 
reumr los establecimientos penitenciarios 
i«8 condiciones necesarias p a r a ello, v con 
«1 HB de que sea una realidad ese precepto 
de l a ley. se dispone lo siguiente: ' 1 
' A r t í c u l o 1.» E l ministerio de la Guerra 
h a r á « i t r e g á al de G r a c i a y Justicia, con 
las fonnfilidades reglamentarias, de u n edi-
ficio mil i tar, qife oportunamente se desi?-
n a r á , a fin de que lo dedique a e s tab lec í -
rtniemn penitenciario en el que cumplan los 
mil itares la? penas que se consignan en el 
a r t í c u l o siguiente. Este establecimiento que-
d a r á en u n todo « u j e f o , en cuanto a su 
dependencia, orpanizaCmn y r é g i m e n inte-
r j o r , a las misinfcá normas y reglamentos 
que rigen en los d e m á s de su clase que de-
penden del ministerio de Grac ia y Just ic ia . 
Art. 2 . ° L a s penas de r e c l u s i ó n militar^ 
p r i s i ó n mayor y p r i s i ó n correccional por 
mAft de tres a ñ o s , de igual clase, se cum-
p l i r á n en d i cho establecimiento, con la de-
b i d a s e p a r a c i ó n entre los que fueron jefes 
y oficiales de l Ejérc i to y las clases c in-
dividuos de tropa. 
A r t . 3.° L a P e n ' f e n c ' n r í a miltar de 
M a h ó r t segura ftiricfonjftpdo ro)6j& ^n la ac-
•tualidad. e x t i n g u i é ñ d " t - f.., ella Ins mismas 
^ e n a s (pie se vienen cumpliendo por los 
ind iv iduos y clases de U u o a . » 
cho lugar. 
E l Arzobispo v i t o r e ó a la Patrona. de V a -
lladolid. contestando el pueblo con gran 
entusiasmo. ^ 
H o m e n a j e a l a v e j e z 
e n V i l l e n a 
Un acto del Instituto Nacional 
de Previsión 
V Í L L E X A , 8.—Se ha celebrado con gran 
solemnidad un acto de homenaje a da ve-
jez, c o n c e d i é n d o s e pensiones de 365 pesetas 
anuales a } u a n a M a r t í n e z , d é ochenta y 
nueve a ñ ó s ; Josefa J i m é n e z , de ochenta y 
seis; José Gall ipienso,' de ochenta y cinco: 
R a m o n a G a r c í a , ds ochenta y siete; José 
M a r t í n e z , de ochenta y ocho, y Josefa G o n -
zá lez , de noventa y cuatro. 
P a r a asistir a este Reto virio el v icepre-
sidente del Inst i tuto Nacional de Previs ión' , 
don Inocencio J i m é n e z , que p r e s i d i ó , j u n -
tamente con las autoridades locales y C o n -
sejo direct ivo de la C a j a de P r e v i s i ó n de 
V a l e n c i a , presidido por el m a r q u é s de Mas-
caren . 
Hic ieron uso de la pa labra don C r i s t ó -
bal A m o r ó s , representante de l a Patrona l ; 
don J o s é Z u m a l a c á r r e g u i , consejero dele-
gado de la C a j a va lenc iana , y, finalmente, 
don Inocencio J i m é n e z , que hizo el resu-
men del acto. 
Todos los oradores fuerori ovacionados. 
A los ancianos pensionados se les s i r v i ó 
u n a comidn extraordinar ia . 
pana a mister Lorwens ic iu no, v e n d r á a 
Barcelona hasta m a ñ a n a . 
Mul ta por jugar a los prohibidos 
B A R C E L O N A , S.—EÍ gobernador civi l de 
T a r r a g o n a h a impuesto u n a multa de fiO 
i g i l a n c í a p a r a 
robos de que mutuamente son victimas. 
L a s tropas adictas, por su parte, no de-
j a n de v ig i lar sus andanzas p a r a darles 
c a z a en el momento oportuno y se espe-
r a que dentro de breve plazo queden di-
sueltas esas partidas que vienen infestan-
do en toda é p o c a los aduares de Yebala . 
R e i n a absoluta tranquil idad en l a comar 
p é s e l a s a l d u e ñ o de un bar denominado 1 ca de Ketana. L a co lumna de Targuist , que 
Miramar, por- haberse permitido que en e f e c t u ó u n a p e q u e ñ a marcha , fué muy bien 
el citado es tablec í miento se j u g á s e - a los 
prohibidos. 
Conmemorando u n mi lagro 
B A B C E L O N A , 8 .—El c a p i t á n general, se-
ñ o r B a r r e r a 5 el alcalde, . b a r ó n dé V i v e r : el 
gobernador divil, general M i l á n s del Bodhs, 
y otras autoridades asistieron esta m a ñ a n a 
a u n a solemne f u n c i ó n religiosa "en l a igle-
s ia de l a Bonanova; que- se -ce lebró para 
conmemorar el aniversario de un milagro 
registrado el d í á de l a Natividad de Núes 
tra S e ñ o r a del a ñ o 1888. Ofició el Prelado, 
doctor Miralles. 
L a s autoridades almorzaron d e s p u é s en 
l a casa de los Hermanos de l a Doctrina 
Cris t iana. 
< « » • 
E n t i e r r o d e l a m a d r e d e 
d o n F r a n c i s c o C a m b ó 
B A R C E L O N A , S.—A las once de l a m a ñ a -
n a fué conducido al cementerio, donde re-
c i b i ó cr is t iana sepultura, él c a d á v e r de la 
ilustre s e ñ o r a d o ñ a Josefina Bat i l é , madre 
del ex ministro, s e ñ o r C a m b ó . Presidieron 
el duelo éste , el doctor Flaquer , que osten-
taba la r e p r e s e n t a c i ó n del Prelado de l a 
d i ó c e s i s , y dos sacerdotes, sobrinos de l a 
N O S E A P L A Z A 
B A R C E L O N A , 8 .—El gobernador cWU dlji 
anoche a los periodistas que el tieblsdí 
organizado por la U n i ó n Patr ió t i fA no bi 
Quiero aprovechar esta o c a s i ó n para dar i sufrido n i n g ú n aplazamiento y que. poj 
las gracias a l pueblo e s p a ñ o l por las s í m - 1 l o tanto, se ver i f i cará en las '.echas » 
t t o a W S o a S que siemPrc me ha demostrado, y A l a d a s , 
partidarios del primero se dedican a r a z i a r I a sefuro desde el Rey hasta el m á s E N C A D I Z 
C A D I Z . 8.—En el bobierno crWll y «J I 
Ayuntamiento te trabaja activamente pan 
preparar el plebiscito organizado por li 
a E s p a ñ a y a su pueblo. \ L'nión P a t r i ó t i c a 
V quiero, por ü l t i m o , significar mi g r a - , Se h a acordado establecer oficinas pan 
titud a la P r e n s a espafltda porque siempre , l'et;0ger firmas en 18 locales situados estol 
fué para m í b e n é v o l a y c a r i ñ o s a . ' 1 t é g i c a m e n t e . * 
E l alcalde ha publicado u n bando ütó 
E n G u e r r a 1 tando a l vecindario a que firme. 1 
Por l a tarde, a l regresar de Palacio, el , - E N C E U T A • 
presidente d e s p a c h ó con los ministros de i 1 C E U T A . 8 (a las 22 ,15) . -EI nuevo tít 
Trabajo y M a r i n a y con el director general , d é . doctor Matres, presidente de l a Ui 
de A c c i ó n Social Agrar ia . • p a t r i ó t i c a , m a r c h ó a T e t n á n , jun: 
D e s p u é s el general Pr imo de Rivera mar- i con u n a C o m i s i ó n del Ayuntamiento, 
c h ó en a u t o m ó v i l a l Hotel Ritz p a r a re- r a cumplimentar a l alto comisarlo. _ 
coger a mister Moore y marchar luego j u n - 1 q u e d ó satisfecho de l a e x p o s i c i ó n del pi 
tos a l a e s t a c i ó n del Norte, donde el d íp lo- i grama de resurgimiento. de Ceuta, coi 
mutico yanqui h a b í a de reunirse con el Mo- i igualmente de que h a y a r e c a í d o la Ale 
recibida por los i n d í g e n a s . L a s columnas 
volantes efectuaron incursiones por los te-
rritorios y a sometidos, s in tener novedad. 
M O V I M I E N T O S D E R E C O N O C I M I E N T O 
T E T U A N . 7 (a las 20,15).—Siguiendo ins-
trucciones del mando y para no dejar la 
in ic iat iva a los rebeldes, las tropas realiza-
ron ayer algunos movimientos, reconocien-
do varios sectores. E l tercer tahor del gru-
po de Regulares de Ceuta, que se hal laba 
en Dar Acobba, s i t u ó s e en un campamento 
de L o m a Negra, que r e ú n e excelentes con-
diciones, por tener cerca la aguada y es-
tar situado en un terreno que domina u n a 
gran e x t e n s i ó n , y desde el que se puede 
ejercer u n a estrecha v ig i lancia del servicio 
de p r o t e c c i ó n , acudiendo en un momento 
dado, adonde las c ircunstancias lo exijan. 
L a cuarta bandera del Tercio r e a l i z ó u n a 
marcha , quedando en Dar Acobba. 
C o n t i n ú a l a recogida de armamento en 
distintos sectores de l a zona. L a s oficinas 



















































narca para a c o m p a ñ a r l e , invitado por és te , 
a San S e b a s t i á n . 
V i s i tas en los ministerios 
E l duque de T e t u á n rec ib ió a l infante 
don Fernando, m a r q u é s de l a Vega I n -
c lán , comandante general de Alabarderos, 
inteiidente del Ejérc i to , s e ñ o r Termeus, ba-
rón de Casa Davali l los, general Arr;nz. jefe 
de Estado Mayor de l a C a p i t a n í a general de 
Madrid, general S á n c h e z Monje, comandan-
te de Sanidad mil i tar , Mart ínez S á n c h e z ; 
teniente coronel de Estado Mayor, Robles, 
y personal de a d m i n i s t r a c i ó n y veterinarios 
de la disuelta C o m i s i ó n de compras de ga-
nados del A r m a de Art i l l er ía . 
E l ministro de Trabajo fué visitado por el 
duque del Infantado, director de l a Escue-
l a industrial de T a r r a s a y general Mayan-
ron ayer 39 fusiles M á u s e r pertenecientes ¡ d ía . 
a las yemas de Ki tzan y Yarqu i t . E n l a 
zona oriental grupos de adictos i n c a u t á -
ronse t a m b i é n de algunos armamentos, y 
en l a l í n e a avanzada de Larache fueron re-
cogidos otros 15 fusiles. 
De Uad L a u l l e g ó ayer una s e c c i ó n de 
Caba l l er ía de la mehal la de T e t u á n con-
L a O r d e n d e l C l S t e r e n flna,la- E n el» a c o m p a ñ a m i e n t o figuraban ¡ d u c í e n d o 15 pr í s ioneVos ' m d í g e n a s . casi Vo 
todos los ex ministros, ex senadores, ex , dos de l a cabi la de Benl Sa id , que fueron 
N a v a r r a 
P VMPIONA. 8 .—La C o m i s i ó n de monu-
mentos h i s t ó r i c o s y nr t í s t i cos d é Navarra 
h a acordado proponer al Gobienio el nom-
bramiento de la orden Sel Cister p a r a la 
c o n s e r v a c i ó n del monasterio de l a O l i v a y 
enviar el c a p í t u l o general, que p r ó x i m a -
mente se c e l e b r a r á de d icha orden en C i -
taux, un informe con i lustraciones gráf i -
cas para que se haga cargo del estado ac-
tual de aquel la antigua residencia de Cis-
tercientes. 
C l a u s u r a d e l a A s a m b l e a 
F a r m a c é u t i c a 
La próxima se celebrará en Santander 
—o— 
CORUJsA. T.—Se h a celebrado l a s e s i ó n 
de c lausura de la Asamblea de F a r m a c é u t i 
eos. pronunciando discursos el president" 
del Colegio local, doctor P i ñ e r ú a ; el alcal-
de y el rector de la Universidad, que ] re-
s i d í a en nombre del ministro dé l a uo-
b e r n a c i ó n . 
L a s conclusiones votada? fueron las apro-
badas en las Asambleas anteriores y üde-
mas las siguientes; l a reforma de l a en-
s e ñ a n z a con arreglo al p lan aprobado v a ; 
scdicnar la r e o r g a n i z a c i ó n del Cuerpo lar-
maceutico t itular y dir ig ir un saludo al pre-
ndante del Consejo, al ministro de l a Go-
b e r n a c i ó n , a l director general de ^anidad 
y al doctor Rodrigue?. Carracjdo , T a m b i é n 
se a c o r d ó , en las conclusiones, celebrar la 
quince Asamblea f a r m a c é u t i c a en S a i r a u -
der. 
diputados a Cortes y provinciales y ex con 
c ó j a l e s de l a L iga r e g i o n a l í s t a y las per-
sonalidades mas relevantes de l a p o l í t i c a y 
del periodismo regionalistas. T a m b i é n se 
v e í a n en el cortejo f ú n e b r e centenares de 
personalidades de l a amistad particular del 
s e ñ o r C a m b ó . 
A l pasar el entierro por delante de l a igle-
s ia de San Cucufate. el c lero c a n t ó un res-
ponso. E l duelo se d e s p i d i ó en la calle 
de l a Princesa , esquina a la de la Industria.. . 
M u l t i t u d de t e legramas de p é s a m e 
B A R C E L O N A . 8.—Con motivo del falleoi-
mienot de l a madre de don Francisco Cam-
b ó , en el domicilio de dicho s e ñ o r se lian 
recibido durante todo el d í a de hoy mui-
titud de telegramas de p é s a m e de luda E s -
p a ñ a y del extranjero. 
Entre los despachos recibidos l igurau uno 
enviado por el presidente de la r e p ú h l k a 
Argentina, otro del alcalde de Buenos Aires, 
del director do E l Diario E s p a ñ o l , fte la 
H a b a n a ; del Cardenal-Arzobispo de T a r r a -
gona, s e ñ o r Vidal y Barraquer 5 de los Obis-
pos de Seo de Urgel. Solsona y Tortosa y 
de var ias personalidades y entidades ale-
manas . 
Yanguas desmiente que se 
V a y a a abandonar M a m i P r O S ^ " ^ pruvisumal , desde l a que será t: ,^.a 
* : L (dado a la que r e g a l a r á el Ayuntamienu. 
El entierro de Pérez Lugín 
Gran manifestación de duelo 
—o— 
CORUNA, 7.—Esta tarde se ce l ebró el en 
tierro del ilustre escritor don Alejandro 
P é r e z L u g í n . Presidieron el duelo, con ios 
familiares del finado, las autoridades co-
l í m e l a s y el Ayuntamiento en corporaeion 
y bajo mazas y fonnarun parte del corte|<i 
fúrtebre ComisioiiHS de los Centros y en-
ndades ¡neales y eenit-Miare:- de persona-, .»e 
todas las clases s ( ia!e>. 
E l c a d á v e r fué inluunado en una sepuj-
capturados por la columna del teniente co-
ronel Capaz. Los detenidos fueron ence-
rrados en la cárce l del tabor. 
E l temporal de Levante o b l i g ó a las fuer-
zas a é r e a s a suspender sus vuelos. 
L l e g ó a T e t u á n . inspeccionando los ser-
vicios de l a Guard ia c iv i l y caimplimentan-
do a l alto comisario, general Sanjur jo , y 
a l jefe de Estado Mayor general Goded. el 
coronel inspector dei 28 Tercio, don Car-
melo' R o d r í g u e z de l a Torre , a c o m p a ñ a d o 
Con el ministro de l a G o b e r n a c i ó n con-
f e r e n c i ó el presidente del Supremo de Gue-
r r a y Marina , y le v is i taron de L a L a g u n a 
y" Santa Cruz de Tenerife. 
A l s e ñ o r Calvo Sotelo le visitaron el ma-
gistrado s e ñ o r D u r á n . alcalde de Santa 
Cruz de Tenerife, general Molins, presi-
dente de l a Junta Superior ded Catastro y 
el presidente de l a U n i ó n Comercial de 
l a provincia de A l m e r í a . 
Preparat ivos para l a F i e s t a de la R a z a 
en Santo Domingo 
S e g ú n la Prensa de Santo Domingo, el 
Comi té de l a Fiesta de ía Haza se propone 
dar este a ñ o una excepcional importancia 
a la m i s m a ; se c e l e b r a r á n concursos de 
belleza para l a e l e c c i ó n de l a re ina de 
l a fiesta y de sus damas de honor, quie-
nes p r e s i d i r á n varios c e r t á m e n e s de compo-
del teniente coronel Aranguren, de la Co- ; s i c í o n e s p o é t i c a s en prosa y musicales a lu-
mandanc ia de Ceuta. s ivas a las fiestas que se c e l e b r a r á n , y que 
R E P A T R I A D O S E N C A D I Z 
C A D I Z , 8.—Ha llegado de L a r a c h e el va-
por I s la de Menorca, en el que regresan 
a l a p e n í n s u l a 90 soldados y clases en dis-
tintas situaciones. Kn el misino buque ve-
n í a n ocho oficiales. 
P é s a m e de los infantes Carlos y L u i s a 
S E V f L I A . s . — S n s a l t e z a s \n> b l f a i ^ é s -i- : 
CatJos !.• Mori)'>ii y su augusta i'~j>,,~;i {ioAa 
Luisa de O r l e a n s han dirigido d n a f e e m . ^ . . 
1, lo<.'iama de p« .-ame á l a v i u d a de l ,seúQfc 
] \ : • y. í ,ii#<n. 
Var ios montes ardiendo 
en Galicia 
V1GO, 8.—Dicen de Bayona que los mon-
tes Belesor. Nungos. L u r e z a . Porteda y VÍ-
lladesuso e s t á n ardiendo, habiendo pere-
cido gran cantidad de ganado lanar y 
caballar. Los vecindarios de las citadas pa-
rroquias trabajan para sofocar el incen-
dio. 
Los socialistas suizos a la 
Segunda Internacional 
B E R N A . 8;—El C o m i t ó director del par-
tido social ista suizo p r o p o n d r á al C o m i t é 
central , d e s p u é s del Congreso que ba de 
celebrar el partido, adherirse a la Segun-
da In ternac iona l .—E. D . 
L A V I D A C A R A 
0 D Í 3 1 H e n í Pfíío a [ m ^ ' G ^ R Q I Ü Í s 
e s t a r á n dotadas de importantes premios. 
P r é s t a m o s para casas baratas 
E l ministro de Trabajo h a otorgado un 
piL>tanio de 7i:;..W>.ó9 pesetas a favor de l a 
. i.op. rai iva Kl Pensamiento, de Goüe l la (Va-
lencia) , y otro de 599.5(53,25 pesetas a la 
cooperativa E l Porvenir , de Valencia , oara 
que cada u n a construya 30 casas unifami-
l iarcs . 
Servicios del Cuerpo de Carabineros 
S e g ú n datos facilitados en el ministerio 
de' Hacienda, las fuerzas de Carabineros 
levantaron durante el segundo trimestre 
del a ñ o actual 2.729 actas por descubrí 
miento de casos de contrabando, defrauda-
c ión y faltas reglamentarias, habiendo de-
tenido a 393 reos e i n c a n t á d o s e de 398 ca-
bezas de íranado mayor, 1.336 de menor, 
4.tU3 kilogramos de tabaco, 47.759 l inos (te 
alcoholes y aguardientes y 36.69" kilogra-
mos de otros g é n e r o s . T a m b i é n aprehen-
dieron dos embarcaciones, seis carruajes 
y 23 alambiques destinados a la destila-
c i ó n clandestina de alcohol. 
Entre las actas citadas aparecen 1.027 
levantadas en actos de presencia o r d e n a -
d o s por los s e ñ o r e s delegados de Hacien-
da «le Murc ia , Cáceres , Madrid . Malaga 
y \ : i ! e i i e i a para c o m p r o b a c i ó n de oculia-
cioues tributarlas. 
d í a en persona de las dotes del refert 
señor . 
Se trabaja con gran actividad pdí 
Ayuntamiento y la U n i ó n P a t r i ó t i a 
la o r g a n i z a c i ó n del plebiscito, que se 
rif icará los d ía s s e ñ a l a d o s . Se constit 
rán cuatro mesas electorales en la cto 
y tres en e T campo exterior. 










luvitado por el Monarca, marchó tan 
bién a la capital guipuzcoana Mr. MOOÍ 
Anoche, en el expreso de las nueve, 
c h ó a S a n S e b a s t i á n su majestad el 
a c o m p a ñ a d o de su mayordomo mayor, 
que de M i r a n d a ; ayudante, señor Salu&j 
e inspector de servicios, s e ñ o r Azúa. 
E n el mismo tren, e Invitado por 
majestad, m a r c h ó t a m b i é n mister Mo 
que c e n a r í a d e s p u é s con el Rey. 
L e despidieron los Infantes don 
do y ' don Alfonso, presidente del Con 
ministro de la G o b e r n a c i ó n , director 
neral de Seguridad, comisarlo general 
P o l i c í a , s e ñ o r V a l l e ; gobernador civil, 
ñ o r S e m p r ú n ; alcaide interino, sefior^ 
t ó n ; director general de lo Contenc 
conde de Santa M a r í a de Paredes; 
mandante general de Alabarderos, 
Berenguer; m a r q u é s de l a Rivera ; 
Bidente de l a U n i ó n Patr ió t i ca , don 
G a b i l á n ; duque de Hornachuelos, 
L i n a r e s Rivas , coronel Jurado, t en i en» 
aicalde, s e ñ o r G o n z á l e z del Valle, y 
misario de P o l i c í a , don Manuel TaP~Lj 
S u majestad s a l u d ó a todos y oonvenj 
brevemente con el m a r q u é s de Estell8 • 
el general M a r t í n e z Anido. pj . 
A la sa l ida de l a e s t a c i ó n el general 
mo de R i v e r a dijo a los periodistas 
iodo estaba tranquilo y que no había i 
nuevo d e s p u é s de sus manifestaciones^ 
la tarde. 
r r c ü i t o con des t ino a residencias 
d i p l o m á t i c a s 
Reforma de acueductos en *1 
canal de Isabel II 
Importarán las obras 381.848,90 peseta5 
U n decreto de Fomento, PublTcado *^J| 
bucela de ayer, aprueba el ProyecW « y a 
forma de loa puentes, acueductos y ^ 
descubiertos en los trozos quinto ^ r í g g r í 
del (ana l de Isabel I I , suscrito P^ f ' JS - í 
niero (je Cominos., don Agus t ín M * r t " 3 e ' ] 
talvo y cuyo presupuesto asciende » v 
las 38Í.848,90. ^ 
N u e v o s a l f é r e c e s d e C a b a l l e r i a 
V A L L A D O L I D , 7 . - H a n sido ^ n j * * 
edíéreces de Cabal ler ía los U alu"wS: 
l;i . V a d e m i a de dicha A n u a s i g u i e n ^ 
Don D i e g o Torres Santiago, ^l11 ja B»' 
do S o l e r N a v a s c u é s ; don J050 . , ,oníio S*"' i MÍIIC; 
quero la Raquero, don 1 ]ü^met ?*' jk ^Wfc 
y Serrano, don Francisco ^ d? I A / f , 
. • . v i . : r íe D a r i e a r r o v o . don 1 _ rgív f AfAl 
E Í T ] 
Mu. 
blo y Gil de P t ye. 
a MautHias v Garc ía Pelavo,'den;**. 
1 ' 1 uo O n u e l l i . d o n A l v a r o BeÜjpW 
d o n v . ¡tio Pn'ii i .» Ma, aya. don 
" "i S i l v e i a i M t d e M i l a ^ . d o n Arturo «gj 
U ios i ; , , ^ |>| ii(Jeii« lu Ortega Olí 3 
.\ D i i i n u i Hoinay. 
^60 ( 
'sita ; 
_ _ A ñ o X V I . — N ú m . 5.351 
^ 3 1 Recuerdos d e u n v i a j e 
Horror y gloria 
M I S T E R M O O R E E N M A D R I D 
H L . D E B A T E : 
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<;e ve al Oeste de Bruno, la hermosa 
irdad morava que da nombre a toda 
^ provincia checa, u n mont ícu lo reple-
" de verdura y coronado por un fuerte. 
tVs e| Spielberg. K n pocos sitios se podrá 
disfrutar de una perspectiva tan maravi-
llosa como la que se otea desde la ver-
deante cima. Pocas fortalezas p roduc i r án 
Msimismo impresiones tan hondas como 
!a que atalaya las llanuras circundantes 
desde el embolado culmen del Sp ie lberg . 
pué en tiempos e^ta fortaleza castillo 
fcrchiducal sin historia, y a par t i r de me-
diados del diez y ocho pr is ión de Estado, 
i s cuando pnra ella da pr incipio la hisfo-
r u n a historia c!c horror y de lágr imas , 
fes'lanihién pnr lo ún ico que se hace inte-
nsante ol espír i tu . A l fin,- solo nos inte-
r - ; ; i lo que nos impresiona con los atrac-
tivos snbyupintes de la hermosura o los 
rctirmecimienlos repelentes de la hor r i -
<Jcz. 
^ n d n m á s hollar el l imen de su entra-
da, reducida y hosca, se siente ya la pe-
sndninhrc inmensa que expe r imen tó Dante 
el introducir el pie en las regiones tene-
brosas de su Infierno. T a m b i é n sobre este 
¿reo resquebrajado y ennegrecido debie-
ron leer muchos el desolante ró tu lo del 
Diarno poeta: \ L a s c i a l e ogni s p e r a n z a l . . . 
El aire es basto y crudo, amén de fé-
lido. con fetidez carac te r í s t i ca de cala-
hozo. A la luz escasa que desprende un 
mechero de acetileno portado por u n 
ruardián se tienden ante los ojos espan-
tados los inmensos corredores, de piso 
desigual, y desconchados muros. Por uno 
de ellos, el más profundo, corre un arro-
yuelo, en el que de noche se inmerg ía 
de pie a los condenados hasta que mo-
rían de frío. A lo largo de otro se exhi-
ben numerosos y complicados instrumen-
tos de tortura. Aquí grilletes pesados para 
muñecas y tobil los; más allá fér reos cor-
sés pera opr imi r y destrozar el pecho y 
el abdomen ; un poco más lejos el hueco 
abierto en la pared para emparedar a 
las mujeres, con un conducto que dejaba 
destilar sobre sus cabezas gotas de agua 
casi helada, y un torno de tens ión para 
descoyuntar los miembros, con un ma-
niquí que muestra en los ojos, salidos de 
las órbi tas , el efecto que la tortura pro-
ducía en los así supliciados; aún más le-
jos, la trampa por la que se hacía des-
aparecer los sentenciados a muerte des-
pués de dárse la , y junto a ella varios mo-
delos de c a l e c í a s e s p a ñ o l a s {spahische 
stiefeld), especie de polainas de acerada 
forja con fuertes es t r í a s interiores. El 
nombre de este instrumento torturante 
debe de ser una de tantas muestras del 
influjo exterior que las c a m p a ñ a s lamen-
tables de nuestras izquierdas han conse 
guido, porque declaro, para honra de mi 
Patria, que en ninguno de nuestros es-
tablecimientos penitenciarios antiguos y 
modernos he visto nada que se le ase-
meje. 
I Todavía un corredor más espeluznante 
que los citados: el de las células de p r i -
sión, que es el de la vida sin sol y sin 
libertad. Se abren a un lado de él, hú-
medas, tenebrosas, sin rastros de servi-
cio higiénico. Piecluído en ellas, el hom-
bre es un topo sepultado en su hoyada. 
El visitante, que al recorrerlas piensa en 
el s innúmero de sacerdotes, abogados, ge-
nerales y hasta damas que en ellas han 
pasado años y ;iños, sin poder contar si-
quiera el tiempo m á s que por las palpi-
taciones del propio corazón, a d e m á s de 
sentir el escalofrío del espanto, tiene que 
experimentar una sensación de asombro 
ante la resistencia o rgán ica y moral que 
la superación de condiciones vitales tan 
extremas pone de manifiesto. No es ex-
traño quo los hijos de la Italia nueva ha-
yan abierto un museo pa t r ió t ico en la 
odiosa pr i s ión con los nombres y los ob-
jetos de los compatricios que en ella pur-
garon su amor a la Italia grande. Todos 
ellos fueron hé roes de la manera más alta 
que se puede ser: sufriendo una muerte 
lenta por la patria que amaban. 
El asombro adquiere caracteres peculia-
res en una de las celdas-mazmorras, obs-
cura y fétida como todas. Tiene las pa-
redes llenas de coronas de laurel, ador-
nadas con lazos de seda multicolor. «Aquí 
Vivió Silvio Pellico», dice el g u a r d i á n al 
entrar. 
Nunca he sentido emoción tan intensa 
como al oir esta sencilla frase. Compren-
So que nuestro Quevedo escribiese su her-
moso tratado de la ((Providencia de Dios 
y. del gobierno de Cristo» en la torre de 
San Marcos de León. Carecía de libertad, 
tenía aire y luz, y con aire y luz los 
os prisioneros todavía cantan. Lo 
o puedo comprender es que en el 
•le e infecto calabozo que se me mos-
Spie lberg se redactase el luminoso 
que con el ró tu lo de Mis pris iones 
*n conocido se ha hecho. No lo com-
prendo, sino pensando en c u á n grande y 
cristiana era el alma de su autor. Sobre 
• ^ o , cristiana, cristiana.., 
Cotí t r émula mano y va l i éndome de un 
^cscuido del g u a r d i á n a r r a n q u é una hoja 
8 viejas coronas, que en recuerdo del 
p o r t a l escritor lian ido dejando en la 
Jitounda covacha que él ha hecho inolvi-
'e los que aún se estremecen a la vis-
^ usica o his tór ica del he ro í smo. La fen-
*0 ahora entre mis dedos. E s t á seca y 
j j^e a moho. ¡Cosa m á s baladí! . . . Pero 
pohosa y seca despide para mí destellos 
gloria, de una gloria que es la m á s 
¿•,ra y envidiable, porque es la que co-
¿esponde ni mér i to empapad^ en lágri-
Wk*. P. B - ' i n ^ TBEAS 
r Podrid. 7 de septiembre del 26. 
^n B u l g a r i a d e t i e n e n a 
4 0 0 c o m u n i s t a s 
fchrl ' ^"—r)icen de S o f í a que unas 
w s o n a s . pertenecientes al partido co-
• a "úlg-aro. l ian sido detenidas hoy, 
a c u s a d , . , de haber urdido un com-
ontra la seguridad del Estado. 
El c:: cmaajador c'e los Estados Unidos cn España, rrísícr Aleidn-
der h*. Mcore, al ralir de Pa acio después de entrevistjrse con su ma-
jestad el Rey para invitarle a la Exposición de Fi.adelí'i 
(Fot. Vidal.) 
V i ñ e t a s a n t i g u a s 
- z z -
M 
J ^ s o l i n i i n v i t a d o p o r e l 
M u n i c i p i o d e L o n d r e s 
)NDRFS. 0—-
carta . 8 - ~ S e S ú n los periódicos, en 
)rd atÍrni1!l,glda al Gohierno italiano por 
o de on \ d e I'f,ndres. éste expresa el 
a a inlri , Mussolini haga pronto una 
de unt n a ' afirmando que será ob-
una dcogitia entusiástica. 
U n a g r a n j a en el monte . U n a r ^ t i c a 
g r a n j a , que t iene entre dos verdes tere-
b in tos que sobrepasan el rojó1 tejado su 
po r t a l ada redonda p i n t a d a de ca l . U n a 
g r a n j a i c ó n redi les abiertos cn el e s l í o , con 
corra les p a r a las palomas, p a r a las g a l l i -
nas, p a r a los conejos; con u n pa jar hench i -
do de heno, a ú n f ragante , y u n l agar p a r a 
el aceite y o t ro l aga r pa ra el t r i g o , y jus-
tamente a l l ado el h o r n o de cocer pan.. E n 
e l medio de l a g r a n j a u n pa t io que e s t á 
empedrados de rue l los , y en el p a t i o u n 
pozo hench ido de agua f r í a y p r o f u n d a , 
s iempre abier to bajo su cabezal de h i e r r o , 
como u n espejo que po r l a noche se cuaja 
de estrellas. En e l c o r r a l , las ga l l i nas dur -
m i e n d o entre l a pa ja o sobre los travesa-
nos que h a y po r las paredes. E n e l za-
g u á n , en t o rno de u n b a r r e ñ o de sopas, el 
g r u p o de los pastores. Y en s u g a r i t a ver-
de el can, u n fiel m a s t í n que v i g i l a con 
s u s grandes ojos redondos y sus orejas en-
hiestas los r u i d o s de l a noche. 
A d e m á s de este can, el ga l l o t a m b i é n v i -
g i l a . Apenas ha descabezado su s u e ñ o y y a 
e s t á sobre l a t ap ia , con u n a pa t a en a l to , 
dispuesto a cantar . 
Se acerca l a m e d i a noche. Todo e l pa i -
saje es de u n a obscu r idad azu l . E l c ie lo , 
los montes , las arboledas, los huer tos de 
l a h o n d o n a d a rebosantes de u n a r o m a de 
na ran jos , que sube como u n h u m o inefa-
ble h a c i a las c imas . S ó l o los blancos case-
r í o s que se v i s l u m b r a n lejos, en l a f a lda 
de u n col lado , b r i l l a n con u n a c l a r i d a d l u -
nar , y l o m i s m o el c a m i n o y .el agua del 
a r r o y o , que entre los c a ñ a v e r a l e s v a de-
j a n d o reflejos de p l a t a . 
Otras veces es m u y f r u g a l l a cena en l a 
g r a n j a : u n a s a r t é n de sopas y u n g r a n 
queso de lecjie de ovejas. E n cambio esta 
noche, en u n asador, del que des t i la l a gra-
sa sobre el hogar , se e s t á dorando u n t ier-
no cabr i to que h a elegido e l m a y o r a l por 
o r d e n de San J o a q u í n . T e n d r á n cena has ta 
l a m a d r u g a d a . R í e n y can tan los pastores, 
go lpeando l a s a r t é n , y a v a c í a , con sus cu-
charas de pa lo . Y sus voces, que resuenan 
en e l pa t io , l l egan hasta el camino . 
{ E l gallo cantando en el tejado del / ior-
n o ) . — ¡ Q u i q u i r i q u í ! 
EL MAYORAI,.—Ya e s t á can tando ese ga l lo 
pern ic ioso . No v a a de jarnos d o r m i r . 
LUCAS.—¿Quién p iensa en d o r m i r esta no-
che? 
GAI.INDO — E l que piense m a ñ a n a en t raba-
j a r , conforme e s t á mandado . 
MANTÓN.—¡Ya s a l i ó don G a l i n d o ! ¡ S i e m -
pre echando sentencias! 
LUCAS .—Mañana es d í a de g r a n fiesta. 
GAMNDO— ¡ Já ! Pa ra t i . ¿ c u á n d o no ha de 
ser? 
LUCAS {asomando al pozo del patio, como j 
GILO (con grandes y r ú s t i c o s aspavien-
tos).—Yo no lo s é , pero me lo presagio. 
LUCAS—¡Y y o ! ¡ V e n i d c o n m i g o ! 
Lucas l l e v a a sus camaradas hac ia el 
pozo, en cuyo fondo b r i l l a n las estrellas 
con una p r o f u n d i d a d mis te r iosa y quie-
ta . Pero esta noche, en e l med io del agua, 
h a y u n a estrel la t a n grande , t a n encen-
d i d a y v i v a , que parece u n a flor de luz 
desprendida de lo hondo por a l g ú n m i l a -
gro . 
Tonos LOS PASTORES—¡Milagro 1 
GALINDO.—Esa estrel la n u n c a l a he v is to 
yo en los cielos. 
EL MAYORAL.—Ni en n i n g ú n o t ro pozo. 
MARTÓN.—Como que e s t á ve rdaderamen-
te en el pozo de l s e ñ o r San J o a q u í n . * 
E l RABADÁN.—¡Yo bajo a coger l a ! 
TODOS (con espanto).—¡No, rapaz 1 ¡ T e 
m o r i r á s ! 
LUCAS.—A l o me jo r es l a es t rel la m a t u -
t i n a . 
En t r e t an to l a d r a e l pe r ro fieramente y 
se oye l a voz de l a s e ñ o r a M a r t a que ha-
bla con s u vec ina T i b e r g a . L a fiel la -
vandera h a ven ido d e t r á s de Gi lo y l l ega 
sofocada po r l a cuesta y p o r las prisas 
de querer cor rer y coív iar . 
TIBERGA.—¡Ay, s e ú o r a M a r t a , este per ro 
me m u e r d e ! 
MARTA (al . 7nas ím) .—¡ Cal la , don G a y á n l 
{El perro ca#a y vuelve a acostarse en su 
garita.) 
TIBERGA.—¡Mire a l l á abajo, s e ñ o r a Mar -
ta, vea aque l la g r a n c l a r i d a d , como de 
u n a hoguera , que h a y en l a t e r raza de l 
s e ñ o ? San J o a q u í n ! 
MARTA {apoyando su cara en ambas ma-
nos) .—¡Ya veo, y a ! 
TIBERGA.—Pues a s í e s t á toda l a casa po r 
fuera y por den t ro . 
MARTA.—Pero ¿ q u é es lo q u é pasa, ve-
c ina? 
TIBERGA.—No lo s é . Nadie l o sabe. De 
a l l á vengo. U n a c l a r i d a d y u n a a l e g r í a 
y u n b u l l i c i o , que es cosa p o r d e m á s . Pa-
rece u n j u b i l e o . T o d a l a a ldea e s t á con-
gregada ante las puer tas . Las p r i m a s de 
la sefiora Santa A n a no hacen m á s que 
i r y v e n i r , can ta r y l l o r a r . Con aque l l a 
g r a n luz que hay se las ve m u y b i en 
desde l a cal le . H a ven ido hasta su cu-
fiada S a l o m é , l a de S é f o r i s ; e s t á casi cal-
va y apenas ve. T a m b i é n el s e ñ o r San 
J o a q u í n , a pesar de sus a ñ o s , can ta y 
l l o r a . 
MARTA.—Sí. Los ú l t i m o s d í a s que estuvo 
v i s i t ando l a hac ienda andaba como ena-
jenado de gozo. A lo me jo r se quedaba 
m i r a n d o pa ra u n a p iedra , p a r a cua lqu ie r 
cosa, con las dos manos sobre el b a s t ó n , 
y era que b a r r u n t a b a a lgo. 
TIBERGA .—¡Pues eso es n a d a ! A d e m á s 
s í indagara a l g ú n barrunto):—Yo s d ig  j se h a puesto aquel hermoso b a l a n d r á n ro-
que m a ñ a n a es g r a n fiesta. Tengo u n presa-
gio. 
Ca l l an u n momen to los pastores y se oyen 
los pasos afanados de l a s e ñ o r a M a r t a , que j 
v a y viene en l a cocina. 
EL MAYORAL—Señora M a r t a , ese cabr i to , 
l es p a r a esta noche o pa ra l a Pascua? 
MARTA [desde adentro, muy ofendida y co-
lorada del reflejo del fuego).—iSiempre s e r á 
p a r a cuando Dios q u i e r a ! 
E l p e q u e ñ o r a b a d á n e m p u ñ a u n a g r a n cu-
c h a r a e i n c i t a a los pastores. 
EL RABADÁN.—Vamos a cantar le l a c a n c i ó n 
del cabr i to p e l ó n . 
Los PASTORES 'cantando con un poco de 
s a ñ a ) : 
« ¡ ¡ L a s e ñ u r a M a r t a t e n í a u n cabr i to , 
t e n í a u n cabr i to , t en ia un c a b r i t o o o ! ! 
E l cabr i to era r a b ó n y p e l ó n . 
L a s e ñ o r a M a r t a d e c í a : «No tengo a p e t i t o » 
Y al pobre cabr i to con rabo y con pelos 
l a s e ñ o r a M a r t a se lo m e r e n d ó . » 
MARTA .— ¡Here jes ! ¡No l o c a t a r é i s ! {De un 
e m p e l l ó n c ierra la puerta de la cocina con 
la tranca de madera y con unos fuertes ce-
rrojos. Al mismo tiempo unos golpes y unas 
alegres voces resuenan en la puerta del za-
g u á n , mientras el perro ¡adra . ) 
LA v o z . — ¡ S e ñ o r m a y o r a l , abra , que algo 
bueno fa l ta pa ra la cena! 
Todos se ago lpan a a b r i r l e , y en e l c la ro 
de l u n a que i n u n d a el z a g u á n , d i b ú j a s e 
l a rec ia s i lue ta de Gi lo , e l ho r t e l ano que 
c u i d a l a hue r t a de l a casa do San J o a q u í n , 
el cua l viene cargado con u n odre de 
v i n o . 
Lon PASTORES {tanteando y acariciando e l 
odre) .—¡Bien v e n i d o el r o c í o del c i e l o ! 
EL MAYORAL—¿Qué le h a dado a l s e ñ o r 
San J o a q u í n esta noche? 
GILO.—Todo es nada pa ra lo que le da 
Dios . A los sacerdotes del T e m p l o h a m a n -
dado med ia hue r t a de legumbres . ¡Y q u é 
l egumbres ! ¡ N o h a y cosa semejante en 
toda Ga l i l ea ! A los pobres les ha abier to 
de pa r en par e l g ranero y las bodegas. 
Pero y a os d i g o , todo es nada p a r a lo 
que la da Dios. 
EL RABADÁN,—¿Pues q u é le da? 
jo , que no usa m á s que cuando va al 
T e m p l o . a of ic ia ; . 
Los pastores se han ido a r r i m a n d o a l 
relato de T ibe rga . Lucas se acerca a l a 
re ja do l a cocina y quiere meter su l a r g a 
na r i z por entre los barrotes . 
LUCAS .—Señora M a r t a , me da en l a na-
r iz que el cabr i to debe estar en su pun to . 
MARTA .—¡En su p u n t o y en su pues to! 
Pero no lo c a t a r é i s . Este cabr i to se lo 
come la s e ñ o r a M a r t a . (Blande el asador 
con verdadera p r o v o c a c i ó n . ) T ibe rga , ¿ q u e -
r r á s u n poco? ¡ T e aseguro que es cosa 
rega lada! 
E l r a b a d á n vuelve a i n s i n u a r l a c o p l a : 
«La s e ñ o r a M a r t a t e n í a u n c a b r i t o . . . » 
Pero ahora todos los pastores escrutan 
con a t e n c i ó n hac ia la cuesta por donde 
sube á g i l y como en vo landas una rapa-
za, que apenas t e n d r á seis a ñ o s . 
EL MAYORAL.—¡Pero si es m i h i j a ! (Corre 
y la coge en brazos con un pasmo s in 
nombre.) ¿ D e d ó n d e vienes, c r i a t u r a ? 
LA RAPAZA.—Pues de l a cuna . 
É t MAYORAL.—¿Quién te ha t r a í d o ? 
LA RAPAZA (contando con su media len-
gua y su inocencia).—Yo. Estaba en l a 
cuna y viene u n á n g e l y me d i c e : « A n d a , 
vete a l mon te y di les a los pastores que 
ha nac ido l a V i r g e n M a r í a . » 
E l ga l lo canta en el tejado ro jo has ta 
d e s g a ñ i t a r s e : 
— 11 ¡ Q u i q u i r i q u í ' ! ! ! 
Y no es él solo. Todos los gal los de las 
otras g ran jas y de los c a s e r í o s de l l l a n o 
le responden, en su a f á n de sobrepujarse 
los unos a los otros . Y sobre los montes 
se va abr iendo l a a u r o r a que a n u n c i a el 
d í a . 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
H o y l l e g a a B a r c e l o n a e l 
N u n c i o d e S u S a n t i d a d 
BARCELONA, 8.—Procedente de Roma, y 
de paso pa ra M a d r i d , es esperado m a ñ a n a 
en esta cap i t a l e l Nunc io de Su San t idad 
en E s p a ñ a , m o n s e ñ o r Tedesch in i . 
S e h a c e n 2 5 m i l l o n e s d e 
e c o n o m í a s e n F r a n c i a 
P A R I S . 8.—El d i a r i o Exce ls ior dice que l a 
r e o r g a n i z a c i ó n de los servic ios Judiciales y 
pen i tenc ia r ios , que h o y p r o m u l g a el D i a r i o 
(tficial, representa l a s u p r e s i ó n de nume-
rosos cargos y e c o n o m í a s po r va lo r de m á s 
de 25 mi l lones . 
D E C L A R A C I O N E S D E P A I N L E V E 
P A R I S . 8 .—Interrogado p o r ' u n redactor 
del p e r i ó d i c o P a r i s - Ú i d i , que le p r e g u n t ó 
q u é pensamientos le a n i m a b a n cuando acep-
tó l a c o l a b o r a c i ó n en el Gabinete que pre-
side P o i n c e r é , el m i n i s t r o de l a Guerra , 
P a i n l e v é , h a dec l a r ado : «Me an imaba , co-
mo a todos r»4¿ colegas, el deseo de dete-
ner l a c a í d a del f ranco, c u y a c o n t i n u a c i ó n 
hubie ra conduc ido a u n a c a t á s t r o f e nacio-
na l , y no d u d é n i u n m i n u t o , a pesar de 
las d ivergencias de d o c t r i n a , en el deber 
que t en i a que c u m p l i r de co l abo ra r con 
P o i n c a r é . 
Estoy absolutamente s e g u r o - t e r m i n ó d i -
ciendo P a i n l e v é — d e que los hombres de 
pa r t i do que me h a n desaprobado h u b i e r a n 
hecho i g u a l , por p a t r i o t i s m o , s i h u b i e r a n 
conocido l a s i t u a c i ó n como y o l a c o n o c í a . » 
T R A T A D O C O M E R C I A L C O N G R E C I A 
P A R I S , 8.—El m i n i s t r o de Comercio e I n -
dus t r i a , s e ñ o r B o k a n o w s k i , y e l m i n i s t r o 
de Grecia en P a r í s , s e ñ o r Carapanoc, en 
nombre respect ivamente de F r a n c i a y Gre-
cia han f i rmado u n convenio comerc i a l que 
ha de s u s t i t u i r a l acuerdo p r o v i s i o n a l con-
certado en 21 de febrero del a ñ o 1924. 
E n v i r t u d de este convenio de f in i t i vo 
F r a n c i a recibe el t r a to de n a c i ó n m á s fa-
vorec ida pa ra todos los productos france-
ses que sean impor t ados a Grecia. 
Obtiene derechos de c o n s o l i d a c i ó n en 
dracmas oro p a r a todos los p r inc ipa le s ar-
t í c u l o s exportados de F ranc i a . 
L a r e d u c c i ó n de los derechos de en t rada 
en Grecia, consignados en las nuevas ta-
r i fas aduaneras h e l é n i c a s , comprende a va-
r ios p roduc tos franceses, entre ellos los v i -
nos, aguardientes , construcciones m e t á l i c a s , 
c u c h i l l e r í a , productos f a r m a c é u t i c o s , l ana , 
a l g o d ó n , a rmas de fuego y s e d e r í a . 
E n cambio a los productos gr iegos ex-
por tados a F ranc i a , que son unos 30, les 
s e r á n apl icadas las t a r i fas m í n i m a s . 
E l r é g i m e n de n a v e g a c i ó n se basa t a m -
b i é n en e l t r a t a m i e n t o de n a c i ó n m á s fa-
vorec ida . 
Este convenio t e n d r á u n a d u r a c i ó n de 
u n a ñ o y s e r á p r o r r o g a b l e por t r imes t res . 
E L A S U N T O D E L « L O T U S » 
P A R I S . 8.—El presidente del Consejo de 
m i n i s t r o s . P o i n c a r é , h a r ec ib ido h o y a u n a 
r e p r e s e n t a c i ó n de oficiales y m a r i n e r o s de 
l a M a r i n a mercante de Marse l la , que fue-
r o n a hab la r l e del asunto r e l a t i vo a l Lotus. 
E l jefe de l Gobierno m a n i f e s t ó a los 
comis ionados que c o n t i n ú a r e a l i z á n d o s e 
con g r a n e n e r g í a l a a c c i ó n e m p r e n d i d a 
p r i m e r a m e n t e p a r a obtener s a t i s f a c c i ó n en 
ese asunto. 
L o s r o j o s s e a p o d e r a n d e 
W u - C h a n g y H a n k e u 
Una acción naval inglesa contra Cantón 
LONDRES, 8 .—Comunican de P e k í n que 
las t ropas rojas de C a n t ó n , p ros igu iendo su 
ofensiva e n e l Nor te , h a n i n f l i g i d o a l E j é r -
c i to de l m a r i s c a l W u Pe i F u u n a c ruen t a 
der ro ta . 
Las t ropas rojas se h a n apoderado de W u -
Chang y de H a n K e u . E l m a r i s c a l W u P e í 
F u , con los restos de su e j é r c i t o , se bate 
en r e t i r ada . 
Las t ropas que se apodera ron de Wu-
Chang estaban mandadas por e l gene ra l 
Han-Cu-Yang. D e f e n d í a n l a c i u d a d los ge-
nerales Ch in -Yunao y L i n g - C h o l i n g . E l se-
gundo , que e l d í a 4 del cor r ien te h a b í a s i -
do n o m b r a d o p o r W u Pei F u gobernador 
de H u p c h , se p a s ó a l enemigo , i n f l i g i e n d o 
grandes p é r d i d a s a las t ropas de Ch lng -Yu-
nao y hac iendo que cayera l a c i u d a d en po-
der de los r o j o » . 
A C C I O N N A V A L I N G L E S A 
HONG KONG, 8—Habiendo dec id ido e l 
Gobierno de l a G r a n B r e t a ñ a cons iderar a 
los hue lgu is tas ch inos y a los soldados que 
h a n atecado estos ú l t i m o s d í a s di ferentes 
nav ios como si fue ran p i ra tas , las fuerzas 
navales b r i t á n i c a s h a n emprend ido u n a ac-
c i ó n n a v a l en e l r i o C a n t ó n p a r a t e r m i n a r 
con l a a c t i v i d a d de las bandas que operan 
a todo l o l a r g o del r í o e i m p e d i r l a repe-
t i c i ó n de hechos como los regis t rados re-
cientemente , entre otros l a i n c a u t a c i ó n de 
dos nav ios ingleses p o r soldados ch inos y 
el apresamiento de sus t r i pu lac iones y of i -
c ia l idades . 
E l K o u o M i n g T a n g ha decidido protes-
t a r e n é r g i c a m e n t e con t ra esta a c c i ó n de 
l a Gran B r e t a ñ a ante t el c ó n s u l i n g l é s , y 
h a ped ido l a r e t i r a d a i n m e d i a t a de los na-
v ios de g u e r r a b r i t á n i c o s , de no hacer lo 
c u a l no responde—dice—de l a r e p e t i c i ó n de 
los sangr ientos sucesos de 1925. 
E L C O M B A T E D E Y A N G - T S E 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L O N D R E S , 8—Toda l a Prensa b r i t á n i c a 
comenta el reciente combate sostenido po r 
los dos c a ñ o n e r o s b r i t á n i c o s en el V a n g -
Tse, c o n s i d e r á n d o l o s como u n a especie de 
fracaso n a v a l que ha suf r ido I n g l a t e r r a . 
E l A l m i r a n t a z g o p u b l i c a h o y detalles de l 
combate, en el que los m a r i n o s ingleses 
c o m b a t i e r o n b r i l l a n t e m e n t e con t ra u n ene-
m i g o poderosamente a r m a d o . 
L a t en t a t i va pa ra sa lvar a los oficiales 
p r i s ione ros de su p r o p i a t r i p u l a c i ó n hubo 
I de hacerse bajo el fuego de m á s de 300 fu -
¡ siles y va r io s poderosos c a ñ o n e s de cam-
' p a ñ a . A pesar de el lo , u n o de los c a ñ o -
neros l o g r ó aborda r a los barcos mercan-
tes y sa lvar a todos los oficiales p r i s lone-
! ros, menos a l m a q u i n i s t a del Wantung, 
' que fué he r ido*por u n a ba la c h i n a cuando 
nadaba hac i a u n c a ñ o n e r o f r a n c é s , t e m i é n -
dose que se h a y a ahogado.—S. B . R. 
C H I N 1 T A S 
L A ASAMBLEA DE L A LIGA DE NACIONES 
La viuda del ex presidente yarqui Wilson (X) asi^íe en Ginebra a la 
sesión inaugural {Fot. Vidal.) 
La señora Kollontai, m'nistro 
de Rusia en Méjico 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 8 — L a s e ñ o r a K o l l o n t a i . ex em-
ba jador de los soviets en Noruega, h a 
s ido n o m b r a d a m i n i s t r o de Rusia en Mé-
j i c o , s e g ú n el New York T r i b u n e — T . O. 
* -::• 
IV. de la /? .—Alejandra K o l l o n t a i f ué co-
m i s a r i o del pueblo pa ra l a Asis tencia p ú -
b l i c a en los p r i m e r o s t iempos del bolnhe-
' v i s m o ; a b a n d o n ó este cargo a l firmarse 
l a paz de B r e s t - L i t o w s k ; fué luego encar-
gada de l a p ropaganda c o m u n i s t a en L k r a -
n i a y d i r i g i ó el m o v i m i e n t o femenino bol -
chevis ta antes de ser env iada a Cr i s t i a -
n í a . 
Den t ro del p a r t i d o l i a sido s iempre par-
t i d a r i a de l c o m u n i s m o i n t e g r a l , sostenien-
do las t e o r í a s m á s radicales , y c o m b a t i ó 
l a nueva p o l í t i c a e c o n ó m i c a . 
Hasta 1918 ha co laborado en casi todos 
los m o v i m i e n t o s social is tas de Europa , s in 
o l v i d a r los Estados Unidos , en donde d i ó 
cerca de u n centenar de conferencias du-
ran te los p r imeros a ñ o s de l a gue r r a . To-
m ó par te en l a a g i t a c i ó n de F r a n c i a en 
1911 ; en d i s t in tos m o v i m i e n t o s en Bé lg i -
ca, Noruega, D i n a m a r c a y A l e m a n i a . En \ 
esa ú l t i m a n a c i ó n se encont raba a l empe- i 
zar l a g u e r r a : f ué de ten ida y pues ta en 
Uber tad gracias a K a u t s k y . pasando a Sue-, 
c í a ; expu lsada de esta n a c i ó n , p a s ó a 
D i n a m a r c a y luego a N o r t e a m é r i c a . Regre-
s ó a Bus i a bajo Ke rensky y fué encarce-
l ada hasta que sobrev ino e l bo lchev ismo. 
L a sefiora K o l l o n t a i f u é , du ran te a ñ o y 
medio , emba jadora de los soviets en Oslo, 
y s e g ú n parece se l a d e s t i t u y ó en m a r z o 
pasado a p e t i c i ó n de los comunis tas no-
ruegos, que pro tes ta ron del excesivo l u j o 
do l a representante soviet is ta . 
Briand no cree en la unión 
austroalemana 
Declaraciones a la <Neue Freie Presse» 
V I E N A , 8.—La « N e u e F r e i e P r e s s e » p u -
b l i c a unas dec larac iones de l s e ñ o r B r i a n d 
sobre l a u n i ó n de A u s t r i a a A l e m a n i a . 
E l m i n i s t r o de A s u n t o s E x t r a n j e r o s f r a n -
c é s ha d i c h o : 
« N o deseamos b o r r a r a A u s t r i a d e l mapa . 
A h o r a que c o n l a a y u d a de l a Sociedad 
de Nac iones se ha saneado l a hac i enda aus-
t r í a c a , y cuando parece que A u s t r i a p u e -
de v i v i r , e l deseo de u n i ó n ha dejado de 
ser t an ru idoso . Los mismos a lemanes no 
e s t á n u n á n i m e s en d e s e a r l o . » 
I n t e r r o g a d o sobre la idea de l a res tau-
r a c i ó n de un reino de Bav ie ra , d e n t r o de l 
cuad ro de l a r e p ú b l i c a a lemana, e l s e ñ o r 
B r i a n d ha dec la rado que l a c r e í a i r r e a l i -
zable, y que. de todas maneras F r a n c i a 
en l a actual idad no la toma en ser io . 
T e r r i b l e s t e m p o r a l e s e n 
B i r m a n i a 
Han quedado destruidos varios pueblos 
LONDRES, 8.—Dicen de Rangoon que los 
temporales que r e i n a n ac tua lmente h a n de-
vastado por comple to el va l le de M u , en l a 
par te sep ten t r iona l de B i r m a n i a . H a n sido 
ar ras t radas por las aguas a lgunas l í n e a s 
de f e r r o c a r r i l . Var ios poblados han queda-
do des t ru idos en el d i s t r i t o de Saga ing , i g -
n o r á n d o s e l a suerte que h a y a n c o r r i d o sus 
nabi tan tes . 
C o b h a m n o h a l l e g a d o 
a R a n g o o n 
I .ONDHES, 8.—Comunican de Rangoon que 
r e i n a g r a n ansiedad po r la suerte que h a y a 
pod ido co r r e r el av i ado r Cobham, que ac-
tua lmen te r ea l i za el v ia je de regreso Aus-
t r a l i a - I n g l a t e r r a . 
Cobham s a l i ó de Penang de m a d r u g a d a 
y d e b i ó l l ega r a Bangoon a m e d i o d í a . Se 
supone que se h a detenido en a l g ú n pun -
to de l a costa ob l igado por el t empora l .— 
E . D. 
Leemos que 
«El Gobierno de E s p a ñ a h a pedido, auto-
r i z a c i ó n p a r a e n v i a r a Grecia u n a Escua-
d r a a v i s i t a r Lepan te y r e n d i r homenaje 
a los guer re ros muer tos en l a h i s t ó r i c a ba-
t a l l a n a v a l . » 
Alta o c a s i ó n fué la de aquel combate; 
pero, s in duda, s e r á n dignos de otra a n á -
loga los que no la olvidan.. . 
E l nuevo asomarse de Espafla a la v ida 
internacional es, q u i z á , menos importante 
para ella que el b a ñ a r s e en las aguas de 
su propia gloria. 
* « « 
Pregunta un cronista, por v í a de ejem-
p lo : 
«Y a l a masa, a l pueblo , cuyas aspira-
ciones nos son desconocidas, ¿ q u é p a r t i -
t u r a le vamos a s e r v i r pa ra que se regale 
los o í d o s ? En t re l a m ú s i c a d i camera y el 
jazz-band, ¿ q u é prefiere e l prueblo? Yo no 
l o s é , n i lo sabe nadie . • 
E s interesante que hayamos llegado a 
esta ignorancia, d e s p u é s de habernos pa-
sado la vida ^representando la p ú b l i c a opi-
n ión» , y, por supuesto, escribiendo con el 
mayor convencimiento aquello de: «ei pue-
blo, la masa, lo que pide es. . .» 
Y en seguida se e s c r i b í a lo que a p e t e c í a 
el firmante, o el que le pagaba la soldada, 
en dinero, en acta, en cargos... ¡o en bu-
tacas de teatro, que de todo h a b í a ! 
« P o r lo d e m á s » , hay un poco de ingenui-
dad fingida en lo de ignorar qué m ú s i c a 
prefiere la muchedumbre. 
¡ L a que no lo sea l 
* * « 
Empecemos a leer; 
« Q u r i o s i d a d e s . — D e todas partes.—La his-
t o r i a de los r i c o s . — A n d r é s Carnegie f u é 
t a m b i é n escocés .» 
Nos hemos enredado en ese t a m b i é n , y 
y a avisaremos cuando salgamos. 
* * * 
Comenta \ in semanar io : 
«En Barce lona , a u n abogado cana r io le 
t i m a r o n por el p roced imien to de « las m i -
sas» 2.000 pesetas y 1.000 francos. 
¿ A b o g a d o canar io? ¿No seria L e r r o u x ? » 
¿ £ n Barcelona precisamente le iban a 
hablar de misas a L e r r o u x ? 
¡ V a m o s , cr iatura] 
* « • 
«El p r o g r a m a de l a becerrada de anoche 
lo c o m p o n í a n dos c u a d r i l l a s de toreros bu -
fos, r e j o n e a d o s . . . » 
M? saben q u é inventar para atraer a l a 
gente. 
* * * 
E l Consejo de la Sociedad de Unas Cuan-
tas Naciones e s tá , s e g ú n parece, preocupa-
do pensando en la actitud de E s p a ñ a ante 
la injust ic ia con que se la trata. Todo se 
vuelven c o r t e s í a s , mensajes y c a r a n t o ñ a s . 
\No nos iban a insultar encima, natural-
mente ! 
S i n embargo, no falta quien opina que 
«Es una ' p é r d i d a sensible pa ra l a Socie-
d a d de Naciones l a de l B r a s i l , y , sobre 
todo, s i e s t á seguida por l a de E s p a ñ a . Pero 
esta a m p u t a c i ó n no es m o r t a l . » 
Evidente. 
A un c i e m p i é s se le corta uno y queda 
convertido en un n o v e n t a i n u e v e p i é s . 
Pero cojo. Ahora, s í el p lan era ése . . . 
\ « * « 
I Con la triste o c a s i ó n del fallecimiento de 
Pérez L u g í n , algunos estimados colegas pa-
recen de acuerdo en suprimir de la hoja 
de servicios del pobre Alejandro su nota-
b i l í s i m a c o l a b o r a c i ó n en EL DEBATE. 
Z?íen está . D e s p u é s de todo, lo interesante 
para nuestra s a t i s f a c c i ó n y nuestra colec-
c i ó n es que h a y a ocurrido. No el que ellos 
lo digan. 
* * * 
H a muerto H e n n e q u í n , el famoso autor 
f rancés de v o d e v í l e s — \ v i v e T a l í a , qué nom-
brecitol—, y en las notas n e c r o l ó g i c a s se 
dice que sus obras se habíaj i representado 
cn E s p a ñ a con diversos t í tu los . 
l Y con autores diversos] . . . 
m * * 
L a c larividencia en la P r e n s a c h i n a : 
« L a s au tor idades de M u k d e n h a n confis-
cado todos los comercios y escuelas pro-
piedad de l a C o m p a ñ í a de fe r rocar r i l e s de 
la Ch ina o r i e n t a l . 
Los d i a r ios ven en estos ataques u n a i n -
t e n c i ó n de d e b i l i t a r l a Inf luenc ia que en 
Ch ina ejerce l a C o m p a ñ í a f e r r o v i a r i a men-
c i o n a d a . » 
Pa ra robustecerla, de ninguna manera. 
* * * 
«El p a v i m e n t o de l Pac í f ico .» 
Dif íc i l . 
Por la humedad. 
« * * 
E n una pelea de aviadores norteamerica 
nos sobre q u i é n d e b e r í a emprender el vue 
lo sobre el A t l á n t i c o , uno de ellos, 
«El c a p i t á n B e r r y , h a a m m e i a d o que SÍ 
r e t i r a , pues no quiere ser u n o b s t á c u l o a' 
! fe l iz resul tado de l vue lo , d e c l a r a n d ó : « E r 
I todo esto h a y a lgo m á s g rande q u é l a per 
sona l idad de t a l o c u a l : los intereses su-
per iores de l a A v i a c i ó n ; po r ellos yo m# 
r e t i r o . » 
i E l otro, por esta vez, ha sido derrotado 
\ suba lo que suba. ' 
Es tá batido por Berry el record de eleva-
c i ó n espiritual. 
V I E S M O 
E l n u e v o p r e s i d e n t e d e l a 
A u d i e n c i a d e S e v i l l a 
B A B C E L O N A , 8.—Ha sido nombrado pre-
sidente de l a A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de Sevi . 
l i a e l juez de l d i s t r i t o del Norte, de Barce-
lona , don L u i s Emperador , decano de los 
/ueces de esta cap i t a l . 
E l decanato s e r á ocupado por el del dis-
t r i t o de l a Barce loneta . s e ñ o r M á r q u e z Ca^ 
ba l l e ro . 
B E C E R R A D A A R I S T O C R A T I C A 
Señoritas que presidieran la becerrada aristocrática celebrada en honor 
de la colonia veraniega en Aracena ÍHuelval ULOL serrano. \ 
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L a morena, e tcé tera , e tcé tera (E l Tobo-
so).—Bonita letra e iiucrebaiite «cuu íe -
b i ó n a ; todo un poema sentimenial , un 
•documento h u m a n o » . E s usted a ú n muy 
j o v e n ; t r a n q u i l í c e s e , por ese lado. Respec-
to de lo ot ro , dos soluciones: una, toda 
s inceridad y audacia , s i usted quiere; 
otra . . . , dejar que e l tiempo realice su obra 
inexorable de ruinas y de olvido. L a p r i -
mera, una carta a é l , escrita al dictado ds 
su c o r a z ó n , parecida a... l a que usted nos 
h a escrito a nosotros. L a segunda, resig-
narse, aceptar como hecho consumado lo 
sucedido y... procurar (muy dif íc i l ) q u « 
u n nuevo amor l a i lusione de veras. I n -
ténte lo , a ve?. 
Zamorana at icv idi l la (Zamora) .—Sí , m u -
dables en el sentido de que v a r í a n s e g ú n 
las é p o c a s . Por eso hay que estar al tan-
to de esa e v o l u c i ó n , s i no se quiere «atra-
s a r » lamentablemente. Dichas normas, de 
carjicter general, hay que saber aplicar-
las a los casos particulares, y s a g ú n los 
casos. No es una ciencia, pero es q u i z á 
t an necesaria como si lo fuera, y hoy 
d í a , mucho m á s . E l «tener que hacer» no 
es m í a r a z ó n ü n i c a que jusvifique u n a 
e d u c a c i ó n . . . deficitiue, y una ignorancia de 
las buenas maneras . Ni l a «cuiaodidad» 
n i e l «calor» ni n i n g ú n motivo a n á l o g o 
disculpan el ir semidesnuda, porque l a 
moral idad o inmoral idad de nuestros ac-
tos no depfcnde del calor ni del fr ío , n i 
de la conveniencia, util idad, e tcétera , et-
c é t e r a . En eso, s eñor i ta , no está usted en 
lo firme, y perdone. 
Maruja (Valencia).—No es delicado que 
ustedes acepten esa g a l a n t e r í a de él . T a -
les gastos no deben consentir que los abo-
ne. Esas pulseras solo las usan y a los mi-
litares, que son los que en realidad deben 
u s a r l a s ; en los hombres civiles es... una 
c u r s i l e r í a inút i l . Puede y debe l levar un 
obsequio para las dos, siempre pata las 
dos. 
M u ñ e c a (Mondof iedo) .—¡ Qué preguntas, 
sefiorita! No las hemos recibido. 
.4. M. L . (Ronda).—Un regalito adecuado 
a l carácter del que lu hace: por ejemplo, 
u n devociunurio, un rosario bonito, un cru-
c i f i j o , una imapen de talla, e tcétera , etcé-
tera. T o m o nota del asunto que nos brin-
da. Mil grac iaá , respetable lector. 
l 'n telegrafista (Madrid) .—Fué usted con-
testado. 
7. P. A. (Madrid).—Es indispensable ser 
bachiller. Carrera cara . Los textos que aho-
r a rigen los desconocemos, pero en u n a 
Academia o en la Universidad puede usted 
enterarse. Poco porvenir, salvo haciendo y 
ganando unas oposiciones; Registros, No-
tar ía s , Judicatura, e tcétera , e tcétera. Por l i -
bre, pero siempre m a t i i c u l ú n d o s e . 
V a q a i i a U . de Ti. (Santander).—En • ese 
caso concreto sí es costumbre. ¿La acom-
p a ñ a siempre? L a fiase se puede interpre-
t a r de dos maneras : su actitud d e s p u é s l a 
d e b i ó de «orientar» a usted. E s una bonita 
carrera . Relaciones cortas, relat ivamenie: 
seis a ñ o s , demasiado. 
Casada inquieta (San S e b a s t i á n ) . — C u a n t o 
antes mejor. No vacile en dar un «corte» a 
esa amistad pel igrosa: no hacerlo p j d r í a 
traerle a usted males g r a v í s i m o s . Y sobre 
todo, recobre e l dominio de sí misma, sin 
mostrarse ante él tan t í m i d a como dice. 
Piense que esa c o n f u s i ó n , que ese azoia-
miento puede ser inteiprelado de muchas 
maneras, y en part icular de alguna que a 
usted no f a v o r e c e r í a nada.. . E n fin, tenga 
l a d e c i s i ó n firme de no comprometer su 
dicha y su buen nombre. E l regreso a la 
Corte en ú l t i m o caso. 
Caro la (Madrid).—Prudencia y cautela. 
No debe usted aceptar esos d i á l o g o s . . . L a 
c o q u e t e r í a fi ivola, logra «éxitos» pero fu-
paces, y, a fin de cuentas, es el fracaso de 
muchas vidos femeninas. Los hombres que 
valen, no el tipo del c l i i sparab í s y cretino, 
que no tiene de hombre ni l a figura (gene-
ralmente), d e s d e ñ a n (aunque se diviertan 
con ellas a menudo) a esas «cabec i tas lo-
cas», en quien vemos, al lomarlas en se-
rio nnra rasarnos , un peligro grave y u n a 
inutil idad absoluta. Ks decir, ouo las tales 
«cabeci tas locas» resultan divertidas, pero..., 
para esposas ¡ n o hay de q u é ! 
E l A n i l l o T E D D Y 
L e r o b a n p o r e l b a l c ó n 
5 . 4 0 0 p e s e t a s 
Dun Germán Martínez Htojeras vive en ol 
piso pr incipal del numen) 5 de la calle de 
Blasco de t iaray. Anteanoche al acos .uise 
d e b i ó darse cuenta de que el calor h a b í a 
vuelto y. d e s p u é s de dejar su roiia bien le-
jos de la cama para no sentir su calurosa 
influencia, abr ió de par en par los halco-
nes de su donnitorio y se d u r m i ó p l á c i d a -
mente. 
Pero no fué tan p l á c i d u el despertar. Al -
g ú n noctambulo, huyendo de los calores 
seguramente, se s u b i ó al toldo de la farma-
c i a que ocupa el piso bajo de la misma ca-
lle y c a s a ; desde el toldo, picado por l a 
curiosidad, paso a la h a b i t a c i ó n donde ej 
s e ñ o r Brojeras d o r m í a , y una vez al l í , para 
no perder e l viajo, regis tró los bolMÜos 
de l a ropa del citado señor, de donde .se 
l l e v ó 5.4UU pesetas, un reloj de oro, una .p iu-
ma e s t i l ográ f i ca y 20 pesetas, que se guar-
daban cuiidadosaineut« en un m o n e d é i s d<' 
plata. E l monedero, acaso por un escrúpulo 
de conciencia, lo dejó . 
L a P o l i c í a busca ai in trép ido trepador. 
E l p l e b i s c i t o n a c i o n a l Inspección en las escuelas 
primarias de Madrid 
Locales donde se celebrará 
en Madrid la Votación 
Se colocarán pasquines invitando 
a filiar en las listas 
—o— 
L a v o t a c i ó n , los d í a s 11, 12 y 13, de nue-
ve a una y de cua t ro a siete, se efectua-
r a en los s í g l i i e n t e s loca les : 
CENTRO.—Plaza de l a C o n s t i t u c i ó n , 3 .--Te-
nenc ia de A l c a l d í a . • 
Carretas, 14.—Escuela de Estudios Mer-
cant i les . 
A l c a l á , 11.—Minister io de Hacienda. 
T r a v e s í a de T r u j í l l o s , 3 .—Divis ión H i -
d r á u l i c a del Ta jo . 
San Bernardo , 50.—Escuela de p á r v u l o s . 
L u n a , 14.—Escuela de n i ñ o s . 
In fan tas ^ - V e r i f i c a c i ó n de Contadores ^ " a r r o l l o ' d ¡ las ins t i tuc iones comple 
e l é c t r i c o s de M a d r i d . 
HOSPICIO.—Libeitad. 18.—Tenencia de A l -
c a l d í a . 
A v e n i d a Conde de Pefialver, 11.—Junta de 
Derechos Pasivos del Mag i s t e r io . 
Puencar ra l , 95 .—Tribuna l Supremo de l a 
Hac ienda p ú b l i c a . 
Sagasta, 6 .—Inst i tuto Nac iona l de P r e v i -
s i ó n . 
L i b e r t a d , 31.—Escuela de n i ñ o s . 
CIUMKERI—Plaza de C h a m b e r í , 7.—Tenen-
c ia de A l c a l d í a . 
Los delegados g u b e r n a t i v o s c o m p r o b a r n n 
si en esta p r o v i n c i a se c u m p l e b i en lo 
conce rn ien te a l a e n s e ñ a n z a 
E l gobernador c i v i l , s e ñ o r S e m p r ú n , ha 
pub l i cado una c i r c u l a r en el B o l e ñ n 'Ofi-
cial , recordando a los maestros nacionales 
de p r i m e r a e n s e ñ a n z a las ins t rucciones con-
tenidas en l a c i r c u l a r del 9 de enero ú l t i m o . 
A l a vez dispone que los delegados gu-
berna t ivos dediquen el presente mes y los 
sucesivos, s i fuera necesario, a ave r igua r 
en los pueblos de l a p r o v i n c i a l a g e s t i ó n 
de cuantos elementos in t e rv i enen en l a en-
s e ñ a n z a p r i m a r i a ; inves t igando l a g e s t i ó n 
de los A y u n t a m i e n t o s en l a ' c o n s t r u c c i ó n 
de locales, en l a e n s e ñ a n z a ob l iga to r i a , en 
meh ta r i a s escolares, e t c é t e r a 
A s i m i s m o los delegados c o m p r o b a r á n en 
su v i s i t a a las escuelas, las condiciones 
de los maestros y maestras que las d i r i g e n ; 
c u i d a r á n de si se cumple lo que e s t á man-
dado respecto al c a r á c t e r p a t r i ó t i c o , r e l i -
gioso, m o r a l , de o rden y de respeto a las 
i n s t i t u c i o n e s ; v i g i l a r á n si se atiende a las 
reglas sani tar ias , si las cant idades de ma-
t e r i a l docente se i n v i e r t e n en f o r m a ade-
| ci tada, si los l ib ros son l levados como de-
San Bernardo , 80.—Escuela N o r m a l de t e r m i n a n las disposiciones del m i n i s t e r i o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , s i se o rgan izan de mo' 
do p r á c t i c o las conferencias para adul tos 
y las domin ica le s pa ra adul tas y otras c i r -
cunstancias. 
Es deber de los delegados l a fiscalización 
Maestros. 
Juan de A u s t r i a , 1.—Escuela de n i ñ o s . 
Santa Engrac ia , 90—Parque de Incendios . 
B ravo M u i i l l o , 74.—Escuela de n i ñ o s . 
Ar t i s tas , 6.—Escuela de Artes y Oficios 
( s e c c i ó n novena). • i i de l a f u n c i ó n p ro fes iona l de los inspedo-
C r í s t ó b a l B o r u í u , 3.—Escuela de p á r v u l o s . ' res de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , i n f o r m a n d o al 
BuENAVisrÁ.—ülózaga, 1.—Teneircia de A l - Gobierno c i v i l de l n ú m e r o de v i s i t as que 
c u i d í a . h a y a n real izado en el ú l t i m o curso, del 
M a r q u é s de l a E n s e n á d a . 8 .—Direcc ión t i empo de pe rmanenc ia en las respectivas 
General del I n s t i t u to Geográ f i co . poblaciones, de las sesiones celebradas con 
Serrano, 15.—Casa de l a Moneda, izquler- las Juntas locales y de los acuerdos udop 
i da, fielato. . tados por ellas. 
Blanca de Navar ra , 6.—Escuela de n i ñ a s . I T e r m i n a l a c i r c u l a r anunc iando que e s t á 
Cast i l lo , 5.—Fiel Contraste. firmemente dec id ido a que en todas las es-
Pr inc ipe de Vergara , 61.—Grupo Reina cuelas de l a p r o v i n c i a se c u m p l a n las dis-
V i c t o r i a (escuela de n i ñ a s ) . posiciones vigentes sobre e n s e ñ a n z a p r i -
Paseo de l a Castellana, 60.—Escuela del m a r i a y a que se respeten los p r i n c i p i o s 
i l u g a ^ fundamenta les de nuestras ins t i tuc iones pa-
Alonso Heredia , 14.—Grupg escolar Ruiz t r i as . 
J i m é n e z . 
r e r r e r del R í o . — L a b o r a t o r i o M u n i c i p a l . 
L u i s Cabreia , 16—Grupo de l a Prospe-
r i d a d . I 
M a r q u é s de Monas te r io , 3.—La Nac ión . j 
CONGHESJ.—Cervantes, 19 —Tenencia de A l -
c a l d í a . , j 
Los Madrazo , 13 .—Asoc iac ión de A g r i c u l - , 
tores de E s p a ñ a . j 
Magdalena , 1—Escuela de n i ñ o s . I 
Paaeo de Atocha , 1 y 3 .—Minis ter io de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
M o n t a l b á n , 20—Escuela de Estudios Su-
periores del Mag i s t e r io 
L a a u t o r a d e u n r o b o d e 
a l h a i a s d e t e n i d a 
Se ha recuperado todo lo sustraído -
—o— 
Hace var ios d í a s que d o ñ a M a r í a de los 
Angeles C a r r á n c e j a de Perrero, dninicil! H a 
en l a calle de C a s i e l l ó , n ú m e r o 43, den u i -
c i ó , s e g ú n y a pub l i camos , que una L r i i i a 
que solo tuvo a su servic io dos d í a s i a-
P a - C Í ^ C 0 ^ : Z E s C U e l a ArteS y 0f tc ios b í a desaparecido de la casa l l e v á n d o s e una 
pulseva de oro con u n a per la , unos pen-
dientes y u n a so r t i j a , l anzadera de b r i l l a n -
tes, va lo rado todo en 8.000 pesetas. 
De l a c r i ada en c u e s t i ó n no s a b í a siiV) 
que se l l a m a b a M a r í a F e r n á n d e z , y que 
v i v í a en l a calle de Embajadores , 13. í>n 
P o l i c í a p r a c t i c ó pesquisas y r e s u l t ó que 
en l a casa menc ionada n i en sus i n a u -
dia tas v i v í a n i era conocida l a t a l Ma: ' !" i . 
Pocos d í a s d e s p u é s , las a lhajas paree an 
en u n a taberna de l a calle de San i>¡ !. >. 
donde, s e g ú n e x p l i c ó el d u e ñ o a l a R j u í 
c í a a l hacerle entrega de las menci-Hi-i 
das alhajas, las h a b í a l l evado u n a mujijr 
d i c i é n d o l e s que se las g u a r d a r a hasta oue 
v o l v i e r a por a l l í ; pero no v o l v i ó . 
E l comisa r io de, La La t i na , s e ñ o r Montas, 
e n c a r g ó entonces de este se rv ic io a los f un 
( secc ión d é c i m a ) . 
A l c a l á . 70.—Escuelas de A g u i r r e . 
A l c a l á , 50 .—Unión P a t r i ó t i c a . 
HOS.'ITAL.—Cabeza, 9.—Tenencia de A l c a l -
d í a . 
Z u r i t a . 54.—Escuela de n i ñ o s . 
Paseo de Santa M a r í a de l a Cabeza, 51 — 
Escue la de n i ñ a s . 
Ta r ragona , 22.—Escuela de n i ñ o s . 
Ronda de Atocha . 10—Consul tor io p ú -
bl ico . 
INCLUSA.—Juanelo, 20.—Tenecia de A l -
c a i d í a . 
Embajadores , 4'1.—Inclusa. 
Ribera de Cur t idores , 39—Escuela de Ar -
tes y Oficios. 
M e s ó n de Paredes. 87.—Escuela de p á r -
vu los . 
Paseo de las Acacias, 2.—Grupo escolar Cionarios a sus ó r d e n e s , s e ñ o r e s Barbero . 
Durango , De L u c i o y S i rven t , l a p r á c t i c a 
de las opor tunas pesquisas, d á n d o l e s las 
ins t rucc iones necesarias, y ayer estos agen 
tes l o g r a r o n detener a l a supuesta M a n a , 
cuyo verdadero nombre es C l a u d i n a P u l 
ment, l a que fué reconocida por el tab^ 
L a Llorosa . 
LATINA.—Carrera de San Francisco, 8.— 
i M. ncia de A l c a l d í a . 
Mayor , 93.—Consejo de Estado. 
Plaza de l a V i l l a . — A y u n t a m i e n t o . 
Cava A l t a , 5.—Escuela de n i ñ o s . 
Alfonso V I , 1.—Colegio de San Ildefonso. nero antes aludido, a s í como l a s e ñ o r a 
D o s h o m b r e s m u e r t o s 
Uno se cae de un carro y otro desde 
un quinto piso 
—o— 
Por el Parque del Oeste iba ayer A n -
ton io l e b r a , ul ias r l Hfnnanniifs, subido 
en lo a l to de un curro cargado de mie -
ses. S i n qut; se sepa l a causa, aunque se 
supone (pie po r haberse d o r m i d o , c a y ó a l 
su .dü , f r a c t u r á n d o s e seis cost i l las y l a ba-
sé del n a n e o . Q u e d ó muer to en el acto. 
Se le t r a s l a d ó a l a Cosa de Socorro del 
d i s t r i t o de Pa lac io y desde a l l í a l D e p ó -
sito j u d i e i a l . 
— E l a l b a ñ i l Vicente Giraber t L e ó n t r a -
bajaba en u n a o b r a de l a calle de B e -
n i to G u t i é r r e z . J. Cargado con u n costal 
de yeso s u b í a p o r el lu ieco de l a esca-
lera , cuando a l l l egar a l a a l t u r a de l q u i n -
to piso, p e r d i ó p í e y enyn hasta el suelo. 
M u r i ó por f i a e t m a de la baso del c r á n e o , 
ingresé e« l a i i m n u (Hí la calle de GmM 
t ambide . donde loa doctorea don Kstebnn 
tiii y d o n L i n í i í o ñ n t i é r r e i MUci pad ie ron 
cer t i f icar su d e r u n e i ó n . Ki i i i t u r t u i m d o ai 
b a ñ i l tenia v n n l i M r l r aims , \r .-ditd. \ ¡ 
v í a en P r a n e M I todr igncz y e m n a t u r u l 
di» \ u ld^j i ' - i ias . 
H e r i d o p o r u n a n d a m i o 
T i abajando en id PaJacio Hi-al el Obrero 
A n t o n i o M .u t í i . e / Cabrera, de c u a r e n t a y 
«los añü> . d o m i c i l i a d o en Do.ña B lanca eh 
N n v n r r a . S t u v o la desgAfia de que !<• 
r aye ra e n c i m a u n t a b l ó n d e l andamio , i n -
m e d i a t a m e n t e le le t r a s l a d ó a la Casa dé 
Socorro del d i s t r i t o , d o n d t í 1c ap rec i a ron 
Toledo 125—Escuela de n í f los 
Bonda de Segovia . 49—Parque ^¿ í n c e n -
(l 06 p r i n e i p a l derecha). 
Car re ra de San I s id ro , 4.—Escuela de 
nifias. 
General H i c a r u o s . — I n s p e c c i ó n s an i t a r i a . 
PALACIO.-Tutor, 27.—Tenencia de Alcal-
d ía . 
I Plaza de los Min i s t e r i o s , 7 .—Minis ter io 
de M a r i n a ( i zqu ie rda ) . 
1 Parque de la F l o r i d a . — F a b e l l ú n escuela 
de n i ñ a s . 
Fuentes, L—Escuela de n i ñ a s . 
1 Paseo del Bey —Talleres í í i lvu ier ía . 
Cá3ÜIa de la V.ona p r i m e r a del Ensanche, 
frente a ía calle de Mnre t . 
I M,Í : ¡ ¡ -mu).—Alberto Aguilera, 5—Tenen-
c ia de A l c a i d í a . 
Fernando el Cató l i co , 10.—Grupo escolar. 
N G l o e i i U de Q:¡evedo, 9.—Escuela de p á r -
vulos . 
Deiieso de la Villa.—Colegio de Nuestra 
! S e ñ o r a de la Paloma. 
; raUeÁermoso.—Bseuela de recogidos. 
, San Pcrnardo, 51.—Vniversidad Cent ra l . 
| <• V » 
| Seguramente hoy q u e d a r á n designadas las 
1 per&ub&s que han de formar las mesas. 
i A D H E S I O N D E L C L U B M A D R I L E Ñ O 
D E L A H A Ó A N A 
. .piesidei iU' de lu ( i l i o n P a t r i ó t i c a de Ma-
drid. 
¡ C lu ' i M.-idrileim dü l.a Habana a c o r d ó 
a d b e i i i á é á lu polittea del Cobierno de P r l -
1 mo de Puvera.—/-.'dí/í/M/o (Jarcia, p i e s idente .» 
M I T I N E N F T J E N C A R R A L 
A las once de ta i n a ñ a n a de ayer, en el 
teatro dfi pslá l - i r a l i dad . se ha celebrado 
nn mitin de propagando del plebiscito orga-
niza lu por la Unión P a t r i ó t i c a 
Kl aicaltte liiZ«? ífl p r e s e n t a c i ó n de los ora-
dores. 
Hablaron él see ieturTo del Comité l o c a l de 
l a L'nión P a . v i ó t i c a . don Norbevto de Reino-
M i : don Amonio l'ei n á n d e z E l ia s , d o n An-
tonio Fern .-indfZ Peidones, don A n t o n i o Ca-
-as, don Lorenzo Valdi-s. don Carlos P é r e z 
Somniar y ol párroco de Kuencar ra l . 
C O L O C A C I O N D E P A S Q U I N E S 
L a Unión Patriótica hará que du ran t e 
la noche de m a ñ a n a *e co loquen p r o f u -
samente por ;odo Madrid y sus b a r r i a -
das pasquines i elm iunados con el p r ó x i -
mo p leb i sc i to exho r t ando al v e c i n d a r i o a 
estampar sus Armas al pie de los p l iegos 
de adhesión al Gobierno y a l pres idente 
del C o i ^ e j o . 
R E U N I O N D E S E Ñ O R A S 
C .lulos por la L i n ó n P a t r i ó t i c a los sa-
lones de su casa, A l c a l á . 50. a las se-
floraa que qu i e r an reuni rse para c a m b i a r 
impresiones sobre su a c t i > mn en el ple-
biscito qm- so ha de r p i c b i a r las d í a s 11, 
Í3 y 13, p u e d a n i n v i m d ü s todas las que 
por p r e inu ra del tiempo no han p o d i d o 
ser iuvitodois pmnñálmei i te y cuantas se 
adhh*raai a este OAHÍS. 
El a c t o ' 1,̂  « H c b i nra hoy j u e w s , 
~i>ie de la. lardo, en lo.;; -.alones 
I ¡11;:. &*. p l i l iH ' i o. 
A C T U S D K P R O P A G A N D A 
Hoy tuéves, y organi radoA por U n i ó n 
P a t n . . l i n i . sé i . U - ñ n m i n Siguientes m í -
l i n t ^ de propagaiula en la ¡provincia de 
M a d r i d . 
En el S idon MCMI m o ,!,. jh prosperidad 
:•. las siete n i l a tarde. 
L n X q r r e l a g u p a , a las diez de l a noche. 
KM Aran juez . a las diez de la noche. 
F.n estos acj^S l o m a r a n parto oradores 
,|c Al»idrid v a w e s n c c t 
C a r r á n c e j a . que" p r e s e n t ó l a denunc ia . 
L a de tenida ha ingresado en los cal 
zos del Juzgado de gua rd i a . 
E X P R I N T E R M A Y O R , 4 L%- M A D R I D 
Viajes i n d i v i d u a l e s :- : Excurs iones . 
B i l l e t e s f e r roca r r i l e s y n a v e g a c i ó n . 
Presupuestos e i n f o r m e s g r a t u i t o s . 
Es descubierto un almacén 
de comestibles afula 
Sacos con arena, latas vacías y géneros 
a bajo precio 
—o— 
E p l a calle de Segovia, n ú m e r o 29, se 
hallaba establecido desde hace unos meses 
un establecimiento, en cuya muestra cam-
peaba una vistosa titular que d e c í a : "Al-
m a c é n de frutos c o l o n i a l e s . » E n el inte-
rior, y perfectamente apilados en estante-
r ías , se v e í a n numerosos sacos con rótu-
los de diversos a r t í c u l o s , centenares de bo-
tes y latas de conservas, cajas de galletas, 
e tcétera . Luego h a b í a una olicina con dos 
o tres mesas de escritorio, una m a m p a r a 
con su ventanil la , sobre l a que se l e í a 
«Caja»; muchos libros de contabilidad, car-
petas, copiadores y cuantos requisitos son 
indispensables en un buen comercio. 
Nada h a b í a en aquello que hic iera des-
pertar la menor sospecha en cluantos lo 
v e í a n . Mas hubo una persona a quien el 
tal a l m a c é n le i n f u n d i ó algunos reparos, 
y esta persona d i ó l a casual idad que es el 
comisario de P o l i c í a del distrito, don P a u -
lino Montes, quien c o m i s i o n ó a l inspector 
s e ñ o r Barberos y agentes s e ñ o r e s Sirvent, 
Durango y De Luc io para que rea l i zaran 
una minuciosa i n v e s t i g a c i ó n acerca de l a I 
clase de «negoc io» que al l í se desarrollaba. 
Los citados funcionarios se presentaron' 
inopinadamente en el establecimiento en 
c u e s t i ó n , y en presencia del d u e ñ o del mis 
mo, E m i l i o Val l s Bellot, y de los dos de-
pendientes que en a q u é l h a b í a , procedieron 
a un minucioso registro de todas las exis-
tencias. Los sacos no t e n í a n sino arena de 
r ío o serr ín , no obstante los ró tu los de "gar-
banzos» , «judías», «lentejas» y otros; los 
botes de conservas estaban v a c í o s ; lu mis-
mo a c o n t e c í a con las latas de galletas y 
d e m á s envases que all í so encontraban. 
E n cuanto a los libros de contabilidad, to-
dos ellos p o d r í a n volver, sin inconveniente 
alguno, a l a p a p e l e r í a donde h a b í a n sido 
comprados. De todo esto se levanto la opor 
tuna acta, en la que a d e m á s depusieron 
los dos dependientes del «a lmacén» , que ex-
plicaron ante las autoridades l a m i s i ó n que 
allí se les t e n í a confiada, y que no era otra 
que obtener, por medio de un anuario, di-
recc ión do exportadores de frutos c ó í o n i a í e s 
de toda E s p a ñ a y dirigirlos cartas de ne 
dido de a r t í c u l o s en gran cantidad. 
P a r a estos pedidos contaba el E m i l i o 
Val l s Bellot con unos lujosos p á p e l e s co-
merciales, en los que, d e s p u é s de su nom-
bre y d i r e c c i ó n , se l e í a n todos cuantos 
ar t í cu lo s caen hajo l a tarifa contributiva 
de comer, beber y arder. Con estas cartas, 
en las que a d e m á s figura con cuenta co-
rriente en un importante establecimiento 
de créd i to , se d i r i g í a , s e g ú n hemos dicho, 
a' los productores de provincia., Ies pedia 
g é n e r o s , firmaba, incluso, letras a largo 
plazo, y tan pronto como rec ib ía la mer-
c a n c í a la v e n d í a . L a s letras eran luego 
de aceptadas devueltas. 
U n a de las ú l t i m a s faenas de este m-
dustrial fué un pedido de huevos a Jero-
nitiio Gut iérrez E c h e v a r r í a , que reside en 
el pueblo de L a Bobla. y que este le en-
v i ó , valorando la m e r c a n c í a en ~.S92 pese-
tas, m e d í a m e la a c e p t a c i ó n de tres letras 
a diferentes plazos. Y ol Emi l io Val l s Be-
llot tiene tal i n t e r é s por lograr e l aba-
ratamiento de la subsistencias, que esa 
misma m e r c a n c í a la v e n d i ó apenan lle-
gada a Madrid a un almaconista de l a 
calle de Embajadores por la cantidad de 
2.078 p/seta- . es decir, perdiendo m á s de 
bUU pesetas. Claro está que las letras, a 
pesar de e tai aceptadas, se v i j h i n o n por 
donde h a b í a n venido. Con el mismo pro-
cedimiento e s t a f ó a nn industrial de Jijo-
na g é n e r o s por valor de 7.ü0U pesetas, y 
a s í otros muchos que i r á n saliendo ahora 
tan pronto como se haga p ú b l i c a la deten-
c ión de este sujeto. . 
Por cierto que entre la voluminosa do-
c u m e n t a c i ó n de que se incautaron los 
agentes mencionados, en que su demuestra 
el « d e s e n v o l v i m i e n t o » de la^ industria en 
c u e s t i ó n , figura un recorte dgl reciente de-
creto sobre d e f r a u d a c i ó n . Por lo visto ha-
bía que documentarse. 
Ni que decir tiene que el detenido, que 
y a tiene en los archivos de la D i r e c c i ó n 
de Seguridad antecedentes como delincuen-
te contra l a propiedad, en u n i ó n de los 
documentos aludidos y con las . diligencias 
instruidas, fué puesto a d i s p o s i c i ó n del 
Juzgado d-j guardia. 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
Boda 
E n la iglesia parroquial de S a n Mar-
cos, a r t í s t i c a m e n t e exornada y a lumbrada 
con a r o f u s i ó n , se c e l e b r ó ayer el matrimo-
nia l enlace de l a bel l is imu s e ñ o r i t a P u a r 
López de R e g ó y R o b e n con el joven y 
acaudalado propietario andaiuz don F r a n -
eisco Bellido y Bellido. 
Apadr inaron a los contrayentes l a ma-
dre de la desposada, s e ñ o r a v iuda de Ló-
pez de R e g ó , y el padre del novio, don 
José M a r í a Bellido y Rubio . 
D e s p u é s de l a ceremonia religiosa l a nu-
merosa y dist inguida concurrencia de in-
vitados fueron obsequiados con un e s p l é n -
dido lunch. 
Los nuevos esposos, a los que deseamos 
venturas s in cuento, sal ieron p a r a Zarago-
za , Barcelona y P a r í s . A l regreso fijarán 
su residencia en A n d ú j a r . 
Viajeros 
H a salido para A v i l a el m a r q u é s de Be-
navides. 
Regreso 
Han regresado: de L i é r g a n e s , don Diego 
Tortosa; de Guadarrama, d o ñ a F e l i s a S á n -
chez; do Huete, don Miguel Almonacid, y 
de Milagro, don Antonio Carri l lo de Al -
bornoz. 
P e t i c i ó n de mano 
E n San Juan de L u z h a sido pedida por 
los s e ñ o r e s de P é r e z del Pu lgar p a r a su 
hijo Jon Franc i sco l a mano de l a s e ñ o r i t a 
S o f t a E c h e v a r r í a y Barr io . L a boda se ce-
lebrara en breve. 
Natal ic io 
L a esposa de don Manuel Delgado, in -
geniero director del ferrocarri l de Ceuta a 
Tetuan, h a dado a luz con toda felicidad 
u n a n i ñ a . 
N O T I C I A S 
B O L E T I N BSETEOROLOGICO.—Estado gene-
ra l .—Lu España mejora el tiempo y la tem-
poraturu vu elevándose.' 
—o— 
A R E N A L , 4. T.o M. 44. Pompas F ú n e b r e s 
—o— 
L A S B I B L I O T E C A S M U N I C I P A L E S . — D u -
rante el pasado mes de agosto concurrieron 
a las bibliotecas municipales 3.887 lectores. 
Solieitaron obras referentes a artes e indus-
t r i a ^ 190; a ciencias exactas, 13(j; a ciencias 
f ís icas y naturales. 170; a ciencias morales y 
polít ica*. 459; a Historia. 725; a literatura, 
991; revistas y periódicos, 1.216. 
L a Hemeroteca tuvo en el mismo mes 4.090 
leetores. 
Y las bibliotecas circulantes, 13,620. que se 
reparten as í : la l iteraria, 533; la musical, 206; 
la del Parque de Madrid, 5.743; la del Par-
que del Oeste, 6.437, y la del Parque Zooló-
gico. 701. 
—O— 
fVJ ' j j I Q C A F E S , C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 3 
U u . L l U ( j u n t o a A t o c h a ) . Bon i tos regalos 
—o— 
ESPAÑOLES F A L L E C I D O S E N E L E X -
TRANJERO.—Según comunica el cónsul de 
España ea Lisboa, han fallecido los subditos 
españoles Agust ín Castro y Jusó López. 
Roba y devuelve lo robado 
Manuela Benavente M a r t í n , de diez y 
nueve años , que s i r v i ó en la cal le de F u e n -
carra l . 51, domici l io de d o ñ a Angeles G i -
nebre G o n z á l e z , d e s a p a r e c i ó anteayer de la 
casa, d e s p u é s de apoderarse de dos cucha-
ras, un tenedor y un vestido de n i ñ o , todo 
ello de poco valor. 
A y e r se p r e s e n t ó en la C o m i s a r í a , entre-
gando lo robado y p o n i é n d o s e a disposi-
c ión de la autoridad. 
Parece que tiene perturbadas sus facul-
tades mentales. 
S e s i ó n d e l a C o m i s i ó n 
m u n i c i p a l p e r m a n e n t e 
Seis copas de plata a Estév^z, Loriga 
Gallarza y sus mecánicos ' 
—o— 
Bajo la presidencia del alcalde Interin 
s e ñ o r A n t ó n , se r e u n i ó ayer la Comtaw 
munic ipa l permanente. ' n 
E n el transcurso de diez y siete minm. 
son aprobados 75 expedientes y retirad05 
dos, quedando' uno sobre la mesa. 
Se lee una c o m u n i c a c i ó n del gobernad ^ 
haciendo saber l a . o b l i g a c i ó n que tienen 1°' 
Ayuntamientos de v ig i lar el tesoro a r t í s t w " 
a r q u e o l ó g i c o nac ional existente cu > ŝ lcL0 
minos municipales . , ur' 
Queda aprobado el crédi to de 4.000 
setas para adquir ir seis copas de plata con 
destino a los aviadores Loriga , Estévez v 
Gal larza y sus m e c á n i c o s , que'hicieron el 
vuelo a F i l i p i n a s . 
T a m b i é n son aprobadas var ias concesio 
nes de l icencia para construcciones diverl 
sas, retirando el dictamen referente a l ore' 
supuesto de pórf ido microgranito alquitra-
nado de diversas'cal les del barrio de Cham 
berí . 11 
Se aprueba otro dictamen acerca del pro-
yecto modificado de convenio para la or-
d e n a c i ó n do las reversiones de las l íneas 
do t r a n v í a s , esiablecimicnto de un régimen 
de e x p l o t a c i ó n de l a red actual y relacio-
nes e c o n ó m i c a s del Ayuntamiento con 1as 
Empresas concesionarias. L 
A d e m á s fueron aprobados varios expa-
dientes relativos a la D e l e g a c i ó n de Ha'-
cienda munic ipa l , c o n c e s i ó n de licencias v 
c o l o c a c i ó n de surtidores de gasolina en lea 
calles de la Pr incesa , Goya y Toledo v 
plazas de B'ilbao y Progreso. 
Se acuerda se prorrogue por u n mes 
e x p l o t a c i ó n de l a Casa de Vacas y restorán 
del Retiro, con e x c l u s i ó n de l a zona de 
recreos. 
Igualmente se aprueban los dictámeaátí' 
en el que se propone se autorice el gasto 
de 100.000 pesetas destinadas al tapado de 
calas y hundimientos que puedan ocurrir 
en l a p a v i m e n t a c i ó n general durante el aé-
tual trimestre, y otro, de 187.500 pesetas 
p a r a el mismo fin, con cargo a otro cv' 
p í t u l o ; otro de 200.000, p a r a ol pago de 
l a c o n s e r v a c i ó n de pavimentos por con-' 
trata y l a c o l o c a c i ó n , t a m b i é n por contra-
ta, de material p é t r e o usado; otro de 31.250' 
pesetas, para transportes por contrata vi-
gente p a r a atenciones del servicio de Vías 
p ú b l i c a s ; otro, de 20.000 pesetas para ad-
quir ir herramientas y efectos de esparterta, 
e tcé tera , necesarios a los servicios de Vías 
p ú b l i c a s y otro de 3.750 pesetas para en-
tretenimiento y elementos necesarios del au-
t o c a m i ó n de V í a s p ú b l i c a s durante el tri-
mestre actual. " 
Finalmente , se aprueba una proposic ióa 
del s e ñ o r B a ü e r y otros concejales, que so-
l ic i tan se conceda una s u b v e n c i ó n para la 
r e s t a u r a c i ó n del monasterio do Santa Ma-
ría del P a r r a l , de Segovia. 
L O S J E F E S D E L A GUAR-
D I A M U N I C I P A L 
Han regresado de su viaje de estudios 
por el extranjero el pr imer jefe de l a Guar-
dia munic ipa l , s e ñ o r G o n z á l e z B r a v o n e l 
director de l a c i r c u l a c i ó n , s e ñ o r Abarca, y 
el jefe de servicios comerciales del Mata-
dero, s e ñ o r Cano. 
E l s e ñ o r Abarca presen tará al Ayunta-
miento una Memoria en que se detalla todo^ 
lo referente a c i r c u l a c i ó n de las varias ca-
pitales europeas que han visitado, lleván-
dose a la p r á c t i c a aquellas mejoras que I 
se consideren de posible r e a l i z a c i ó n en Ma-
drid. : 
S U C E S O S 
C H E V R O L E T i 
m 
•OTTMJA. OUBACIÜH Y COHOO'.OAP 
roo UN PPCCIO Vnloico 
C A D A V E Z M E J O R 
Esta ha sido la aspiración plenamente lograda do 
los fabricantes del CHEVROLET. De bajo coste ini-
cial y de entretenimiento económico, su rendimiento 
supera a todos los coches de sil misma categoría y 
su esmerada construcción iguala a los de precio más 
elevado. La fabricación del C H E V R O L E T es irre-
prochable; pero si a consecuencia de algún caso 
fortuito necesitara usted piezas de recambio, puede 
adquirirlas fácilmente en todas partes. Esta ventaja 
es inapreciable. Pida una prueba a nuestro Conce-
sionario en su localidad 
C O M C E S I O N A R I C . 
A u t o m ó v i l S a l ó n , A l c a l á , 8 1 , M a d r i d 
L a g e n e r a l Mo to r s P e n i n s u l a r 3, A . Accep tancc D i v i s i ó n ^ 
ofrece condic iones favorab les para l a v e n t a a plazos 




Robos .—Manue l Bueno Santiago, \cn\-
t idós a ñ o s , con domici l iu en la calle 4* 
Cabestreros, n ú m e r o 15, c l e n u n c i ó a Mel-
chor G a r c í a M a r t í n , de v e i n t i t r é s a ñ o s , que 
v i v e en T r e s Cruces , 4, como autor del 
robo de una c a r t i l l a m i l i t a r y 63 pesetas 
de una maleta que gua rdaba en su hospe-
daje. 
— E n una tienda de v inos de la calle de 
Carretas c o m e t i ó Mateo V e r g a r a Quesada, 
de c incuenta y c inco a ñ o s , que v i v e en la 
cal le de Orfila, n ú m e r o 8, l a candidez de 
dejar sobre la mesa un portamonedas de 
piel de cerdo, a u s e n t á n d o s e unos rnoínOB*' 
tos. Cuando v o l v i ó faltaban seis pesetas 
y c incuenta c é n t i m o s y un d é c i m o de lo-
tería , cuyo n ú m e r o ignora. E l monedero 
estaba v a c í o . 
Como autor del hecho d e n u n c i ó a Agus-
t ín Pastor Redondo, de cuarenta años, que 
vive en Buenavis ta , 8, F u é detenido. 
— A C o n c e p c i ó n R e i n a Baena, de setenta 
años , portera de la cal le de Irlandeses, 9> 1° 
robaron de una c ó m o d a que tiene en 1* 
m i s m a p o r t e r í a un billete de 50 pesetas . 
R i ñ a s . — E n l a calle de Santa A n a r iñe-
ron M a n u e l a M a r t í n e z G u t i é r r e z , de CU»*; 
renta años , y Magdalena Z a m i l Ola l la , d© 
v e i n t i d ó s , domici l iadas ambas en la ron-
da de Segovia, n ú m e r o 34. L a m á s joven 
p e r d i ó en l a pelea, de la q ü e fué ret irad* 
con un botellazo y lesiones de p ronós t ico 
reservado. 
— E n la C a s a de Socorro del d i s t r i t o d« ; 
l a I n c l u s a fué asist ida Crescenc ia J i m é o e * j 
T o r r a l b a de lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
vado, que le c a u s ó Antonio Trobas DI** ' 
en su casa de l a cal le H u e r t a del Bayo, 
— S i m ó n Mata F a l e n c i a , de v e i n t i d l W ^ 
a ñ o s , s in domici l io , se encontraba en ^^J r l 
taberna frontera a l a e s t a c i ó n del Norte» 
donde e n t a b l ó d i s c u s i ó n con dos desconO*J 
o ídos , que- le agredieron, c a u s á n d o l e '•W:Í:] 
nes de p r o n ó s t i c o reservado. I n g r e s ó eft • * | 
Hospital de la Pr incesa! ..^ 
Acc idente del trabajo.—Manuel Y o t M' 
gnet, de v e i n t i s é i s años , sufre eros iones e 
l a mano derecha, que se c a u s ó trabajan 
como a l b a ñ i l en la cal le de G u z i n á n 
Bueno, n ú m e r o 6. ^s 
M o r d i d o p o r u n p e r r o . — E n el solar 
la cal le de M e n d i z á b a l , ni'irnerP II,«nj«J 
perro m o r d i ó al guardia m u n i c í p w • 
R u i z B a r r e i r o , de t r e i n t a y ocho años. j 
Atropel los .—En el paseo de l a F I o r ¡ 2 r j 
frente a l a e s t a c i ó n d e l Nor t e , el a " t í > ^ | 
v i l 2.546 M., c o n d u c i d o por ^ ' " ' ^ l Per ¡QS, 
Alonso , a r r o l l ó a J e r ó n i m o Mart ín Barr ^ 
de v e i n t e a ñ o s , que v i v e en Fernar. 
C a t ó l i c o . 28, c a u s á n d o l e lesiones de P, 
n ó s t i c o reservado. < n Ia ' 
— U n t r a n v í a de l d isco 24 arrollo 
cal le del G e n e r a l Ricardos a Fél ix . f .*r0 en 
dez P é r e z , de doce a ñ o ? , con tlomlC,L0<¡4-
Iglesias , c a u s á n d o l o lesiones dé P' 
P R O D U C T O D E L A " G E N E R A L M Q T O P S 
t i c o reservado. 
•—El a u t o m ó v i l del s e rv ic io 1 
mero 10.189 M. . c o n d u c i d o po r C 
A l v a r c z G o n z á l e z , de t r e i n t a y 
con d o m i c i l i o en l a ca l l e de los 
mero 7, a r r o l l ó en la m i s m a cal 
sia B c n í t e z F e r n á n d e z , de v e i n t 
que v i v e en l a ca l le de Toledo, r 
p r o d u c i é n d o l e lesiones de prono 
vado. 
L a d r ó n identificado.—De los 1 
d ú o s de ten idos en el m o m e n t o c 
el p r o d u c t o de l r « b o rea l izado 
de M i r a e l R í o . ha sido idrnti 
do ellos, que d i j o l l a m a r l e EuS 
nez Me=.i. "el Chaval? , y re'sólt 
fpsé Robles <'.uijo. 
Estafa, - l ' r s u l i n o S i e r r a Móra i 
ta" a ñ o s , nue v i v e en la cal lo 
uuena de una carmeer 
V') M o r i l l o . 137, por bí 
ubi ico nu' 
Jueves 9 de sopíicmh )2t 
T I Z A C 1 
D E B 
N o v i l l a d a a n g U S t i o s a i E n t i e r r o d e l c a d á v e r d e l i U n h e r i d o g r a v e e n l a ; L o s c a m D e o n a t O S e u r O D e O S d e r e m O 
t e n i e n t e l o r a e s i l l a s i e s t a J i r . d e l M e d i o d í a í ^ 
Zi j \ D T* J. T> 
4 POR lMV:áíKJ«.-««ri« Ji, 6 ,̂75; 
D. «8 
D E L U A F E R R U \ IAKIA.—Svit» A. 1U0.30. 
i OAR 1011 KXIKKIOK.—iyerie E . 82.80; 
li. bil,^-, A, 84; G y 
toa 
D. 8*^>.í 
H4S,3r*OH 100 AMORTíZABLE.—Serie C. 
M50; B. 89.50; A, ^-50. 
5 POR 1:H¡ A \I( '/WlZABLE.—Serie F . 
92 75- D. í>:5: C. ; B, '.••¿.7."»; A, 9:3,75. 
5 POR WO A.MormZABI.E ;1917).—tierie 
B. '.^,ó0; A, >.i. 
OBUGAClONlvS DEL TKSOKO.-^erio A. 
102,75; B. 102^ (enero, cuatro años); A. 
í(e',50; B. l O ^ d [febrero, tres años) ; it. 
J0-2Í3Ó abrilv| .natn« años); A, t03£B 'tto-
viembro, cuatro añiis; ; A, 101«55; )'., 101,5S 
(junio, cituco aAos ; A, 102,%; B , tOŜ SS 
fabril, gtoco años . 
AVl V l A MIENTOS. — EMipréslito, 1 8 0 8, 
92,40; Sevilla, 9a,S0; Villa de Madrid, 1918, 
VALORES CON G A R A S T I A D E L B S T A -
D O • — Transaibiniicu (í*-^ uovienjbre). 
ífi.TO; î lem 1̂926), íoO; Tánget^Féí, (ércé-
ra, 97.15. • 
CEDULAS Hll'OTKCMUAS.—Del Bünco, 
i E l programa de ayer era demasiado flojo' 
Para un rttii laborébte; ptws aiuique so lo! 
!»'Miia miiuii4M«i O0BIO setñiOPMim», la rea-] 
lulad es cpie imioiia ^eiue irabajú. Ksia-
emnmstwiclos IUVÍOIUI, su repercusi^y em la 
t-aquilla. y !:» hora uc « lopo/ai los aftdu 
i»ados no (Mropunm ni mo.lia plaza. 
VAKKS Y N O N Í S | 
O mejor rf.tlaviu, imn^s y pairs. Bstu á w i 
Fsqunxlo <fu su a.niuoinn. Le luoaron dos j 
noV'Uio.s «le don l'acoinio Murin, que fue-
thitMS; en CUHJIIO a bravura, esiuv.i 
Dien e< pmitfio. no pasando de mediano 
ei secínrido. Y l., qUí- ]as cosafe, el i>-
ji>ii. ft.|nv esinvii reKMlar con el bravo y se 
Nicítí exin - i maiixj. 
Dos í f joiii'.s piiMi ai {uimeiu, a cambio 
do sacar honda la jaca. Cambió de cabal-
ííadura y ya uo putNi bacer nada, porque 
fue («potente para dominar al caballo, que 
SH lo ihn. 1". hn ¡no a tierra, y con In-s paso-, 
dt jn una ds bnu. iii ipio no produjo frío ni 
catar en el re^petaftle. 
Al sepinnlo ;;. abifgá a embeslir a fuer-
za do ouiisoniirlo, y en la primera ocasión 
o-'loro un IOÍOII un puro delantero, que 
üiinbo sin puní illa. Esquerdo escuchó una 
Mal OUlj. 
I C N O K A N C Ü A Y M I E D O 
la lidia ordinaria, para la 
¿ por 100 , 90 ; 5 por 100, 06,95; 0 por luu, i 
107.DJ*. 
ACCIONES.—Rauco do F.spaña. fi23; Tn-
bacofe. 200; Banco Hipoiecario. ^7 ,50: id. ni 
Río de la Piala. 5i; 'l eh fonica, 101; Fel-
guera. 50; fin corriente, 50,50^ M. Z. A.: 
contado, 421; tiu corriente, 422; Nortes: 
contado, 451; Tranvías, s:;s 
I fjoe ostali;iu propalados novillos do Prcola . 
A las dio?, de la mañana sé verifipó la i 
conducción del cadáver del tenienie de Ar- ' 
lillería don Enrique Tordesillas, desdo la 
estación del Mediodía al cemenierio de San ; 
Isiilro, para su inhumación en el paQiéón 
de familia. 
!:i duelo es.aba íormado por el conde 
do la Hisbal. e! marqués de Llanduri. don 
Leopoldo TordesíHas. don Juan Maiiino/. 
í j i b e l l s y don Mateo Sdvela. 
Reiteramos el pósame a la familia del 
lenienie don Enrique TocdesiUas (que en 
paz descanse). 
B i l i t i n e s C a b r e r o s 
I N S Ú P E R Á B L É A G U A D E M E S A 
Nacional Clrico se mostró como un 
mal pi un ¡¡.i.mi,'. Do aipa-l Chíqp «pie hizo 
concebir laniaft ispoianzas no queda nada. 
Ignorante dinantf toda la Inlia. no supo' 
disimularlo con el valor Movido con ¡a 
cana, acentuó ol bailo con la muloia, limi-
táudoso a ^acudir las moscas a su onemi-
^ . ( s , , PO. Fu pincbazo malo v una estocada do-OBtlGAClOTOES—A^oAteTa no es**n*pi- fl, 
liada. .2.50; ídem boros os.funpiUado 
s í á p r o b a d o 
97,50; 'Norles : priui< i / i , ÍO.'iO; toreer», (17.05; 
quinta, 68,50; 6 1(¿. HMrj AMurias: 
Tercera, 68; Oest^-. R^guitda, 87: H. l>pa-1 
flola: B. 94,75; Ci l la lba a Seguvia, 74,;i5. 
MONEDA EX.T'l!A> 1 Ki;A. -Mairos . 1,57 'n • 
oficial; ; frai>f,o>. 19.60; id"n; MUZOS, l-i.7.;>) 
íno oficial^; ídem béTgas». l í .Sl ; l ibias . 
31.99; doUv. 6..>6: í d e m rabio , O.Oo.'.; l i -
ras, 2i,V5-, esrndo ponn'_riio>. (j.:U Ino oti-
clal); peso axgeñfino, 268 (Uo ¿ftciaDt 
Tin, "á.66 no éfiote)] ; coronas i becas. IO.VO 
no oficial;. 
PAR 15 
Pesetas, aU/íi»; liiyis. r,1:;..")!»; libras, 16;.70. 
dólar. 33,92; franfot; belgas, 94. 
Pesetas. 7^50; Uljfra*. 25,11 Í . d ó l a r e s , 
5.1725, Granóos. 15.1!.S, Weín bfSgas, í i ü f í ; 
epílogo do su defleiente 
labor en el primero do la lanío. 
La désgrai la ocun nía a Mérida lo obli-
gó a matar los novillos que a éste corres-
pomllan. jj Nacional, lejos de crecerse, fue 
acobardándose cada vez más. basta fermi-
nar su actuación entro la roobifla gehérál. 
En ol torooro loreó por la cara cotí exceso 
do bailo; on ol ruarlo no filó ni un solo 
pase medio tolerable y aumonto el movi-
mionto de pies, y on el sexto anadio a 
estes defectos tina gran des^olocación. que 
estuvo a punto de co>tailo un dtsgusio. Me-
nos mal que ron el pincho estuvo breve 
y tumbó a sus enonii^os ron suma habi-
lidad, aunque no do forma recomondablo. 
I N (.H AN M VI A D O R 
Sacristán Fuentes vino decidido a ganar-
se el cartel de Madrid. Fu su primor mo-
migo toreó muy bien de capa, aumpie la 
d e l a s e n f e r m e d a d e s 
t i e n e n s u o r i g e n e n 
i n f e c c i o n e s i n t e s t i n a l e s 
* * * 
T o m a n d o c a d a m a ñ a n a 
u n a c u c h a r a d a 
d e l a v e r d a d e r a 
b e l e > i ü . . u a i s ü b u a Í I K I c M i n i J i t e í n 
Ramón Martiu.-•. Moinpo, de lieiuta v na-
tío añus, â t nm.io; i¡.- Ut ¡daza do la Lo-
bada, quo vac , ¡, i.aiai.aiKiiol. rallo de 
l'aulu do Uianajia, mimólo 6, lÉgresó en 
gravee estado eo la pasa de Soeorro del lis-
trito del Hospital, con lesiones cpie se pro-
dujo al Intentar subir a una camión ta 
en los muelles de pequeña velocidad di la 
estación de Atocha y chocar contra un pis-
te del alumbrado público. Londucia la oa-
mioneta bYancfsco Eaüares Sr\ii!a, de tiein 
ta y seis años. 
S U S D O L O R E S 
T r e i n t a y d o s nuevos « r e c o r d s » m u n d i a l e s en n i o t e r i s m o ' . S e f u n d a l a 
•Sjuafa-Hga» L>ui¡.i i c . i l u U u c i ó n . L o s j ) r o t e s i O ! y d i e s d e « í ü t b a ü » e u C a t a l u ñ a 
lirn?, 18.^): oornnas noruegas, H^.á0; ulem c ó s n resultó algo so^a por la mai^edunibre 
" c»'o suecas, lo8,40; .dein danesaí-v Í37.50 
checas. 15,33. 
Pesetas. 0'; inavcos, *0,38'>: Hrancos, 
164,43; ídem belga>, ir .f.:; dólar. |;8543; 
liras, 1S3,75; coronas n^tftegas, ^.14; ídem 
dinamarquesífis. IS-'JSá; H.ain. ¡fyjá. 
TíCTAfS l I T r 0 2 , I i t A T I V A S 
L a sesmo ó>j II^VI se nraestra muy des-
animada v con ' i'3na dosnriontaoión por 
no oeiebrar^" ^.-^I.-.M I ¡I Im Loisas do Bar-
celona y Bilba'V fin rnaniu a los cambios, 
proftigiif! el al/.i tlf \m valores del Fsía-
<lo y la firmeza, de las monedas extran-
jeras. 
F.l Interior no wo o..ii.-a cu partida, y 
mejora CincO • ¿o .nnf< én la serie E ; el 
Exterior qoecta -OST^UMO; el .4 por 100 
AmortizaMe btitfKsnta un i-uaiiil!(); el 5 por 
IW antiguo .IffTivrooo e^ia uitinui cantidad 
en sus senes perfiiefioP. 
20 céntimos en las suyas negociatlas. 
De las ob'ccra'tonos del Tesoro aumen-
tan 15 oémCP'.-'S las do enero y 5 Ir.s de 
abril ' lO^r Ivis reslantés insisten en sus 
cambios aí)t^r?r>roc.. 
En el deparl¡inmuto do oréditft abandona 
50 cénümos f't Banco flipoiecario y una 
peseta el Dio de la Plata. 
E l grupa indimrial «"tiza eu baja de 
un entero 'los Tabacos, y sin variación la 
Telefónica y las Félgueras, De los ferroca-
rriles ceden una peseta, tanto los Alican-
tes como lo^ Nones. 
De las divisas extranji ras mejoran cin-
co céntimoiB los irani os, 15 las liras y cua-
tro las libras. Los dólares desmorecen tres 
céntimos y los belgas 40. 
* * * 
En el rorro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones 
50.000 francos a 19,60. 
SS.OOO belgas a is.::."). 
25.000 liras a 24,15. 
2.000 libras a 31,92 y 1.000 a 31,99. Cam-
bio medio, 31,943. 
2.500 dólares obeque a 6.595 y 5.000 a 6,50. 
Cambio medio. (j..">7i. 
10.000 dólares cable a O.ÍUT,. 
R a d i o t e l e f o n í a 
del bicho. Pero lle^ó el ú l i i m o tercio, y en 
visía de que nada podia hacer con la mu-
leta aliño brevonionto paia un gran pincba-
zo y en seguida media muy buena, i ti 
trando superiormenlo A p.sar do todo, la 
gente no so cnlusiasnio, ¡O11̂ ' L' vames a 
bacei-! 
En el quinto no me giMó tanto. So es-
lieobo con la rapa ton nniclia vab utia. a 
pesar do babor sufrido un arliurhón serio. 
Pero abi se. terminó todo. Con la flámula 
hizo una faena equivocada, y romo con-
sornencia, no pudo matur bien, atinijuo hay 
que reconocer que lo intonió. 
En esie mucbaclio. ruando se aliñe, neo 
que hay un buen LÓrerc y un excelente 
tu a; ai io.-. 
C O G I D V D E M F . B I D A 
Andrés Motidu, easl olvidado de las Em-
presas, quiso salir del anónimo. Su ac-
ri cede litación fué breve, poro muy brillante. To-
reó muy bien de « apa al tercero, estiran 
dose y templando como él sabe hacerlo. 
Repitió la suerte en ri piimer quite y 
escuchó la única ovación grande de la 
tard *. 
La faena de muleta la empezó erguido 
y torero, pero al tercer paso se le mettÓ 
el toro por debajo y lo volioó apa i a i M>a-
mente. Fué rondnrido a la enfornit i ta. 
donde se le apreció un extenso puntazo 
en el muslo derecho. 
E L G A N A D O 
Los novillos, procedentes de Lrcola. fue-
ron grande.--, ilomaslado grandes, y ( po-
der. En cuanto a sus condiciones para 
la lidia, no fueron las más apetecibles. 
Casi todos ellos llegaron broncos al úl-
timo lei'cio y achuchando. El sexto fué 
fogueado, a posar do los esfuerzos reali-
zados para evitar ol cftstigt). 
Y lia.sta mañana, en que se nos ofreoe 
una novillada de postín. Veremos si no 
pasamos las angustias de ayer. 
R. A. 
La primera do feria en Murcia 
MURCIA, 8.—Se ha celebrado la primera 
corrida de feria con ganado de Mima para 
Belmonte, Sánchez Mejias y- Niño de la 
Palma. 
El Irianen» estuvo bien en su primero y 
rt ^ulai en el otro. Fsle lo brindó a Ofelia 
Nieto. 
Sáncltez Mejias cortó la oreja de su pri-
mer loro. Al otro lo despachó, tras una 
faena muy valiente, de tres pinchazos. 
El picador Gutiérrez Garoértí sufrió f on-
moción certfbral y algunas contusiones en 
una caída . peligrosa. 
Niño de'la Pahua hizo una faena acepta 
p o n d r é i s v u e s t r o o r g a -
n i s m o e n c o n d i c i o n e s d e 
r e s i s t i r a c u a l q u i e r a t a -
q u e e p i d é m i c o . 
¡Le atormentan toda la vida! 
No hay n h i g ú n placer que pue-
da saboteárse feon p u s dolori-
dos, hinchados, mayullados por 
el causaneio JJ la p i e s i ó u del 
calzado, o con callos, diue/.a-, y 
d e m á s eallosidádéa dotocosas. 
Sin embargo, es muy l á c i L a l i -
v iar inmediatanieiite tales d>i-
lories y curarlos conipb i.iioenle 
culi sencillos b a ñ o s de ¡des en 
agua caliente, adicionada de un 
p u ñ a d i t o de Sa l l ia tos Uodell . 
Basta sumergir los pies du-
rante diez minutos en uno de 
r-los b a ñ o s medicinales y li,̂ <-
raiiieute oxigenados para que 
los peores s u í i imu-utos desapa-
rezcan como por encanto. L ú a 
i n m e r s i ó n m á s prolongada re-
blandece a tal punto los c i l i o -
durezas y ojos do fcallo m.'!- re 
ijésisteutes, «pío ]).)U!a Usted «tui-
taríos sin dolor \ sin iicccsídad 
de navaja ni tejeras. I n sol» 
paqueté de Sallr.alos Uodell e 
suficiente pa. a poner sus pies en 
peí fectn < - i nlo. dé tal i-iodo(|Ue 
el rai/a<lo m á s estrecho, aunque 
sea nuevo, le p a n c e r a conlor-
talde o m > sus zapatillas. Prue-
be esta misma n^rbe esto trafa-
liliento sencillo y ero'póiniCo, y 
in í 'ñana g o z a r á la • MMI^arión de 
l^oscer los pies roniph-iai l o ó l e 
ren'iozndos. Los Saltratos Rodé 
se \ naden en todas las buenas 
farmacias, droLfuerías y cutitroS 
do < 8peclfictj:>. 
AUTC PÍO V I L I S M O 
En la jornada de record* or¿;cnizada por 
el Automéjvil Club de Francia eu la carre-
tela do Arpajon (pruebas del kilómetro y 
d.- la milla ion y sin paitida lanzada), se 
han balido 3n n n i n L * mundiales y sioie 
¡niei iia< ionalts, y se han establecido dos 
mundiales. 
Benuisi . sobre iwuvie, hizo L'SO kilómetros 
de Veloi idad media por hora; Temple, ron 
. ni mol., de LüOO c. c , hizo en el kiló-
ineiio y en la milla lanzada 195,386 kih»-
luetios y 193429 de velocidad media, y ron 
sntra i ,* , de la misma cilindtuda. realizó 
unas velockiadea en iguales pruebas, de 
l.o.v.s y 1Ü6.'ÍS;5 kilómetros a la hora, res-
perii\aniente. del ruñibando todos los re-
cords mundiales. 
No damos tuda la lista de reevrés por-
que sena muy extensa. 
R£MO 
Ampliamos detalles de los . ampeoualos 
de Eurbpa de reí elebrados en el lago 
de los Cuatro Cantones «le Lucerna. 
Las condiciones rluuaiologicas han sido 
excelentes para ta prueba, y asi tas dife 
rentes regalas fueron disputadas en fcon-
dirioues normales, y los vencedores consi-
sito vene:.ion a los franceses Eloy, Heguy 
y Sebedio, dejándoles en 25 para 38 pun-
tos, siendo suspendido el encuentro, que 
fué a «chistera» por la lluvia. 
L A W K - T E K N I S 
En el campeonato doble de América, Ri-
cbardS-WlUlams vencieron en la ílual a 
Tibien-Chapín, por 84, 6-8. lü-8, 6-3. 
Probablemente la pareja ganadora será 
la designada para representar a los Esta-
dio L'nidbs en dobles en ia Copa Davis. 
m 
La primera jornada del match Italia-
Francia, que se disputa en Evian, ha teni-
do los siguientes resultados: Simples: Sab-
hadini (1.) venció a Gentien (F.), por 6-2, 
6-3, 1-6, 2-0.' 7 5; Couitcas (F.) a Balbi; 
Lauüry a Seiventi ¡L), Goerge a Bocciar-
do (I.J 
Dobles: Couiteas-Gouttenoire (F.) a Ser-
venti-Sléfani; Gentien-Landry a Balbi-Sab-
badini (L) 
Miss Browne, profesional también 
LONDBES, 8.—Miss Mary Browne, «am-
peona de tennis, capitana del equipo J tn»-
rícano que vino este año a Europa, ha do-
clarado cpie pasa a ser profesional y r.ue 
guieron el triunfo por su valor y no por la va a formar un contrato con el mantgár 
auefle. norteamericano Mr. Pyle por 25.000 y tía 
SUizá ha obtenido una grau ^irtoria al luI,tu l)or cit.mu sobre las entradas, que de-
i lasdirarso primera en cinco de las sietcj penclem del éxito de su encuentro n f l 
pruebas de que se componían los cam- wlle g y a , ^ Lenglen. 
peonaios 
Los resultados lompletos de las pruebas 
han sido los sltMiienies : . 
( n a i i d ntrnerúH y ftijiio/icí.—1, ITALIA, 
7 m. <ft s. 5; 2, Suiza. 7 m. 31 s. 4/5; 
CABRERAS DE CABALLOS 
RUGBY, 8.—Hoy Se ha corrido la terce-
ra de lab grandes pruebas clásicas del 
turf úiLíles, el SAINT L E G E R , en Doñeas-
KTV\, i SrSI Saíí É 
l.r'iQir la marra del Santo 
PfilUgrtno airave^ada por la fir-
ma Irodel r C A 
' " C i t o 
Agentes {jeneralea 
Srcs. CIMENHZ, SALINAS Y C 
Sagué8, 2 y 4. - Barcelona 
3, Polonia, 7 m. Vi s. 4/ó; 4, Francia, . ttr, con el siguiente resultado: 
7 ni. 45 s. 2/5; 5, Bélgica; 0, Holanda, y j l , CiOBONACH, de lord Woolavlngton; 
7, Portugal. i 2. Caissoi , de lord Derby; 3, Foiiaííon, de 
/*<;.-; rtmerfrs sin Urnoriei.—1, SUIZA, 7j mistéis Taiersall. 
ininiUos 4í s. :{,..r»; .̂ Italia, 7 m. 57 s.; 3, ! Cofonach es el primer caballo desde ha-
Holanda, 7 m. .')"/ s. 15, y 4, Bélgica, b mi-! re bastantes años que vence en el Derby 
uütós 15 s. 1/5. 1 y en el Saint Leger. Ganó fácilmente por 
s/,///*,—1, SCHNE1DEB (Suiza), 7 mi-, dos cuerpos, a pesar de haber perdido va-
nutos 41 s. 1/5; 2, Hungría, 7 m. 50 s. 1/5; . ríos en la salida. Era 'e l favorito, hablén-
;!, Bélgica. 7 tu. 51 ;>./5; 4, Holanda; 5, j dose cotizado 15 a echo. 
Checoeslovaquia, y o, Polonia. REGATAS A L A V E L A 
C I IM ÍO tefneroi sfn timonel.—1, SUIZA, c-.x- r.t-,.. ^-r,,.», „ T, , , 
8 m 56 s. 15: ?. I lolan.la. 7 m. IV s. 3/5, y , ^ SbBASTIAN 8 - - t n la regata cele-
;;. Portugal, 7 tu. 82 s. v 5. ¡ b,adf hov\ el , ^ ^ 0 Chtqut de se-
ü'os rénieros su, H M o ^ L - A , SUIZA. 8 m. llor 'anaanas de Bilbao, gano definitiva-
20 s.; 2. Italia. 8 m. 38 s.; 3. Holanda. m ^ ^ J 0 * ? de la/eina S ? * ^ 
8 m. 33 s.; 4. Bélgica, s m. 26 s. 2/5; 5, , AU± ,lel ,,usin" señ.or' venci0 «n la **** 
i . , , . , . .¡.. a « . —Í t a K i <,c 0,sho luetros, la primera prueba para la 
i'ianria, o m. aJ a.. \ ti. r.apaaa. , , ,„ . r ,, . 
. , , , . . . . . V , ,vv * .. i i c / I K . coPa Dfty. Y en 1° metros, bogaUnda. 
Vob e ts . -nn. , l, si i/.A, ¡ n: 11 6 4/5j ^ ¿ zubiría, la eliminatoria de 
í» Haba 7 m. 20 s.; 3, Bélgica, i m. aV se- ]a inrante ^ Cürlos 
gundo-; V .,. ^ 
Ocho retheros timonel.- I. llnl.AN- N A T A C I Ó N 
DA, fi m. 20 s. :; 5:' '. Italia. 6 m. 22 s. i 5; ' «'ara 1̂ día 24 de septiembre, festividad 2, Bélgica, 6 ni. 29 s. 2/5í Suixa. 6 m. 
: :: s», 2 5; 5, I ' ianr ia , 0 ni. .'lí s. 1/5; 6; Po-
lonia, 7, Cbé'coéslováqúia. y 8, Yugoeslaviá, 
i O O T B A L L 
de la Merced, se c lebrará una importante
tañera de natación, consistente en la tra-
vesía del puerto de Barcelona (3.400 metros). 
Dicha carrera, deportivamenie, tiene mu-
chísima importancia, pero aumenta consl 
^ ' e c v - v i s i t ó - e n - 6 v i ^ i c ^ v n c t 
Poderoso rccotist i luyen le de h ierro y 
calcio orgánicos'. Cómbate e n é r g i c a m e n -
te la D E B I L I D A D , ANEMIA, C L O R O -
S I S y P E R D I D A S D E S A N G R E . 
Imprescindible , por su r iqueza on cal -
or , l a . muidles'.durante el E M B A R A -
ZO y l á L A C T A N C I A , y a los n i ñ o s 
en la D E N T I C I O N , el R A Q U I T I S M O y 
la D E B I L I D A D D E L O S H U E S O S . 
D e sabor muy agradable y de a c c i ó n 
rápida . 
De venta en las farmacias 
Las fichas de fugftdores profesionales derábletnente su ^alor a i dignarse la Ma-
preseniados por los ocho Clubs de primera riña de guena a conceder al vencedor 
catogona de Cataluña son los siguientes: , de tan ruda prueba un hermoso trofeo, que 
RARCBLONA.—losé Samitier. Ramórí To- , en forma de vhallenge será disputado y 
rralba. Emilio Walior. Domingo Camila, defendido por nuestros nadadores de resis-
.lose Castillo. Miguel Lasanovas, Francis- tunela (fondo), que podrán hacei gala de 
be PlanKo. Andrés l í o seb , Bamón Campius. sus facultades y así establecer para aflos 
Amonio López, Baudilio Lasanovas, .lose sucesivos la tan esperada travesía del puer-
Mana .Casiells. Antonio Doiningo. Patrlrio nr pruí na Igual a otras capitales, que en 
Arnau. Carlos Sena, lose iManas. Jaime natación van por ahora en primora línea 
Sena, .losé Lujados, luán IL'-unou. Ital'ael en la tabla mundial. 
M-iisteios, Bamon Llorens, I'iancisco .lusi. , Quizás o.sta carrera, cuando nuestros na-
| Anlóbló García, José BscaUx, Anloniq Dpi;* i dadores tengan mejores reconts, sea de<-
dad. Liain isro Coma. Paulino Alcántara. ! claiada inifrnacional; de momento hemos 
Ramón Miquel, .lose .sastio, Agustín San- de, contentarnos con que los pretendientes 
cbo. Pedro Ponsa. .loacptin Montano, .laituo al Trofeo Durán sean nacionales. 
Hospital, Manuel Patera y Enriipie Sagi. | Los organizadores de la Travesía del 
ESPAÑOL. — Bamón Mongrell, Enrique ]>nerto se proponen que el interés de esta 
Programas para el din 9: 
M A D R I D . Union Radio (E . A. J . 7, 37;» me-
tros).—11,4o, Nota ríe s intonín. Calendario as-
tronómico. Santornl. Informaciones práct icas . 
Xotas del día.—12. Cotizaciones de Bolsa y 
mercados. Intermedio. Noticias de Prensa. 
Primeras noticias meteorológicas.—12.15, Se-
ñales horarias. Cierre de la estación.—De 14,30 i 
» 15.30, Orquesta Artya. Bo le t ín metTOro l^ | b ]e"Coal f Verce'ro"de í¿ tardeT pe"ro"70 61 
que cerró plaza estuvo desdichadísimo, y 
una bronca de catego 
ría 
| C H A M P A G N E VF.UVF . C L I C Q U O T > ' O S S ^ RE IMS 
Fiel a su tradición secular, esta C¿sa sirve s.einpro los deliciosos vinos de ?aj 
alaoiados viñedos He la Cha^upasnc. 
A c a d e m i a B a r r e n a 
Preparación exclusiva para el ingreso en la 
E s c u e l a d e I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s 
G e n e r a l A l v a r e z d e C a s t r o , 9 , e n t r e s u e l o 
P E D I D D E T A L L E S :-: PRINCIPIO D E CURSO: 1." D E O C T U B R E 
Intermedio. Revista de libros. Noticias de ál 
tima hora.—19, Cotizaciones de Bolsa. Orques-1 \\\'y0 ~ínje~ aguantar 
ta Artys.—20. F i n de la emis ión. 22. Campa- r ía 
oadas de Gobernación. S e ñ a l e / horarias. P í -
timas cotizaciones de Bolsa.—22,30. Transmi-
sión del concierto que ejecutará en el paseó 
de Rosales la Banda Municipal, dirigida por 
el maestro don Ricardo Villa.—24,25, Noticias 
de tiltima hora. Servicio especial, suministra-
do por el diario E l DEBATE.—24,30, Cierre de 
la estación. 
R H U M 
S a n t o r a l y c u l t o s 
N E G R I T A 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A H O Y 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6.30 y 10,30, L a 
:aíala. 
OSimtO iAtocha. 12].—7, L a tela.—10,45, 
D I A 9.—Jn«ve«. —Nuestra Stüui» de Cova-
dotiga.—Santo» Pedro Cluv«-i, S. J . ; Sergio. 
Papa, y QnertMiióu. abad, confeso roe; Do-
roteo, Gorgonio, Jacinto, Alejandro. Tiburcio, 
Kstratón, Ruüuo y Kutiuiauo, uiárt ires . 
L a misa y oñcio divino son de Santa Ma-
ría, con rito doble mayor y color blanco. 
Adoración Jíocturu».--Sajínida Latnilia. 
Ave María.—A la^ «lie/, y media, funeral por 
doña Hilar Serr.i y OrtUfa; a la^ dtMf. nn-a. 
rosario v comida a 72 mujeres pobres, cos-
teada por su viudo. >efior GohxálM! Araco. 
Cuarenta Horas. Ln "l Hio n Sio.-o, 
Cort* de ICaria. IM b..~.iri... en la- Catali-ranquilo y f-ereno y L a casa de Quirós 
L A T I N A (plaza de la Cebada, 1) —" y 10,4:>. . naa /p,)^ Olivará Sm .ln-é, s m í o Domingo^ 
oiver a vivir . 
PA&DXRAS Alcalá. 94).—10,45, L a máscara 
de los diente» blancos. 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—6,30, L a som-
bra del Pilar.-10.30. Las golondrinas. 
• l i C I S N E (paseo del Cisne, 2).—7, L a tem-
pranica y Los granujas.—10.45. L a verbena de 
la Paloma y Lola Montes. 
BANDA MUNICIPAL—10,30 , en Rosales, con 
* i siguiente programa: Sinfonía sobre motivos 
«e zarzueda-». Barbieri, cArranízabjak» (Los pes-
Cadores^ fragmento-sinfonía: 1. La oración en 
mar; 2t Ln .1 puerto; :{. Al regreso de la 
I?"la» José Franco. Dan/a irlandesa, Granger. 
Cabalgata de «La Walkyria». Wágner. «I^e^ 
W i a n y e s » : I. Uivert issiment; 2. Aiulauíe; .'t. 
Alegro mohi'den-! '. .Mu-^enet. Lalila-ia de «Ln 
Perfpcra eaasda». Aluii-e. 
C I N E M A OOYA ! j.mlíni.—KUO ri<K lie. El 
miciu cb- la tormenta: Noticiario Eo.\ ; l na lu-
*"a peligros-, i L.-ma I.aidante,. 
" N E I D E A L — ( i y l(t.:i(l. Todus los días 
"•tren..-. Hoy Luna d.< Miel; Indab-eio. boto-
Riquezas qne matan (por L t l o l Llaylon 
- e.rbf-n Un wlinMjn, . L a novela de un eou-
'cr^' ' ! '" •l,"",MV Hllle-l. 
^ race ^ ^ ^ C E . A la- 6. inatinée infan-
tiro ' :' ,!" '',.:̂ <,. - idéelo y vnriadísiui.) 
rama por toda la giau Compañí» de circo, 
«o tu annnC10 de la» "bras en esta cartelera 
»a aprobación ni recomendación.) 
Pas ión v San Lerniín de Ins Navarros. 
Parroquia de !•« An«o«tiaB. A lav ocho, 
misa rezada oeri.etna per los bienbechores 
de la oarroqnia. 
Parroquia de la Almndena.—A la* fx lio. mi-
sa ríe roniunión para la Hermaiidad de Nues-
tra Señora del Rosario. 
Asilo de San José de la Montana (Caraca*. 
15^ DP tre» n ^ei~. e\po>iei<'»ti de Su Divina 
^ ía jes lad; a las einen y metlia. rosario y beli-
«iúi.^n. 
Capilla de Cri»to R e y . M i -
oelio. 
Buen Suceso. •<•,!.,, . - n i ! 
la novena a -o 'l'itiilir. A 1 
hn >ie1e y 
i ( i .nt inúa 
rlm. mi-a v 
fVpoSÍCJóa de Su Divina Mai^Mad. A la* 
diez, misa solemne: por la tarde, a la- viele. 
ro-arie. sermón uor el señor San/, de Diego, 
ejercicio, reserva v -alve. 
Mar<a Inmaculada. De .l i^/ v inenifl • -
v medí.' 'le bi tarde, exposicíftá de Pti Divina 
Mal.-iad. 
Sierv,, de Ma-'a.- «'e- • ÍS fMV*aa i 
Nin-tri Senüla «le ln Salud. A tas tiele de 
la tarde, es'ju-;.. r,. m-^ii... sermón pur el ia 
dre Alberto RÍMU, S. .1.; ejerciei... le-erva. 
éní te y jíotfus. 
'E^te r'efriódico se publica con censura ecle-
siást ica. i , 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
E N E X C E S O , M A L -
O L I E N T E S , R E C A -
L E N T A D O S P O R E L 
E J E R C f C I O , S E E V I T A N 
C O N U N B A Ñ O D E 
m 
P A Q U E T E P A R A O O S B A Ñ O S S O C T S . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S D R O G U E R Í A S Y P E R F U M E R Í A S 
SU¡«S U ÍCEÜO E l.!DiC[S 
í lLFriETIGQ] 
silábÍL'os, mensuales, semanales, ilia-
rios y nuniériios para clasifica, b n 
de flebas. en diversns formas y tama-
np8i No se contestan consultas que no 
tiaigran ¡tranqueo para la respuesta, 
L . A S I N 
PRECIADOS, 
P A L A C I O S 
5. M A D R I D 
Vüar, Daiiióii DuráDi Julio Kaiser, Miguel 
(.arrclle, losé Muii^iell, Ledro Soler, Al-
m.ando Matmiet, lliilael (n.ii/.alez, .luán 
A l'useual, laime Comas, Damón Tomás, 
José María Ganáis y Cristóbal Sola. 
EUROPA .—Emilio l'cniferrer, .litan lloig, 
Amadeo j . (jirones, Carlos DesUt, Juan 
i Curbella. \ ii enle Monleón. losé Manri, Lá-
I ẑ aro Elorenza. .luán AiiKiieia. .hdio Mar-
i tinez, Melchor Efalkclart, Daniel Vidal* 
Joaquín AUés, Amadeo Gañáis, Manuel Se-
j tirano, Ledro Sena, Erancfsco Artísua, Es-
j lebun Pelad.. Candido Mauricio, Juan Pe-
i lllcer, Manuel ¿ros, Antonio Alcázar y PtQXl 
CISCO Sala. 
II. E . DE SANS,—Angel Calvel. .liiime Tu-
bert, Francisco éanalm|á* Aniunio Püig, 
Luis Vidales y Enrique Pandos. 
GUACIA.—Miguel Peidró, Enrique Vila. 
José Carpió, .loafjttiM .luán, Francisco Se-
rrano, ftioardo (iallarl. (iaspai RjublO. Juan 
Dragtilat. líafael Saus y Francisco Dianas. 
TAHHASA.—.losé Sabaler, Federico Hu-
niet, Juan Dapell. Antonio Cadafalcb, Bar-
inlorné Cabrera1, Manual Rediu, Juan Ca-
sas* Antón i Torrella, IJófenzd Canals. Leo-
poldo Fernández, Domingo Mássagué y 
Aguslín Gltixé! 
SABADELL.—Sebasi lan \ tuneras, (iabi iel 
Pros, Juan Tena. Cristóbal Martí, Antonio 
Sangüesa, Eraneisco Devesa. Jaime Her-
trán, Francisco Cabedo, Antonio Estruch y 
.losé Dbménécb. 
DADALON\.- I'asrtiol Manuel, Mamud 
Hosch, José BfU, David Gamis. Luán Te-
jedor, .luán Llinás, Alejandro Tejedor. 
Ginés Viñes, .losé Eorgas. José C.arriga, Ti-
moteo Hodrigo. Pedro Gol, •Francisco Ma-
gr iñá , Jií.sé María Cabo y Manuel Castro. 
E l Españo! er. América 
Terminada la i ampaña del E&pailol en 
Smluinérica. los resoltados obtenidos han 
sido los siguientes: 
Argentina.—Real Deportivo, uno; Zona 
Norte, cero. Real Deportivo, uno; Zona 
Sur, uno. Heal Deportivo, dos; Combina-
do de la Asociación argentina, dos. Real 
Deportivo, cero; Rosarinos, tres. Real De-
portivo, cero; Rosarinos, cero. Real De-
portivo, cero; Huracán, uno. 
Unuguay.—Nacional, cero; Espaflol, uno. 
Pefiarol, uno; Español, cero. 
Chile.—Selección chilena, cuatro; Espa-
ñol, dos. Sélécción chUená, dos; Español, 
dos. Selección cbilona, uno; Español, 
cuatro. 
Perú.—Español, tres; Club Alianza, de 
Lima. uno. Club Progresista, de Buenos 
Aires, nno; Español, uno. Combinado Cha-
laco, del Perú, tero; Español, cuatro. 
Como se ve, no han podido ser más ha-
lagüeños. 
7 « * 
BARCELONA, 8. 
C. D. EUROPA * tantos. 
Betis, de Sevilla 0 — 
MANKESA F. C 2 tantos. 
U. S. de Sans 1 — 
F. C. LADCELONA 5 tantos. 
Vt E. San Andrés :i — 
Este idiimo par;ido se jugó en \ ila^art de 
Mar. 
P E B E S T R I S A I O 
BILBAO, ís.—Han llegado de Santander, 
cubriendo la tíi.siaio ia •-n veinticuatro lio 
las . b>s atletas del \ alele ia E. (". Lora . 
Ai.beloí y CuCardUa. que están dando la 
vuelta a España a pie. Fucrotl 'ibseqma 
dos pur los Clubs depi.riivos bilbaínos. 
Mañana i oniinnaran ion dlrereión i San 
Sebastián. I'iensan hacer el \ i a j e en do-
elapas. 
P E L O T A V A S C A 
En' Dax .-• ba célébrádo mi partido cor 
11 o-pondien: • a la Semana inteiiiacional do 
di portes vascosi entre l'raneia y España. 
Los españoles Echevarría, Vclasco v Lui-
carrera sea algo más que una prueba lo-
cal: por este motivo serón Invitados a 
tomar parte en ella lodos los Clubs de la 
Península afiliados a la Federación Es-
pañola de Natación, no dudando que todos 
corresponderán al llamamiento. 
Los marinos de la Armada tomarán part» 
en la catrera, cosa que realza y ennobieco 
extraordinariamente la lucha. Los premios 
para esta prueba son dignos de que se 
luche por ellos, y en especial manera el 
que ofrece Aeronáutica Naval para per 
petuar la memoria del que fué digno oficial 
O L. Duran. 
El espíritu noble y franco de la oñeiali 
dad dr- Aeronáutica Naval, en general, y 
su entusiasta y decidida cooperación, ha 
allanado de golpe infranqueables obstáculo» 
al Club organizador. 
EXCURSIONISMO 
Terminado el veraneo, el próximo do-
mingo 12 se reanudará la serie de excur-
siones colectivas a la sierra de Guadarra-
ma, organizada con tanto éxito por la Real 
Sociedad Peñalara con el nombre .de «Re-
corrido Cnadarrama 1926». puesto que al 
lin dol ciclo de expediciones se habrá re-
corrido por completo lan interesante sis-
tema montañoso, concediendo la entidad 
organizadora a todos los finalistas, perte-
nezcan o no áMa Sociedad, un ejemplar 
de su medalla. 
De esta manera, al mismo tiempo que 
se facilitan los viajes a algunos sitios 
apartados de medios de comunicación que 
de otra suerte no serían visitados, se es-
timula a los excursionistas a no dejar de 
contemplar ninguna de las montañas que 
constituyen cada año el recorrido oficial 
de la sierra. 
La excursión será al macizo de Siete Pi-
cos y pinares de Balsain. L a expedición 
partirá en dos grupos: el primero saldrá 
de Madrid la víspera para pernoctar en 
el chalet que posee la Sociedad Pefialara 
en el Valle de la Fonfría, desde donde 
realizará la ascensión a Siete Picos, en 
cuyas cumbres esperará la llegada del se-
gundo grupo, que subirá al puerto de Na-
vacerrada en el primer tren de la mañana 
del domingo. Todos reunidos, descenderán 
los expedicionarios por bellísimo camino 
fniéstal a la Boca del Asno, en cuyo fron-
doso lugar se almorzará para emprender 
el regreso por L a Granja. 
Las personas que deseen asistir a la ex-
Cufsión pm den inscribirse todos los días 
en el local de la Sociedad Peñalara, Bar-
ro. 15, primero. 
E s t a f a o c h o z a p a t o s d e l 
p i e d e r e c h o 
En una zapatería de la calle de Borda-
do!.-, de la cual es dependiente Juan Bo-
nilla Maganto, de catorce años, se pre-. 
sentó una mujer encargando que se I L v a -
ran algunos pares de zapatos a la plaza de 
San Ginés, námero 3. piso primero, donde 
hay otio establecimiento mercantil. 
E l dependiente se personó en la casa ci-
tada con <»cho cajas ne zapatos, donde se 
guardaba el del pie derecho de cada uno 
d- loá pares. En la misma escalera se en-
ontró con la mujer que había hecho el en-
arg .. la que le tomó los zapatos y 1¿ ic-
•oineudó que volviese a la zapatería a por 
más botas, entre las que la persona que 
i ella la mandaba pudiera escoger también 
álgunti He su {JM.-M y ihedidflu 
ocurrido i u el Juzgado de guardia, que l a ' 
mujei tratará de poner una zapatería para 
fuev»¿ 9 de septiem!>re de 192* (6) e L O E I B A T B 
MADRID. 
ANUNCIOS B R E V E S C L A S I F I C A E N S E C C I O 
E l precio de los anun-
cios de esta Sección es 
de 0,60 pesetas linea del 
cuerpo 7, más lo que 
le corresponda por in-
serción en concepto de 
de derecho de Timbre. 
Ei . DEBATE facilita diba-
jos y clichés sin aumen-
to de precio sobre la 
base de un mínimum 
de diez inserciones. 
A l q u i l e r e s 
AXQUZZiO hotel Dehesa Vi-
lla. Excelente situación. 
Duque Alba, 15, Hurtado. 
A u t o m ó v i l e s 
L A MARCA ALEMANA 
QUEMARCMA EN 
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AVeWÓA í̂ EL CONÓE 
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BAñCELOfiA.ñ.CAJUUfíAMJ),, 
= i Ubi •: ^ »—-
B i c i c l e t a s 
LAREINA DE LAS BICICLETAS ex i_ A. 
C Á S A ^ U S 
NUÑE2 DE ARCE.4-. / ^ A O R l D 
L E X P E T I T J 
La mas grande vdrieda 




E n s e ñ a n z a s 
A C A D E M I A Anglada. Pre-
paracionos prácticas. Ban-
cos, escritorios, cálculos, 
contabilidad, caligrafía, 
idiomas, taquigrafía. Seño-
ntas. varones. Leganitos, 8. 
menslalles. Académie do-
micile, Rivaton, San Ber-
nardo, 73. 
P E N A L V E R 
P A R A 
I N G E N I E R O S 
I N D U S T R I A L E S 
A R E N A L 2 6 - I ? 
AN A D R I D 
S A N T A Teresa de Jesús. 
Colegio de señoritas. Pri-
mera enseñanza. Magiste-
rio, Bachillerato, solfeo, 
piano, mecanografía, gim-
nasia, inglés, f rancés . 
León, 27, Madrid. 
H u é s p e d e s 
C r í í m \ ofrece ratin^*. 
dormitorio, exterior o pen-
sión ; una, dos prirsonaa. 
iSegovia, 53, segundo iz-
quierda. 
QUIOSCO 08 EL D E M T c 
C A L L E D E A L C A L A 
Frente a las Calatravas 
^ ^ " • " " • " " • l •lililí I II II t i l I I 
V I N O S V C O I M A C 
•• • • 
C a s a f u n d a d a e n o í 
a A o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de das teraica del paso d* 
Macha nvndcx vi Cedo el rc£» rooosa-
fcrad© o* la regic«. 
Bírceclóo: PEDRO DOMECQ T C I A , J e m de \* rentera 
ñ 
U n a s a t i s f a c c i ó n 
p a r a l o s p a d r e s 
y t / a a d e l i c i a 
p a r a l o s n i ñ o s 
L a H A R I N A L A C T E A D A 
N E S T L É 
c o n v i e r t e a l o s n i ñ o s d e h o y e n l o s 
h o m b r e s a p t o s y f u e r t e s d e m a ñ a n a . 
L a m e j o r h e r e n c i a q u e l o s p a d r e s p u e d e n 
d e j a r a s u s h i j o s e s u n o r g a n i s m o s a n o y 
fuerte, d e s a r r o l l a d o a b a s e de u n a a l i m e n t a -
c i ó n r a c i o n a l y p o d e r o s a d u r a n t e l a i n f a n c i a 
[URINA lACTOM 
! N E S T L E ] 
Pido muesfras y folletos gratis a la Sociedad Nesrlé A. E . P. A . Vfa Laycfana, 41, Barcelona 
O p t i c a 
O C U L I S T A S : Apa] 
Rafracciones. Toda clase 
trabajos óptica, esmeradí-
simos. Vara y López, Prín-
cipe, 5. 
M A L E T A S , baúles, últi-
mos días, liquido baratí-
simos. Caballero Gracia, 
50. Saldos. 
P e r f u m e r í a s 
M A R Y S A L L 
C a p i l u d o a l Radium 
(NOMBRE REGISTRADO) 
Se acabaron los calvos 
y los viejos. C a p i l u ' i o 
es el único regenerador 
del cabello, porque si hu-
biera alguno tan bueno 
no habría calvos. 
7 , 5 0 pese ta s 
V a r i o s 
A L T A R E S . Esculturas re-
ligiosas. Vicente Tena. 
Fresquet, 3. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
L A O R I E N T A L 
A L V A R E Z GOMEZ, S E V I -
L L A , 2, y principales períu-
merias. Depós i to: S. K£K> 
IT ANDO, C A R R A N Z A , 10. 
V e n t a s 
S O M B R E R O S luto, espe 
cialidad acreditada. Fuen-
carral,' 10, principal. La 
Elegancia. . 
I 
Con la facilidad que 
un alpinista llsga a la 
cumbre, anunciando 
en e s t a Secc ión se 
alcanza e l máximum 
de ventas 
\ 
L A 5 Q A V I O T A S 
NOVELR DE 
P I E R R E . L H A N D E 
T R f í O U C l O P POR 
R A F A E L R O T U L A N 




AA A D R I D . 
M U D A N Z A S 
YT/fANJPOfíTE SENEffAL 
C3É M U E B L A S 
S O U F L E X es la más suave. 
S O U P L E X sirve 50 veces. 
S O U P L E X la debe V . usar. 
Empreja anurveiadora 
• L O Z T I R O L E S E S ' 
C.t)E R0MAN0NE5.7Y9. 






o y i 
De venta en lodos los bue-
nos establecimientos. 
Exclusiva. K A R L K N A P P . 
Barco, 8. Teléfono 45-21 M. 
Apartado 589, Madrid. 
5 X : 
n a z o n e s 
J u s t i f i c a n e l é x i t o 




O a Interesa 
ni lector 
3 . 8 
4 . a 





Su coste . 
reducido 
Aproveche esta ocasión para 
aumentar sus negocios 
Con limitado presupuesto 
puede desarrollar una cam-
paña de propaganda eficaz 
Dirfjase a: 
Agencia de Publicidad 
José ooiíisez L w 
Plaza de MaittteS. l.̂ lrqda. 
Teléfono. 28.93. M. 
M A D R I D 
T R E N H I A V I D A 
T O / A O 




O somoft ¿E H£TAt£S 
Precios económicos 
F E I J O O . 2 . 
ffíQX/MO £JTAC/On 
A R R I E N D O del teatro Rey 
Alfonso. Hasta el día 15 
del actual se admiten pro-
posiciones de arriendo. Pue-
den dirigirse las proposi-
ciones por escrito a las 
oficinas #> «T'a MntnM 
Franco Española», Alcalá, 
38, Madrid. 
HAGO camisas, 




Las dimensiones de ei-
tos anuncios no podrán 
exceder del ancho de 
una columna u altura de 
100 lineas del merpo ?, 
Para iodo lo relaeU¿ 
nado con la publicidad 
de esta Sección dirt-
janse a E L D E B A T E 
Secc ión de PublicidiM 
Apartado 466. Teléfo. 
no 398 M. y 305 M 
M A D R I D 
L A 
S E Ñ O R I T A r j D I A S 
N O V E L A ¿ U Q E S J J V f t 
o e 
C U R R O V A R ( j A 5 
l ^ e w e n t a 
en toda i l a / l i b r e r í a / u 
q ü i o / c o de EL DEBATE 
C E N T R O T É C N I C O 
D E A N U N C I O S 
P R A D O - T t L L O 
C R . U Z , 1 0 
T E L E F O N O 
P A R A H O M B R E S 
Ayer, ventrudo; hoy, enju-
to; es que uso la F a j a do 
rusto, C A R M E N , 10, 
. Corseteria. 
F r e c » ísciiliuras 
del Sagrado Corazón 
de JesÚN. Snn José, 
C a r m e n , Purísima, 
etcétera, en marfil, 
sobre pedestal. 
M ñ i i mpolario 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros Irctores po-
drán adquirirlas en la 
J O V E R Z A D S 
P E K t Z M Ü U N A 
C A B R E R A D E SAB 
J E R O N I M O , 29. 
1 1 % S U E N O 0 E S R E A L I D A D ? 
¿LE PERTENECEN EL AUTOMOVIL Y LA CASA 0 . SOLO AMBICIONA TENERLOS? 
m i 
Si SÜPROSPERIOADES'SOLO SÜEÑO M 
PUEDE LLEGAR A SER REALIDAD; 
PEÍ1T.W A Y M C O I H 
AÍODAOO Y ESTAMOS AyilDAHDfl A M 
íflES Y m 
m i 
üsled paede €sía¿*¿r cna prefesiéa per ccrrcf/cndsncia, cr. pra^ia cera, s:n abandonar 
sa oenpación actual, tomando en Curco en CasteBaso en la Institución Universitaria que 
tiene el mayor número ¿2 alumnos en los paíces de habla c:¡:af:oIa., 
PRECIOS ECONOMICOS Y FACILIDADES DE PAGO 
Pida folletos explicativos sin compromiso alieno para ustzá. Recorte y envíe el siguiente 'cnpónr 
¡ E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K i 
Mamaroneck, New York, E . U. A. 
AWA APELSAZAfl 
Cl MEJOR RIMSOIO 
• • . .Cano de Periodismo. 
^ . ..Carao de Administración 
Científica de la Circulación 
de Diarlos 7 Reviitaa. 
Corso de Redacción. 
, . . .Corso de Redacción de 
Cuentos 7 Fotodramaa. 
« . . .Corso de Corre.pondenei. Comercial, Apartado postal 
. . .Corso de Eficiencia Mental. r r 
. . . .Carao de Ingeniería Eléctrico. P o l l a i, M. 'IT« * ' 
. . . .Carao de Contabilidad. " Calle Y -Num.- tA 
. . . .Carao de Linotipia. , , , 
. . . .Carao de Radiotelefonía. Ciudad y País . . 
Sírvanse mandarme detalles y darme precio del Curso 
tarjado con una cruz. Entiendo que esto no me compro-
mete en nada y que el Curso está en castellano,-
Nombre ...v..«-*¿«V»r»»*v«aM(^*«c*.i . • •«<•• •# 
No perjudica a 






s i c i ó n 
n u e v a . 
Desapa-
rición de 1 
gordura su 
perflua. 
Venta en lodns las 
lar 111 ÍIC i as, al precio 
de S posstas írasjo, y 
en el 1..borní orio P E S -
Q l ' l ; por correo, b.íiO. 
Alameda, 17, San Se-
bastian (Quípuzcoa). 
España. 
S U E L D O E X T R A 
1 0 0 a 4 0 0 p t a s . 
m e n s u a l e s 
a personas dispongan 
horas libres cualquier 
localidad. Trabajo fá-
M!. fiin gastos. Sociedad 
Poli 'graf ioa. Aparta-
do 10.013. Madrid. 
C A J A S I N V I S I B L E S g 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
•in Balientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R Ü B E R 
Apartado 185, B i l b a o 






de M A D R I D 
Injusto Fimroa 8 
B a ñ a r u n j o r n a l 
trabajando en eu pro-
pia casa puedo usted 
con la célebre máquina 
alemana para hacer 
medias y calcetines 
«WEZJraAaSH». Gus-
tavo Weinliagen, Bar-
celonn. Apartado 521. 
En M;Mlrid: A v e n i d a 
P i Margall, 6. Agentes 
se necesitan que co-
nozcan esta clase de 
máquinas. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
O O L £ f 5 l £ l H I S P A N O 
INTERNADO UlRIGIDO POR SACERDOTES para' 
alumnos do Facultad y otras preparaciones, vigilados,; 
dentro y fuera del establecimiento. Plazas limitadas. 
Correspondencia al director. 
SAN MARCOS, 3, M A D R I D . A P A R T A D O 485. 
Telegramas y telefonemas a teléfono 15-73 M. 
APAREJADORES, C O L E O I O H I S P A N O . 
PERITOS AGRICOLAS, C O L E G I O H I S P A N O . 
Compre sus P A R A G U A S , CASA V E L E Z , modelos 
únicos en calidad y precios. Despachos: 
A R E N A L , 9. APODACA, l . 
(Esquina Puencarral.) 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales 
y a Ins familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas, manejadas por él mismo, y sólo tres días do 
trabajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. 
Pedid detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) . V I T O R I A 
L o t e r í a n ú m e r o 1 6 c r n T f ^ t l 
Su administradora, D.R Felisa Ortega, remite billetes 
de Navidad y especial Cruz Roja, 11 octubre, a 25 pts. 
décimo, y de todos los sorteos, remitiendo su importe. 
O P O S I C I O N E S C O R R E O S 
Preparación para convocatorias de aspirantes (varo-
nes diez y seis a veintiséis años) y próxima de 
auxiliares femeninos (diez y seis a cuarenta años). 
Academia J iménez Soriano (oficial del Cuerpo), fun-
dada en 1908. H U E R T A S , 37. M A D R I D . 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
Grandes existencias, en almacén, de todos tamaños. 
Moreno y Cia. Carrera San Jerónimo, 44. Madrid. 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de las da mesa por lo digestiva, higiénica j 










S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
Se reciben en 
L i b r e r í a s " V o l u n t a d " 
A l c a l á , 28 y M a r q u é s 
de Urquijo , 32 y 34 
Diario popular de CoJ jnia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante.' Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
.etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
p e i i i s c i i g z u l i m i l i 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente, en alcmSn 
Precios d\ suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhin 
MARZELLÉNSTRASSE. 3?-13 
F o l l e t í n d e E L D E Í 3 A 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
raba a pleno pulmón el aire puro.y IpuiQcaÜlé; 
y el ciego doctor Saihris,- senfado coica de sus 
hijos, se hacía describir el cncanlador paisaje que 
*us ojos sin luz no podían conlcmplar. De vez 
en vez uno de los inlcrloculores resucitaba con-
versíM'ionos y reeuerdos del pasado. 
Esabel decía, icniemoiando horas de angustiosa 
mftertidumbre: 
| —(Oh, que sombría se hizo nueslra existencia, 
la de lu padre y !;i mía, el día que nos dijimos, 
más con las ihiradas que con palabras: «ya no 
volveremos a verlo»! Nos pareció que luda la Xa-
turalcza se había enlutado, cubriéndose con nn 
telo negro; pero en realidad, los que eslaban de 
luto eran nuestros corazones. 
' Mi vida. lo mismo que la de nuestro padre. <=c 
asemejaba a uno de esos anochecidos invernales, 
tristes y lúgubres, en los que todo se hace obs-
curo apenas desaparecen los postreros rayos del 
BOJJ ©n mi corazón los sollozos, difícilmente con-
Mdos. hacínn nn mido semojanlo al qüd el vionio 
• ...MIIÍKIU de diciembre hace al azotar las ramas 
uc i o s árboles, bólo Dios acudió a nuestro soco-
rro, consolándonos en nuestras cuitas cuantas ve-
ces le invocamos; ¿verdad, padre? Sólo Dios y 
el trabajo...; pero cuénlamos una vez más. Ju;.ii, 
las horas amargas de tu cautiverio para «pie nues-
tras almas sufran algo de lo que lú has sufrido. 
Juan Salbris tenía aprisionadas entre las suyas 
la breve y delicada mano de Isabel y la mano ru-
gosa y tcriiblond de su anciano padre, y con la 
misma efusión las estrechaba contra su pecho o 
las acariciaba, depositando en ellas tiernos besos 
respe! uosus. 
— ¡I.as horas amargas de mi cautiverioI—rospon-
diii .imm moviendo netralivamcníe la cabeza—. No: ¡ 
no quiero haceros conocer los pensamientos de 
desesperación que me torturaron por tanto tiem-
po el corazón y el espíritu. ¿Para qué? Son cosas 
que pasaron, felizmenle, y lo mejor es olvidarlas. 
Háblame lú de ti, de tus libros; cuéntame los be-
llos argumentos que urdiste, que ofreciste como 
alimento al espíritu de tus lectores; cuéntame los 
bellos pensamientos con que llegaste a sus almas. ; 
Isabel de Miramare se excusaba entonces con 
un gesto de rntantadora modeslip. 
—Nos faltaban los recursos que iiccesilábamos \ 
para Subvenir a nueslra exi.-lenria y, sin embar- i 
go, había qufe vivir. Para n;.s.,!\er la apm::<:;i sjl ! 
tuación me dediqué a escribir novelas, a Hnmpo- ' 
nér libros de poesías. . . Y Dios, ínfíiilUmciifi' boo- ' 
dadoso, se apiadó de mi y q ::so bcnd«'«vi mi. 
pluma. 
E l capitán Salbris sonreía enlonccs i-f'Th<> 
y orgulloso de su novia. 
— Y a sé, ya sé—decía acariciándola con !a nn-
r...!.'i—que has llegado a acaparar todas las libre-
ii;i? y IMIH los periódicos en que colaboras atraen 
cuo in- uabajos la atención universal. ¡Cómo me 
gnst.! n i i e tan modesta, tan sencilla, a pesar de 
los bnü.nites éxitos literarios que acabas de al-
c;.ii/.;ir! Me propongo leer lódos tus libros, por-
que quiero conocer, para asimilármelo, lodo ese 
be¡.o uimido de tu espíritu que se agita en un 
rayo de poesía. ¡Debe de ser tan lindo todo lo 
que has escrito, tan reconfortador para el alma en 
las lloras de desfallecimiento! 
Isabel de Miramare reía también alegremente. 
—Dasla de cumplimientos y de finezas, amigo 
mío, le lo suplico. Me dediqué a escribir, no sola-
mente para ganar el pan que necesitábamos para 
vivir, sino también, y acaso principalmente, por-
que el trabajo es un bálsamo maravilloso y eficaz 
para adormecer el dolor que producen las preocu-
paciones y las penas. E l trabajo es algo así como 
un ángel consolador que .trae la tranquilidad, la 
serenidad apacible y dulce al alma más contur-
bada por la desgracia. 'Como la oración, el tra-
bajo eleva el corazón y lo hace pj&saf desde la 
rebeldía más violenta a la más mansa irs¡g::acíón, 
a la resignación cristiana con que todos debemos 
afrontar los zarpazos del deslino. 
.hnn insistía nuevamenle c|>ñ voz más suplican-
le ¿áda vez y más llena de ¡i; iniie.ciones halaga-
doras : 
—Te lo suplico: quiero" oiilo leer una de esas 
páginas escritas por ti en las noches invenudes. 
cuando Irabajafóas, muy larde, a la luz de la lám-
i.-.i;i: uno de esos poemas compuestos al dictado 
de i'i altr.a soñadora y nensaliva: aluuiiu.', de esos 
p.1. ri , . , , )- de prosa limpin y pulida que brotaban 
de lu C/ a i j n , cuando, cu bicdío de la ioledid y 
del silencio de la noche, evocabas en tu memoria 
mi recuerdo, el recuerdo del desaparecido tenien-
te Salbris. 
Y la niña respondía haciendo un mohín encan-
tador, como antes respondiera é l : 
— ¡Mis páginas, mis poemas, mis párrafos! No, 
no; ¿para qué? Son cosas que han pasado ya y lo 
mejor es olvidarlas. Vivamos sólo el presente. ¿No 
es mucho más bello y sugerente que todos los li-
bros escritos y que todos los que pueda escribir 
el ingenio humano, esta novela de nuestra re-
unión después de creernos separados para siem-
pre? ¿Y q u é cuadro debido al pincel más genial 
podría admitir comparación con el admirable pai-
saje que la Naturaleza nos brinda en estos mo-
mentos para recreo de nuestros ojos? ¿Puede ha-
ber algo más, magnífico que esta ingente cadena 
de montañas que el sol poniente dora, vistiéndola 
con la púrpura de sus rayos? 
Y con la mano extendida señalaba al panorama 
que abarcaban los ojos hasta perderse en la línea 
lejana del horizonte. 
¡Oué incomparable vista la que se gozaba des-
de el volado balconcillo! Elevando los ojos no se 
percibía sino un mundo de montañas asentadas 
líibas sobre las otras bajo la cúpula inmensa y azul 
del cielo. Todas aquellas enormes masas granili-
cafi estaban alineadas y ordenadas en forma de an-
(UeairOi como si constituyeran un congreso de se-
res inmóviles, inanimados y eternos. I.a cadena 
moiiliiñosa presentaba una línea sinuosa y ondu-
lanle. como la de las olas del mar inquieto; las 
arislás de las rocas eran cortantes y dentadas, 
también copio las olas crnbravccidas y crespas del 
por delante y por detrás, a derecha e izquierda, 
por los cuatro puntos cardinales. 
—¡Oh, qué sublimemente bello es nuestro país! 
—exclamó entusiasmado Juan Salbris—. ¡ Y cómo; 
lo queremos con todos nuestros sentidos!, /.ver-
dad, Isabel? Y tú también, padre, lú también U% 
amas con toda la vehemencia que saben poner en 
sus puros afectos los corazones de los monlañe^ 
ses; cierto que no puedes embriagarte contení* 
piando por ti mismo las bellezas del país, pero 
como te lo sabes de memoria, rincón por rincón,, 
puedes evocarlo en lu imaginación y hacerte la 
ilusión de que lo estás viendo una vez más. 
E n aquellos" deliciosos instantes de íntima char-
la, todos los pesares, todas las Iiislezas y amar?;.; 
guras de otros tiempos se desvanecían, esfuman-^ 
dose tan completamente que ni ci más leve re-, 
cuerdo de ellas quedaba. 
E l paisaje- de la montaña era bello en verda • 
Pero ahora que lo contemplaban con ojo- no ve-
lados por el dolor y las lágrimas les parecía m é ^ 
magnífico y encantador aún. Lú alegría y la dicnav 
venturosa de que se sentían invadidos hacían qu 
se les ofreciera a la vista como cambiado, co ^ 
transfigurado. 
—¿He sufrido tanto, en realida 
tarse Juan Salbris—. ¡ Porque j 
recido la vida lan hermosa, tan 
Y esta vida tranquilé y tíuJccm 
llevaba en su hogar desde que re: 
vador; esla felicidad que habin 
trar después de darla por pérdi 
te, le iba devolviendo poco a poc 
cas no mcr.es one las enerarías m 
solía pregun-
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